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DIBECClOíl Y ADMINiSTRAClONí 
Sulueta esquina á Nepluno 
H A B A N A . 
Precios de s u s c r i p c i ó n . 
(12 meaea.. $21.20 orar 
ÜBtón^ost f tW 6 i d . . . . 11.00 „ 
( a i d . . . . 6.00 „ 
< 1 2 í n e s e 8 . . $15.00 ptfl; 
l B l a d e O u l j a . í 6 i d . . , . 8.00 w 
\ 3 i d . . . . ' 4.00 „ 
S 12 meaea.• ^14.00 p « 
i d . . . . j j , 7 5 MJ 
s p a n a . 
De anoche. 
Madrid, Mayo 19. 
E L E M P R É S T I T O 
La G a c e t a de mañana publicará el 
Real Decreto relativo al empréstito para 
consolidar las deudas contraidas en las 
guerras coloniales. 
Dicho empréstito será de mil millones 
de pesetas. 
Ño se conocen, por ahora más detalles-
L A S U N I V E R S I D A D E S 
La G a c e t a de hoy publica un Real 
Decreto concediendo personalidad á las 
Universidades de España para colocar la 
enseñanza bajo la inspecoio'n exclusiva de 
sus respectivos Rectores' 
L E V E N I A D E B U Q U E S . 
Es objeto da muohos comentarios y da 
general disgusto el Decreto del ministro 
de Marina, Sr- Silvela, relativo á la venta 
de varios buques de guerra, pues nadie 
comprende que con la supresión de di-
chos barcos no sa hayan podido hacer eco-
nomías en el presupuesto del ramo. 
FONDOS P U B L I O O S . 
Libras 3192 
Francos 26 80 
interior 70.70 
Exterior 77.25 
have oocnrred here la tbe laat three 
montba. There are DO cases ot the 
Plague in existenoe jast now. 
T O R B P U N D B M B B Z Z L E D 
O ü B A N M O N E V 
Washington, D . O. May 19th.— 
Seaator Henry M. Teller, lodepend-
eat, from Colorado, has iutrodacsed a 
Raaolution ia theUaited States Senate, 
today asklng for aa appropiatioa for 
$200.000 to refand the embezzled, or 
inisappropiafced money spant ia the 
Isiaad of (Juba. 
E I G H T Y B O E R S K I L L E D 
London, Englaud, May 19th.—The 
British relief foroe whioh has reached 
Mafeking, consisted of flfteea handred 
men, under British üolonel Mahon. 
They leffc Kimberley, eecretly, aud 
eatered the long besieged town of Ma-
feking on the IGth. instant, withoat 
meeting any opposition oa the part of 
the Boers as these had then retired. 
British reports reoeived from South 
Africa say that Boer üommandant 
Elell", President Kroger's Grandson, 
who direoted the last attack against 
Mafeking on the 12th., had eighty of 
hia mon killed. 
Servicio de 1A Preña» Asoc iada 
Nueva Yof/í, wiay!) 19. 
Washington mayo 19. 
P A R A . R E I N T E G R A R 
E l senador, independiente, por el Es-
tado de Colorado, Mr. Teller, ha presen-
tado hoy en el Senado federal una propo-
sición pidiendo que se abra un crédito 
extraordinario ¿9 200.000 pesos para 
reintegrar á la isla de Cuba las cantida-
des defraudadas ó malgastadas en la mis-
ma durante el periodo de la ocupación 
por los Estados Unidos» 
T R A S E L «'NORTH A M E R I C A 
T R U S T ' 
En la Cámara de representantes el del 
Estado de Arkansas, Mr. Jones, demócra-
ta, ha presentado una proposición pidion- \ timos 
do que el secretario de la Gaerra» Mr, „ 
ftoot, informe á la mencionada Cámara \ 
acerca de las operaciones financieras en- \ 
comendadas por el gobierne al "North-
American Trust Company/'—el Banoo 
Americano—de la Nueva York y la Ha-
bana, en su calidad de depositarios y 
agentes fiscales del gobierno de los E s -
tados Unidos en la isla de Cuba-
Washington, mayo 19, 
S I N E S P E R A N Z A 
No hay ni el menor asomo de esperan-
za de que el gobierno pida á Inglaterra 
que cese la guerra en el Africa del Sur, 
cual desean los comisionados boers encar-
gados do buscar la manera de restablecer 
la paz en el Africa Austral, que se en-
cuentran actualmente en ésta-
San Francisco de California, mayo 19 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Durante los tres últimos meses han 
ocurrido en esta ciudad seis defunciones 
de peste bubónica* E n la actualidad no 
existe caso alguno de la mencionada epi 
demia. 
Veracruz, mayo 19. 
C O R R A L E S Y L A T O R R B . 
Los dos individuos llamados Corrales 
y Latorre que, procedentes de la Haba-
na fueron detenidos á su llegada á ésta, 
acusados de haberse fugado de esta ciu-
dad con fondos ajenos, van á serdevael-
tes á la Habana, para ser juzgados allí, 
habiéndose concedido su extradición. 
Londres, mayo 19. 
OCHENTA B O E R S M U E R T O S 
La columna inglesa que ha logrado so-
correr á Mafeking después do un sitio tan 
prolongado» se componía de una fuerza 
de mil quinientos hombres, al mando del 
coronel Mahon, que salieron ocultamente 
de JTímberley, con ese objeto y lograron 
llegar á Mafeking el 1G sin haber encon-
trado resistencia alguna, pues los boers se 
habían ya retirado. 
Noticias de origen inglés, del África 
del Sur, dicen que las fuerzas que man-
daba el jafe boer Eloff, sobrino de Kru-
gar, en el ataque último sobre Mafeking, 
el 12 del actual, tuvieron ochenta muer-
tos. 
Nueva York, mayo 19 
medio di á. 
Cantónos, á $4.?á. 
líeaouoato papdl sootttPotlHj 00 d-?. d-í 
á 4J por danto. 
Oambioa sobra Londraa, 60 djv,, ban-
quaroa, Á $184 3 [4. 
Cambio Bübni Paiia BO d ^ , baníiuarc^, á 
5 fr. 18.1 [8. 
Idem sobro Hambargo, 60 djv., banque-
ros, & Ü4.5i8. 
Bonos registrados de loaEatados CTnldos, 
4 por ciento, á 11(5.Ii8. 
Oentrífngaa, n. 10, pol. 1)8, ooato y fleto 
en nlaza á 2 25^32 o. 
Oontrlfngaa en plaza, & 4.15[32 o. 
Maso&bado, en plaza, á 3.3l[32 o. 
Azúoar de miel, en plaza, á 3.13̂ 16 0. 
El mercado de azftoar erado, firme. 
Manteca dal Ocote, on tercerolae, á 
fl3,35. 
ííavlna pataat Minneaota, á $3 83. 
Londres, mayo 19 
Azfioar de remolaoba, á bucr^at- en 30 
dfas, á 10B. 7i d. 
Azdoar oeutrifaga, pol. OG, á»12 a. 9 d. 
Uanoabado, á 12 a. 4 i d. 
Couaolldadoa, á 101 9(13. 
Daacuento, Banoo Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á72.3l8. 
Paría, mayo 19 




HKADQUARTERS DIVISIÓN OF CUBA, 
Havana, May 16, 1900. 
By direotion of the Seoretary of 
War, Brigadier General Adna R. 
ühaffee, U . S. Volunteers, is at bis 
own reqnest relieved aa Obief of Staff 
to the División Oommander and from 
fartber daty ia tbia Diviaioo. 
I n oomplying wlth tbia reqnest tbe 
División Oommander desires to malee 
koown bis bigb appreciation of the 
able raanner in whicb tbe daties of 
Obief of Staff have been performed by 
General Chaffee, the constant, unre-
mitting labor given to tbe responsible 
bnreaas committed tobis oharge sínce 
the tnilitary ooonpation of tbe lalaod 
of Ouba in Janaary, 1899, and tbe 
satisfaotory resalta of that labor as 
sbowa by the records at these 
Headqaarters. Geaeral Ühaffee beara 
witb bim tbe bigb esteem aad best 
wishes of tbe Major Geaeral Oom-
manding, ia tbia separatiou of tbeir 
offluial coaneotioo, and tbe bope tbat 
in bis fntnre üeld of action be may be 
assigaed daties commeasnrate witb 
bis distingaisbed profesaioaal ability. 
By Oommaad of Major Geaeral Wood: 
W. V. R I C H A R D S , 
Adjutant Qev.eral. 
O F I C I A L 
Dapartamsnto de Agrioaltara de los 
I I U . de América. 
W E A T H E I t B O - S B A t T 
Bstaclcn Central déla Seoción de las 
Antillas y S. América. 
OBSERVAOIONTHS 
dói dta 19 de Mayo da 1900 á laj 8 a. m. dal 
MürldUuo 76 de Gresnwlolt. 
líít.Aclone». 










Tampa . . . . 
Ü.Uueso.... 
Habana.... 
E D I T O R I A L . 
Agriculture 'i-1be ntter diaappoiot 
is meut whicb tbe preaeat 
Cuba's Hop©. Sngar crop baa proved, 
— gives eraphaeia to tbe 
abaadoned conditioa of ü a b a a Agri-
cnltural iaterests. And letit be hoped 
tbat, witb a loadiog planterlike Seüor 
JJAOOSTE in tbe Insular Oabinet of 
Seoretariea, Governor Geaeral WOOD 
may be able to sooa preseat tbe 
conntry witb some plau for tbe relief 
and eaoonragemuut of tbe farmera of 
Ouba, oaloalated to work a radical 
obange in the existiag sitnation. 
From all over tbe Island, come cries 
for belp for tbe small tarmer. 
Tbe Tobacco crop has been fdir, bat 
wbolly insnfñcient to balance tbe 
sbrinkage in onr Sngar oatpat. 
The manioipalities, ñor the preas 
can do nnythiog—whilst laokiog 
oí'Üoial snpport of central anthority. 
• * 
Mnch money has been spent by the 
Military Government in therepairaad 
recoastrnotion of üabaa roads, and 
well spent; bnt, there are other 
matters more nrgently demandiag 
attontion. 
Indeed, it ia nsaiess reopea new 
roads throngh diatriota wbero notbiu? 
has beea prodneed for market. I a 
Pinar del Rio, however, there have aot 
been enongh built to aocommodate 
prodaoers anxious to get tbeir 
moantaing crops down to the sea,— 
bat thid is aa exeeptioa, 
« 
• • 
Notbiag has been done to enoonrage 
the eatablisbmeut of institations to 
facilítate funds to the indnstriona 
1oroppe '̂,,• bat, evoa ia tbe United 
States, tbe £:exhorbicant and extrava-
gant expendí tures" in other direotioní, 
have attracted attentioa ia the 
Federal Seuate( where Mr. BAOON baa 
expreased a deaire to aee ílthe ac-
ooauts." Bat, the extraordinary ex-
penditnros are easily explained by the 
fact tbat eaoh soldier in anthority, 
commencing witb General LUDLOW, 
has bnilt to snit bis own peculiar 
inoy, at the Island'a expense a veri-
table palaoe for bimsolf and famíly. 
ÜÍÍITEl)_STATES 
ASSOCIATED P S E S S S E B V I C B . 
OOfíKALES & L A T O R R B 
W I L L B E E X T R A D I T E D 
Veraoroz, México, May 19tb.— 
Oorrales and Latorre the two 
embezelers, who raa away from 
fiavaoa and have been arrested here 
will be mradited aud retnrued to 
Havana. 
TO I N V E S T I G A T E 
"THE N O R T H 
A M E R I C A N T R U S T » 
O P E R A T I O N S I N U U B A 
Washington, May 19th.—Represen-
tatlve James K. Joaes, Dem. from A r -
kansas has iutrodnoed t o - ü a y a Reso-
latioo in the United States Honseof 
Bepresentatives directiag Secretary 
of War, E Root, to report to the House, 
oonoernlng the ünanoial operations 
entraated to "The North American 
Trast Oompany," of New York and 
Havana, as the United States Fiscal 
Agent in the Island of ünba. 
NOTTHB S L I G H T B S T H O P E O F 
H O P E O F R E L I E F . 
Washington, May 19fch.—There ia 
Dot the siighteat prospect about the 
United States Government requesting 
England to stop the present war in 
Sonth Africa, as tbe Boer Peace Oom-
unssioners now in tbia Oity desire. 
T H E BUBONIO P L A G U E I N S A N 
F R A N C I S C O . 
San Francisco, Oal., xMay 19tb.—Six 
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id. 
Sección Mercaitíl. 
Instead of makiog an hoaest 
effort to improve the sanifary con-
dition of Havana Bay, and pef-
raitting the contractora engaged to 
pave aud aewer tha Oity to carry ont 
tbeir woik.—the Military anthorities 
have wasted money in the partía! 
repair and sweepiog of tbe atreets— 
which oontinne to be bas bad after a 
rain as if notbing had been spent upon 
tbem—aad ia the iaspeotion of edifi-
oes. 
ü a b a needa a unmber of Mortgage 
and Lien Orop and Obattel Banks, to 
facilítate randa reqoired by the small 
farmer aud leas iinportant planter, 
from barvest to barvoát, a t a modérate 
rate of interest. 
• 
• » 
Last year the Island's Exporta were 
lesa than $20 000,000. And its imports 
exceeded f 40 000,000, 
Witb tbia balance upon the wronsr 
side, uo wonder conñdenoe ia slack 
and moaey soaroe. 
* * 
Something muist be done. 
Time is precious. 
Action is ueeded. 
ASPEOTO M U m U 
Mayo 19 de 1900. 
AztroARKS.—Con motivo de acusar va-
riación las noticias do Londres y Nueva 
York, este mercado cierra sostenido, siendo 
do escasa importancia las operaciones, por 
el continuo retraimienro de los tenedores. 
H61o sabemos da la siguiente venta: 
1590 sacos centrífuga, pol. 95 á 5.30 rs 
en Matanzas. 
Dícese que los 5,0C0 sacos á recibir en 
Cárdenas, quo publicamos ayer con reserva 
de precio, quedaron á 5.3[l(i rs. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 9ül96i, 5.3i8 á 6.1i2. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 4.1[4 á 4.3^. 
reales. 
TABACO.—El marcado cierra en las mis-
mas coadicionea anteriormente avlaadaa. 
CAMBIOS.—Este tnercado cierra quieto y 
sin variación en loe tipos, por la escasa 
oferta de papel. 
Cotlzamoa: 
Londrea, 60d[V 20i á 20J por 100 P. 
3 div á 2 l i por 100 P. 
Paría, 3 div „. 7i & 7i por 100 P. 
España ai plaza y can-
tidad, 8 dry 15 á 14f por 100 D 
Hambnrgo, 3 d[V ñi & 6 por 100 P 
E . ünidoa, 3 dfv 10| á 10^ por 100 P 
MONEDAS KXTRANJBRAS. — So cotizan 
boy como signe: 
Oro americano á 10 por 100 P 
Qroenbaoka 9 | á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
goJero ü | á 10 por 100 P 
VALOKBS.—Con nueva baja en el pre-
cios de las acciones del Gas ÍJispado Ame-
ricano y sin variación las demás, se han 
hecho hoy las siguientes operaciones: 
10 acciones Banco Español, 84i. 
250 acciones Gas, de á 18. 
$ 2000 Billetes Banco á 7 3i8. 
" 3000 ídem ídem á 71(2. 
" 15000 ídem idemá7i. 
Cotización odeial de la B | privada 
Billotes del Banco Ispañel la lela 
id Ouba; 7^ á 7i vabr. 
PLATA 1SPAÑ0LA; 83i á m psr ICO 
E X PRKSIDENT CLEVELAND, ifany 
may be, ia at borne witb sucb a sabjeot 
as "The Independenco of tbe Execn-
tive,"which is the title of hia fortbeom-
ing paper ia the Jane Atlantic, He 
begins witb a masterly review of tbe 
growth of Presidential Power since the 
establisbment of onr government, and 
then, witb cbaracteriatio decisión, 
sums np thoae duties whioh are fnn-
damentally and unavoidably tbe Pres-
ident's own. Mr. üleveland'a long 
silence has made any word from bim 
notewortby, aud bere be discassea one 
of the moat eignificant and vital prob-
lema of a demooraoy. 
ÍTONDOS PÜB1JCOÍ3, 
Obligaoiansi A juuícmteuto 1* 
ülpat&aa . . . . . . . 111| « \<*l 
Obligaotoaes uij. i.* dal 
., .K-IOUI., . , 160 i I02i 
Btilótóa Jil|i<>tdoaiioe áa is lila 
dd Cub«iM>... •••caas 87 á Sin 
ACCIONES. 
Uanoo ÜKC&flol da la I«la da 
Cuba, „ 84i i 84i 
Bauco ¿•.•••iooL'. N. 
Banoo ddl Cúmerolo . . . . . . . . . . SO & 36 
Vonipttfiia de Fem>caií'tleii Uai 
doa Ao la Habana y Alui&úu» 
U'ts do Regla (Limitada).... 76 á 77J 
dmpafiía dd Camíuoa de Hla-
nro da Cárdenas j Júcaro.. 97 & 99 
Compañía de Caminos de Ilio-
rrro de Mataczaa ív Sabanilla S8i á SCJ 
Coi Qabana Central Bailway 
Limitad—Praferidaa U i á 110 
Idem Idam aaalottM. 50 & 53 
Compaflia dal Ferrocarril dú\ 
Oeata.... 110 & Sin 
Compa&ía Cabana da Alam-
brado da G a . . . . . . . . . . . . . . . 22 i US 
Sonoi Hlpoteoarlua de lu Com-
palüa da Oos Consolidada.. 53 i 51 
Conipafiia de Gaa fliapano-A-
laerloana (!aa8oUdacfa.....« 17J i 18 
Bonos Hlpoiooarioa Conyerti-
dos da uoi Conaolldado..., N. 
Bad Telafónioa da ia Sabaua 90 á 9 i 
UompajUa da Almacan^ da 
Hau«ndadoa . . . . . . . . . . . . . . . . N. 
Empresa de Fomento y Ñ*?*-
gaoiíSn del Snr N. 
Compaflia de Almacenet da 1)9 
»daito da la Habana.. . . . . . . 6 & 8 
Obligaoionoa Hipoteoariaa da 
Cieiifaegoa y Viilaolara.... 112 á Sin 
Compa&ía de Almacenes de 
Santa Catalina, 1 6 6 
Safineria da Aróoar de CArda-
Éiá. 
AceionM.... . . .« 3 á 4| 
Oblígaolaníss. Serie A . . . . . . . . BU á Siu 
Obligaciones. Serle B , . . . . . . . . . . 6 á Sin 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . 9 . a a 
Compa&ía Looja de. Víveres.. . . . aaa .aaaaa 
Ferrocarril de Gibara á Holgnla 
Acolen es.... 20 á Sin 
Obligaolones..... 100 á Sin 
Ferrccairil de San CayaUao 
i Viñalas.—áoaiones....... 5 á 12 
O b U g a o t o D e s . , . . . . „ , , 16 á 25 
úwbiu*, 19 de mayo de 1903. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda, bnena 
exli-tencia. Precio de 70 á 75 ct«. lata. 
A C E I T E D E .OLIVAS. — Bueua existencia.— 
Se detalla á $10.25 á 10 75 ql. en latas según marca. 
ACEITK DE¡ CARBON —Mediana existencia. 
Cotlzamoa los diez ealonaa patróleo á $3.60 o. Luz 
Brillante á $t c. Bencina & 5.50 c. Gasolina & 
$1 29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose rentas á 
menos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 41 » 48 ots. barril. Las que vienen en 
seretas de 20 & 25 cts. cufieüoo. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Escasea y au-
meuta la demanda. 
AJOS.— Pegún tamaCo y surtido de 1 á 3 ría., 
mancuerna. De México de $0.80 á $1.30 canasto 
segiiu tamaño. 
ALCAPARRA.—No hay exlsienoiaa. Cotizamos 
á 35 ctj. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
demanda, de 24 á $24̂  qtl. 
ALMIDON.—Cotizamos. De 6i á $8^ qtl. de 
yuca; centeno á $7 y maíz, $3.50; francés de 7 6 8 
pesen. V\nr 6. $7.75. 
AFRECHO.—Buena existencia. í̂ l.fiO qtl, 
AVENA.—Buena existencia $1.60 qtl.; poci con-
sumo. 
ALPARGATAS.— Bnena existencia. Regalar 
demanda. Cotizamos: ordlnariis tamaño comente 
de 87 cts. & $1 grandes, do $1 á $1.10 bordadas, se-
gún tamaño, de 1.12 á 1.25 las do badana y goma i 
.37 v las mallorquínas de 1.90 á $ } docena. 
ALPISTE.—Tiene i,orta demanda y abunda 
vendiéndose de $3.40 « $3.50 qt¡. 
ANIS.—Regular existencia. Cotizamos el bueno 
de S74 á$8 ouintal. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 c K o. chica. 
ARROZ.—Bl de Valencia escasea de $ J & $5 
qtl. Caniilasvifljo do $3.50 á $3.75 qtl. Semillado 
prlmwa de $2.70 á 2.80. Bajo $2.60 qtl. 
AZAFRAN.—Moderada existencia. D e $ 1 2 í á 
$15 ib. el puro de la Mancha y de $8 á 10 al Flor 
corriente. 
AVELLANAS.—Escasea. A $7 qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular exiitanola y 
demanda. Clase buena & $**. E l de Halifa?abun-
nda. Cotizamos: bacalao de $1.75 á $5 qtl. robalo 
& $41 &ik y pescada á $4i qtl. 
CAFE.—De Puerto Rico la existencia es regu-
lar con buena demanda alcanza de $i6 á $18 
qtl. según clase. E l del Brasil v Costa Rica abunda, 
de $15.50 qtl. y $17.50 según clase. E l que viene 
de los Estados Unidos hecha & perder por su bara-
tura el mercado. 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.75 á $4 
los 48 T4 latas, según marca. 
CEBOLLAS—Grandes existencias, del pais de 
$1J Alí según clase. 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son las 
más solic tadas. Cotizamos de $J á lOi caja de 84[2 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellss, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.50 á 12,50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
La do Esnaña tiene corta solicitud y hny poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $^ caja de 
48 medios botellas, y la de Gij<5n en caja do 7 doce-
nas de $7A d $8. 
CIRUELAS.—Rcgclar existencia y corta do-
manda. Precios de 1$ á$l.r0 sogún clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotiramos: de $10 & $10i qtl. 
COSAC.—Francés: Notables ex'stenolasy se co-
tizan las clases dorrientes á $10 y $11 caja, ontro 
ellas las marcas iVeraney» y tBiacuit» v las especia-
les de $20 á $25 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $3 noto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 á $t.75 garrafén y de $4.50 ¡i SJ 
coja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.— Rogular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 20 á 23 segdn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y so ven-
den de Aotni-ias de $1.19 ú 1.22 lata, do Bilbao do 
$2 40 & $2.50. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tio-
neu solo vista v carcrcen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante exlatencia y alguna 
demanda. Precio de 8.70$ á $3.75 qtl, Da íléjioo á 
CASTAÑAS.-De $2 á 2.50 qtl 
ESCOBAS,—Las fabricadas on el país de $1.50 
ú $ti docena. 
PIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$6i á $7.75 las 4 cajas. Los del país do $1.25 á 
$4.P0. 
FRIJOLES.—Abcnc'a la cosecha do los negros 
del pais, y el consumo los prefiere al do México. 
—Cotizamos. Blancos E . U. de $4.75 á $5 qtl. 
Colorados do $5.50 ú $51 qtl. Negros da $2J á 
$8 qtl. s^gún clase y procedencia. 
FRUTAS.-Logroño y Calahorra, surtidas eaoa-
soan. Los melocotonei se venden de $2.85 4 $3.25 
las 24(2 latas según marca. Las da Canarias j 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4 25 
GARBANZOS.—Poca demanda; cotizamos me-
dianos á $3.50 qtl. y gordos ospeoiales de $tj á 7. 
Loi de México se venden de $3 15 & $3.50 qtl. los 
medianoe; gordos corrientes de $4̂  á4i y los gordos 
eapecUles. No hay. 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tleneAgular solicitud do $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en cajas, según tímalo De la quo so 
fabrica en el país sé hace ol m iyor consumo, y se 
cede de $2.50 á 4 garrafón y de $4 á 8 caja, según 
crédito y marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
cias que so detallan con solicitud & $1.50 las 24 
medias latas corrien-tosy de $1.50 & 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
á 3.76 los ISI4. 
HABICHUELAS.—Regulares exiatanoias y tie-
nen poca demanda, cotizándose de $ SJ á $3 qtl. 
HAKINA.—Surta el mercado la americana que 
abundn an i <Hi>tintas marcas y prooioa vendiéndose 
do $5.50 & $6.''5saoo de 200 libras, las olasaa bue-
nas á inferiores, habiendo de $7 saco. 
HIGOS.—Escasean. Regular demanda. Los de 
Lepe se venden de $1.10 á $1.15 cts. c»ja, nominal. 
J ABON.—El Amarillo de Eocamora á $4.40 qtl. 
E l Blanco de Mallorca de $7.76 á 7.90 caja. 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $11.50 y 17i 
Los peniosulares sortienen sus precios: cotizamos 
de Galicia de $21 á 25 y do Asturias de 24 á $25, 
Quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio esto articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3.50 á 4 dn? 
L A U E B L . — L a solicitud es poco activa y en po 
qneñas partidas detalla á $4 y 4.50 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
do de $50 á51 quintal. Surte el consumo el salchi-
chón americano, que viene de varias clases y suplo 
á la longaniza, vendiédoae $16 á 17 qtl., según claso 
LISAS.—Se venle á $5 qtl. 
L E C H E COCENSADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila li $7.75 
Magnolia v otras marcas, de 4.60 á $a caja. 
MANTECA.—Havgrandes existensias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $9J á $10 y en latas según 
envase, de $11.50 á $13 50. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias do $23 fi $26 qtl. Americana iguales pre-
cios ó menea según clase y la Oleomargarina ú $14 
y 16 qtl. Copenhague $50 y 52 qtl, 
MOTADdELLA.—Regalar demanda 7 mediana 
existencia da 50 á80 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están may solici-
tadas; se venden de 75 á 80 cts. lata. 
MAIZ.—Abunahte el americano, se vende de 
$1.40 41.45 qtl. E l del pais so vendo de $1.65 4 
$1 76. 
MAIZENA.—A $6^ qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitencias y escasa de-
manda, cotizamos de $5 4 $5J qtl. el moruno negro 
PAPEL.—Grandes existencias del do la Penín-
sula. E l zaragozano 4 f 5 ota. resma. Catalán v Va-
lenciano de 18 4 20 ota. v el estracilla do 18 4 50 cts 
reama. Abunda el do ios Estados Unidos y Am-
beres 4 diferentes presios, según tamaño, 
PIMENTON. -Regular existencia. Poca deman-
da $7 & $7.E0 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular 
demanda 4 $1.90 laa 24(2 latas. 
PATATAS.—La americana que abástese el mer-
cado tiene buena solicitad á$a50barril . y la es-
pafeola de $1.75 4 $3 qtl. Del pala de 1.25 á $1.40 qtl 
PASAS.—Esoasoan: cotizamos 4 $1.Í5 o. urano. 
QUESOS.—Patagráa según i. laso de $204 * 
27 qtl. Flandesde$i6 4 $18 ó mas. Cromada 
$26 4 $27 qtl. 
RON.—Baoardí núm. 1 á $8, Número 2 4 6 peaos. 
Selecto 4 $12. 
SALSA DK TOMATES.—Buenas exlstenolas. 
De $1.32 í 1.37 laa 2li2 latas y 4 $1 E0 loa 48[4. 
SALCHICHON AMERICANO.—-Buena exis-
tencia de 11 4 $1U qtl. 
SARDINAS.—JS/n \atas- Es buena la solicitud 
de este artículo y se vendo 4 18 y 184 oís. loa 4 
ouartoa en aceite y tomate reepectlvamento , 
Un tabales. Hay olaaea buenas y se v enden des-
do 85 4 100 ots. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 4 3 caja. Cima 4 
$3.75 y $4.25 o. do 12 botellas y de 21i2. La Galon-
drina 4 $2.50 o\. 
SAL.—Abunda. La molida do 1.15 4 1.20 rs. fa-
ne¡paon manos do especuladores. En grano do 1.10 
SUSTANCIAS.-Regulares existencias. Coti-
zamos de $1 4 4.50 carne y aves y de $3.50 4 $3.75 
las 21(2 latís pescado. 
TURRON GIJONA.—De $36 4$38 qtl. Alican-
te, de $30 4 $31 qti. 
TABACO BREVA.— Mediana existencia. Do 
$24.50 4 30 qtl. seeún claso. 
TABACO VEGUERO.—Buena existoncU) 4 
$18.50 estucho. Indio 4 $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes exlatencias de 56 centavos 4 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.30 á 
1.88 los 48 cuartos y $1.65 4 1.70. 
TASAJO.—Gran exiatencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $12.50 4 13 el qtl. 
TOCINO.—Lomo 4 $8,75 qtl. Barriga 4$10.50 qtl. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
312.25 las grandes y 4 $6.25 laa 4 cajas de las chicas, 
De Rooamora de $6i 4 12, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos do $43 4 $19 pipa, 
sejrún marca. 
VINO A L E L L A T NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque 4 mejor 
precio. Cotizamos de $17 4 $51 los 4T4. 
VINO SE'JO Y DULCE.—Es algo solicisado lo 
egítimo do Cataluña, y se vondo á $3,23 el mistela, 
el seco 4 $5.75 barril, precios 4 quo cotiz amos. 
VINO NAVARRO.—En eatos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios sagún marca] entro 
$53 y 56 pipa. 
VINO EN CAJAS.—Do Jeroz. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta prooedoueia, sien-
do notable la cantidad de olios quo viene en boco-
yes y en pipas para emboteilarje en el país. Sus 
precios varían aagún las clases y loa envadô a. 
De otras procedencias, eapeoialmanto da Cata-
lofia, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida en ol maroailo. Cotizamos de 
$62 y 5S las 4(4. 
Función para la noche de boy 
PROGRAMA 
A l a s e ' l O : 
El Duo de la Africana 
A las 9'10: 
Gigantes y Cabesudos 
Por la Sra. Martina Moreno 
A las l O ' l O : 
está la Sociedad 
RODEAUBISüj BTExhlbiclón del KINETOSCOPIO, con TÍ»« taa de movimiento da macha novedad. 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por cada tanda 
Orillés 
í>aloo» 
Loneta con entraña , 
Butaca oon ídem 
Asiento de tertulia 
Idem de Paraíso 
Kntrada ie«nurai 
Idem 4 tertulia ó paraíso 








T A N D A S 
Cn. 7Í-4 15-1 My 
CF*En ensayo, la gran zarzuela olí tres aot«M) 
LA >. ARA DE DIOS. 
(Pé^Mañanu, lunra 21, estreno do la zarzuola on 
un acto LA SEÑORA CAPITANA. 
E l vino tinto quo viene on cajaa para meaa tiene 
tambiáu buena acogida yaa venda de $1,50 4 $5.50 
oál*. 
WHI8KEY,—Aumen'a el consumo y se vende 
el escocéa de $7.50 4 «7.75; del Canad4 de $10i á 
$114; el americano de $8.50 á $13 y del pais de $?i 
4 $101. 
A ¡maeéHt 
aimtutá&s ei fó« 19. 
1 ci 100)4: mortadella $0.45 loa 4 j4 
1 oí lOOfi id $0.40 las 292 
l e / ciruelas $2.40 una 
35 ci aceite Florencia $7 uno 
10 c; champagne Charlea 
Ferré $28 una 
5 C] tocino barriga $11 qtl . 
20 fardos papel z \ragozano $0.34 uno 
15 c; vermout O â $5 una 
40 p2 vino Cosed o $45 ' una 
"ü c¡ mautequiil MI $24 una 
10 p? viaoPuigma. $i8 una 
30 Lager Mascotta $9 uno 
400 sj harina Tont ina4. . , . $6.40 uno 
100 id. Bungar ia . . . . . . $6.10 uno 
230 s/ id, purity $5.80 uno 
343 82 id, palmyra $6.12 uno 
10 P2 vino Terry $48 una 
51 C2 jabón Candarlo $4 una 
25 cj sidra Cruz Blanca.. $2.25 una 
130 0-2 lecha S. Charles $5.20 una 
10 02 queso Crema Venus.. $27 qtl. 
50 s/ arroz canilla viejo. . . $3.60 qtl. 
50 S2 id. id. id $3.35 qtl. 
25 p; vino Detallista $49 una 
100 c/ queso Patsgrás $20.50 qtl. 
T A P Ü K E S D£¡ T B A V B S 1 A 
E S E S P B S A S f 
Mayo 21 Olivette: Tampa y eso. 
21 Vigilancia: New York. 
' . . 31 Segnranca: Veracruz y esa, 
México: New York 
n '¿3 Euscaro: Liverpool. 
. . Ynoatan: Veraorn* y Fro¿r3ia. 
. . 28 Oricaba: New York. 
. . 2> Widdrington: Mobiia. 
— 23 Catalina: Barcelona y eso, 
29 CataluQa: Veraorui. 
59 Polarla: Hambnrgo y eso, 
». 30 Habana: Nueva York. 
„ 31 Isla do Punny: Cadizyeeo, 
31 Miguel Jover: Barcelona. 
Mayo 
Jan. 
B A L i m A f c r 
2íl Alfonso X I I I : CoruCa y eso. 
22 Olivette: Cayo Hueau y Tauip*. 
22 Vigilancia: Veraorur. 
2̂  Seguranoa: New York, 
26 México: New York. 
29 Drizaba: Veracrnc v eso. 
!<0 Catalufia: Nueva York. 
W Yncat4n: New York, 
30 Polaria: Hambnrgo y aso. 
12 Paerto Rico: Barcelona. 
V A P O E E S U O S T E B O S 
B S P S B A Z 7 
M&jo 20 Antlnógoaes Menendes, en Batab&nd, 
procedente de Cuba y eso. 
. . 27 Reina do los Angeles, en BatabamS pro-
procedente de Cuba y aso. 
Mayo 24 Antirógenes Menéndas, do Bataban6 pa-
ra Cieufnogo», Casilda, Tunas, Jdoarr, 
Mausanülo y Cuba. 
. . SI Reina da los Angeles, da Uatabanó para 
Cienfuogoa, Casilda, Tanaa^&ca^Mau-
sanillo y Coba. 
ALAVA, dala Habana, los miércoles 4 laa 6 de 
la tardo para Sagaa y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha 4 bordo*—Viuda da iSulueta. 
GUADIANA, do la Habana tos sábados 4 lat B de 
ta tarda para Rio dal Medio, Dimas, Arrojos, I.» 
Pá y Ouadiana.—lis dasuaoha 4 bordo. 
P Ü B K T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 18: 
De B ircelma y escalas en 24 días vap, esp. (.'ata • 
luSa, cap. Munarriz, trip. 113, t na. 3,784: con 
carga general v 153 pasnjaros 4 M. Calvo. 
P. Coi tés en 3} días vap, ing. Salamanca, ca-
plt4p Revnolds, trip. 25, tona. 1,384: oon gana-
do á B. Dur4n. 
Dia 19: 
De Mobila en> 4 ('isa vap. corg. Hydra, cap. Ga-
briela, trip. 21, tona. 1,338: orn madera 4 Cu-
ban, Trausptn y cp. 
——Mobila en 4 días lancb5n «jmer. Regulator, c»-
pitin Bercntzea, trip, 7, tons, 847: con madera 
4 Cuban, Transptn y cp. 
N, Orleana en 4 diaa vap. am, Aransas, capitán 
Hopner, trip. 38, toas. 1150, oon carga general 
y pasajeros, 4 Qalban y cp. 
Miami en 2 días vap. am. Cocea, cap. Munson, 
trip. 32, tons, 1,211: oon carga, corresponden-
cia y 6 pasajeros 4 Zaldo y op, 
Tampico en 2J ̂ días vap, norg. Diana, capitán 
Stotts, trip. 18, tons. 1,126: con ganado vacuno 
4 B. Darán. 
Tampa y Cayo Hueso on 30 horas vap. am. 
Mascotte, capitán Meuir, trip. 39, toas. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, 4 O. 
Lawton, Chi'da y cp. 
—Tampico eo 3i días vap. norg, Oisngo, capit4n 
Dannevig, trip. 22, tona, 1,075: con ganado y 
carga general 4 Silyeira y cp. 
Pascagouia en 7 días gol. ing, Lena K . Sloroz, 
cap Brun, trip. 7, tona. 260: con madera 4 B, 
Duran, 
Salidas de travesía 
Dia 18: 
Para C. Hueso vap. am. Olivette, cap, Smitb. 
Par* TrnjiUo vap. aloman Sohieswig, 
Tampa y C. Hueso vap. amer. Mascotte, cap, 
Menir. 
N. York vap. am. Havana, cap. Steveus. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap, am. COCOA: 
Sres. C. Vaidés—Juan M? Domíoguez—Natalia 
Gonzblez y familia—Manuel Nepoli—Constantino 
AngdUlo. 
En el vap. esp. CATALUÑA. # 
Sres. Enriqne Ceballos—José Brnnet—Tomasa 
Valdés—Prancisco Radon—L. P. Boixacke—P, 
MnQaz—Luisa P. Boixecke—llamón Bordas—José 
Eatua—Teresa IbáBea—M? Hern4ndez y 3 más— 
Miguel Compaña—Pedro Verdugo—D. Garcí»— 
JoaS Verdugo—F. Ariaa—3. Juaro—Manuel Gil— 
Manuel Alvarez—Lnia Gutiérrez—Guillermo Gó. 
mez—Rosario Alvaroz—V. M. D, Alcázar—Leonor 
Poli y 6 mía—Emilio Pipián—P. Peliu—Carlota 
Climent—Diego Gsicía—Josefa Alvarez-Manuel 
Cabans.—31 iumigrautea y 63 de transito. 
SALIERON 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
Sres. Emilio Mola—M* Marifio—Mercedes Boza 
M? I. Mola—Ricardo Nuriñ»—Meroedea Narifio— 
Carmen Acevedo—Amalia Dubois—Alfredo Uóow 
—Ernesto Bllinger—Manuel Qaibaloaa—P. Q. Wa-
Ua—Carlos Hernández—Ernesto Zapata, 
Entradas de cabotaje 
Dia 19, 
De Arroyos gol. J . Jaime, pat. Santana, oon 500 
cabillos lefia 
Arroyos gol. H, Huaneva, pat. Yeas, con 600 
caballos leña y madera. 
Despachados de cabotaje 
Dia 19: 
Para Naevitas gol. Tiaima, pat, Alemany. 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Plexos. 
H. Honda gol. Natividad, pat. Rioseco, 
(-'abañas gol. Rosita, pat. Juan. 
Gibara gol. Gibira, pat. Caatells, 





—Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am, OUvettf, 
0*11. Smibt, por G. Lawton, Ciüiás y op. 
0? barrilea tabaco 
245 tercios tabaco 
liO bultos víveres y efoctos, 
80 barriles vacíos 
Tampa vía C. Hueso, vap. am. MasosUa, cap. 
Manir, por Lawton Cbilds y op. 
En lastro. 
Beques con registro abierto 
Para Montevideo berg. esp. Dos d^ Mayo, capitán 
Perrer, por P. Pagós. 
Para N. Orleaus vap. amar. Aransas, eap, Uopnor, 
por Galban y op. 
Coruña y Santander vap. osp. Alfonso XÍII, 
Uescbamps, por M. Calvo. 
Veracruz vap. esp. Cataluña, cap. Munarriz, 
por M. Calvo. 
Piladelfia vap. alemán Gut Heü, cap. Schro-
der, por R. Trufán y cp. 
N. York y eáoalaa mnsporte am. Bmnside, al 
gobiemo, 
.A M T Bf 8 ÍDS 
SL V A P O R 
A L F 0 I S 0 X I I I 
c a p i t á n D E S O H A M P S 
Saldrá para 
Ccruña y 
«1 6\A W da Mayo 4 las 4 da la tardo, Uerando 
l&oorreupondauoia páblioa y de ofioio. 
Admito pasajeros y earg* ganafal, inolnio taba-
co pava diclsos puertas. 
Rauibe azúcar, oafé y cacao sn partidas 4 fleto 
cor/Ido y oon oonooimiento diraoto para Vlgo, a i -
\6u Bilbao, y Pasajes. 
Lo» biüsua do pasaje, solo feráu axpadidoi has 
ta la» aoa» dal día da salid». 
LM piSllzss de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, siu cuyo requisito serán 
QttlftS. 
So roolben los documentos da embarañe hasta el 
dia IS v la carga 4 bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllf a 
üotante, así para esta línea como para todas laa do-
m4s,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
to» que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros bi-
sia el artículo 11 dal Reglamento de pasajes v del or-
den y régimen Interior de loa vapores de esta Con> 
paflia, olcutil dice as!: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
toa da su equipaje, ia nombre y el puerto de dea-
lino, oon todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve ala-
gúnente estampado el nomore y «pellido de sadufl* 
ul eouo «1 dol nnarto da destina. 
Do más pormocoros impondrá cu oo&signatar lo 
M. Calvo,: O&oio* núm. 3£ 
S L VAPOR 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n M U N A R R I Z 
Saldrá para 
ITew TTork, Cádiz, 
Barcelona y Gréaova 
di día 30 de Mayo 4 las 4 do la tarda UoTando 
la oorraspoudeuoia pdblluay do oliólo. 
Admita pasajeros y carga general para dichos 
pneitos incluso Tabaco. 
fit.a billetes de paaaja. eálo serán expedidoi hu-
ta Ka dt.<ca dol día do salida. 
Las píllias do ciirsc so Armarán por eloonsigna-
laiio cuist de correrlas, sin cuyo requlaito serán 
anlaa. 
Se r^citicn los dooomontos de embarque hasta 
ol dia 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
5ÍOTA,—HcU Compaflia tiene abierta «na póllsa 
loUsto, así í.-t,?» esta linea eomo pára todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todoa los eíeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Liamamoa la atenuión da loa seflotss pasajesos ha-
cia el artkulú 11 dol Reglamento de pasajes y del or 
íftE y régimen tutamr de los vaporas deaila Com 
QiCfa, el cual dice asi: 
"Los pMajesoB doberáü eícrlbIr sobre todot lot 
fealtos de su equípala, an nombro y el paerto de dee-
ttno, oon todas sns letras y oon 1» maror claridad" 
La Oompafllauo admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleva claramente estampado el nombre y ape-
lildo dñau dnanoasi eomo el dfil puerto da daatfa*. 
Do tai» pormanoros impondrá s« oonsicnatario 




En cumplimiento de lo que previene el articula 
19 del Reglamento y de orden del Sr. Prealdents 
accidental, te cita por este medio 4 Junta Gene-
ral trimestral de Asociados, que se celeebrar4 el 
domingo £7 del actual, á laa 12 dal día, en loa sa-
lones do esta Sociedad. San Raafel 52. 
Habana 19 de Mayo da 1900.—El Saorotario Ge-
neral, José Pérez y García. 
0 7 73 7.20 
F a s t Mail Zjin® 
Los rápido» y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Loe 
entrarás por la mafiana sallando á Us dos y me-
dia di I dis para Caro Hueso y Tampa, 
Ru Pon Tampa hacen conexión oon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
farroQanU más elegantes da salón, dormitorios y ra-
ieotoilos, pciíft todos los puntos da los Rataduc Cul 
dos. 
Se dan biliatat directos para lo prluoipales pun-
tos de ios Kelados Unidos y los oqaipajea te deapa-
ahan dssde este puerto al de su d AS tino. 
Pira eúnvanionoia de los señores pasajero* «1 
deapuobo de letras sobro los Estados Unidos estara 
ibierto ha«ta ¿Uluia hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentona en la 
Florida so necesita para obtener el billete de pa-
saje el certldcado que so expide por el Dr. repre-
aontanto del Mariné Hospital Bsrrloe. Mercaderes 
núm. 33, altos. 
Para nzfU informes dlriglrss i sus rep-esaaianse» 
«n ciSa pita»; 
Vapores costeros* 
V i l l a i M i f l k m SMii Cu. 
CflfflPiüía leTajordS k Vüelta Alajo. 
A V I S O 
Pailebot Voluntario J £ : V A ¿ 0 J 
para loa destinos de Punta de Cartas y Bailén, lle-
vando la carga de dichos puertos. 
Vapor Manzanillo V6^rBl0banó9 fe 
pué? de la llegada del tren da pasajoroa, que sale 
de Vlllanuova 4 laa doa y ciueuenta da la tarde, 
para loa deaiiuoa do Punta de Cartas, y Cortéa 
llevando el pasaje y carga de diebos puntoa y pa-
saje para Badén. 
fií\)ütu \ trn\ \a Saldr4 todos loa sábados de 
«(m-ld I l g U l i a Batabanó para loa deatinos 
de la Coloma, Paula do Cartas y Bailén, llevando 
la carga de dichos puntoa. 
Para máa pormenores ditígirseá las oficinas da 
la Compaflia 
O F I C I O S 28 . 
«680 1 My 
E L i I R I N 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Preáid encía 
La Comisión nombrada en la primera sealón de 
la Jnnta General ordinaria efoetuada el 14 de abril 
último, para ol examen do la Memoria y glosa de 
laa cuentas del afio 1899, ha terminado «u cometido. 
Y o comunico por esta medio 4 los señorea aso-
ciados, citándoles para la segunda sesión que ten-
drá lagar 4 la una de la tarde del 20 del entrante 
junio, en las cflelnas. Empedrado número 42, en 
esta capital, en la que se dar4 lectura al informo de 
!a Comisión expresada y se resolverá sobro la apro-
bación de la Memoria y cuentas referidas; advir-
tlondo que según disponen los Estatutos, serán vá-
lidos y obligatorios los acuerdos que se tomen, 
cualquiera que sea el número de los concurrentes 
Habana, 10 de mayo do 1900,—El Vicepresidente, 
Francisco Salceda. 
o 76-* alt 8-18 
E L IRIS 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establoolda en la Habana, Isla de Cuba, 
•1 afio 1 8 S 6 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 a 
Capital responsable.... $27.286,960-50 
Siniestros pagados 1.440,221-83 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
an 31 do Diciembre de cada afio, el que Ingreso «ole 
abonará la parto proporoionaloorrespondionte á loi 
días que falten para su terminación. 
Habana, 30 de Abril de 1; 00.—Kl Director de 
turno, trancicco 8a ceda,—La Comslón Kiecuti-
va, Bernardo C. Domínguez.-Evaristo Gutiórrea. 
C 730 ult 4-C 
F E R R O C A R R I L de MARUNA0. 
T E M P O R A D A D E 190O. 
Desde el lunes 21 del oorrlaute mes de Mayo, 
enipezer^n á regir los siguientss itinerarios, hasta 
nuevo aviso. 
Concha á Saxuá (Marianao) 
Saldrá un tren cada hora, desde las 0 de la mafia-
na hasta las 11 de la ñocha. 
LOS SABADOS Y DOMINGOS. 
Ultimo tren de Concba 12 noche. 
(Marianao) Saxná á Concha . 
Saldrá un tren cada hora, desda laa 5 de la ma-
fiana hasta laa 10 de la noche. 
LOS SABADOS Y DOMINOOS. 
Ultimo tren de Samá 11 noche. 
R A M A L A L A P L A Y A . 
DIAS HABILES—Saldrá un tren á laa horas sl-
gl entes: 
8, Q'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D K R K a * 
S a c a n pagos m o r «1 oabla. 
F a c i l i t a n oartas da crédit® 
GHran letras sobre Londres Netr York. NOTT Ot 
eana, Milán, Tarín, Boma, Vaneóla, FlorenoU 
Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraitar, Bramón, Hana 
burgo. Paria, Havre, Nantos, Burdeos, Maraolia 
Lillp, Lyoa, Méjlso, Varaoraa, San Joan da PSOT 
to Eioo, etc., eto. 
E B P A K A 
Sobre todas las oaplLtlos y pueblos; sobre Falta* 
le Malluroa, Iblca, Mtban y Santa üru» da T«n*~ 
rifé, 
Y E N E S T A I S L A 
sobro Matansas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla^a, 
UalbartOu, Sagaa la Grande, Trinidad, Cienfuegtfv 
Sanotl-Spírltus, Sauilago de Cuba, Ciego da Avila» 
Maaiaullio, Fiuat del Alo, Gibara, Puerto Ptii.(n-> 
pe, Nuevitas. 
o 498 I 78 1 Ab 
^.utomóbiles 
JoséMufioz, representante da las principales f¿ 
briosa. Para ver ios Catálogos y oondlolonas eu Go 
nios 10, Habana, de 12 á 4 de la tarde. 
2987 8-17 
CONCHA A PLAYA 
6.00 ma. 






















6 45 tde. 
8.46 tde. 
9.45 tde. 
LOS DOMINGOS.-CONCHA A PLAYA. 
Saldrá un trea cada hora, desde laa 6 de la ma-
fiana hasta las 10 de la noche. 
PLAYA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora, desda las 6 y 45 de la 
mañana hasta laa 10 y 45 de la noche. 
PARA LOS BAÑOS D E LA PLAYA 
Se expenderán en la Anminiatraoion de la Em-
presa, ABONOS para 80 viajes de ida y vuelta con 










$ 17.00 oro Eapafiol 
$ 12 75 Ídem 
$ 10.60 Ídem 
$ 7.03 ídem 
Concba, Mayo 10 de 1930.—El Administrador in-
terino. Robert M. Orr. 
c75i 16-15M 
DON FRANCISCO P E R E Z CORCHO, presi-
dente del Consejo de familia de loa menores 
D? María del Cérmen, D. Joaó Franciaco, D. 
Luia Gabriel, D? María de loa Dolores, D? Ro-
sa Blanca, D? Lucía Margarita, D? Rita Tere-
sa, D, Cbiie l Knrique, D. Alfredo Martinia-
PO, D? América Aurora, D* Consuelo Marta, 
D? Angélica María y D? Margarita María C*-
rol y Pérez, 
Hago saber: que por el Consejo do familia referi-
do y on ses'ón de esta fecha/se ha acordado, da con-
formidad con el condueño de las mismas D. Gabriel 
Carol y Garrigó, la subasta de las siguientes fincas 
rústicas, en las que tienen participación loa men-
cionados menores: el ingenio CENTRAL AGUA-
DA, situado en el barrio de Aguada de Pasajeroe, 
término municipal y partido judicial do Clenfne-
gos, en la provincia de Sinta Clara, con una cabi-
da do ciento sesenta y cuatro caballeríoa do tierra, 
equivalentes 4 2201 hootáreaa, 7 áreas y 68 centlá-
ress, con sus fáiicas, mequin-rh y cnanto forma 
parto del mismo; la colonia SANTA RITA, situa-
da en el barrio de Sabanilla do la Palma, término 
municipal de Guani-jayabo, hoy Máximo Gómez, 
on esto partido judicial y provincia de Matanzas, 
oon una extomlón supetüclal do veintiséis caballe-
rías de tierra, oquivaleutos á 318 hectáreas, b5 
áreas y 12 centiároas, con cuanto le es anexo, y la 
nombrada CAROLINA, situada en el barrio de 
Rancho del Medio, término Municipal de Guana-
Ía>abo, en este partido judicial y provínola d» dataneas. compuesta de un cuarto de caballería da 
tierra, equivalenta 4 3 hectáreas, 35 área» y 53 
centi4rt.'a»; tasadas respectivamente esai fincas en 
cua'rocientos vientiouatro mil ciento olnouonta y 
seis posos ochenta y cinco centavos, vein ic uatro 
mil seiscientos onoo pesos diez cectavos v trescien-
tos veintiocho posos en oro espafiol; debiendo te-
nor efecto la subaeta 4 las doce del uía veintisiet» 
de jsnio próximo entrante por ante el Notarlo d» 
esta ciudad L io. D. Uomiogo Pérez Manso, sltaa-< 
de su despacho un la callo de Jéuez número 84, 
con extricta sujeción 4 las condiciones acordadas 
por el citado ( onsejo, de las que, así eomo de los. 
títulos de dominio do eaas lincas, podrán enteraran 
en la citada Notaría los que deseen hacer proposi-
ciones por esos inmuebles.-Y para su publicación, 
en el DIAHIO m; I.A MARINA expido ol presenta 
en C4rdeuaB 4 dieciseis do Mayo da mil novecien-
tos.—Francisco P. Corcho. 
SOff) «-20 
.Almoneda pública 
El lunes 21 del corriente, 4 las 13 del día, se w-
matar4n en la calle de San Ignacio n. 16. portateo 
de la Catedral, con Intervenoléoi del Sr. Represen-
tante de la respectiva compañía de seguro marítimo, 
39 piezas con 1,915J yardas Zulú color entero, pro-
cedente de la descarga del vapor americano Segu-
ranoa^—Emilio Sierra, 3046 2-19 
C O M E S 
fel Me encargo da matar el COMSJSB 
E s KM en casas, pianos, muebles, oarruajs*. 
donde quiera que sea, garantía ando la operaaión 40 
tilos de práctica. Recibe avino «I portero da la Con> 
ladarfo del Teatro de Tacón, on Ta Admlnistraotóa 
de este periódico v en la antigua ferretería del 
Monserrate. O-RciilyiaO. Teléfono 653, ó por cor-
reo en e> CK'iHO. calle de Santo Tomás n. 7- •»« 
quina 4 TULIPAN.—Rafael Pároa. 
2702 15 6 My 
S O C I E D A D M U S I C A L 
BANDA ESPAÑA 
Acordada por la Comisión Ejecutiva la fecha da 
domingo 20 del oorrlente, 4 las 12 en punto dol dia 
para celebrar junta gonrral, oon objeto de rendir 
cuentas y nombrar definitivamente Presidenta 
Vicepresidente y vocales de la Directiva, se anun-
cia por Obta medio 4 los socios para que ae sirvau 
asistir 4 dicho acto, que tandr4 efecto an loa sa-
lones del Cusiuo Español. Prado 57, 
Habana 9 de Mayo de 1900.—El Saorelario, E n -
rique Alvarez. G 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los mióroole* 
& las 2 de la cardo para los de 
Bagma y 
Caibarién 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarda. 
Se doapaoña por BUS armadores _ 
San Pedro n. 6. 
E L VAPOR 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ d l a a . 
Saldrá de este puerto el día 19 de Mayo 
á las 4 de la tarde para loa de 




Puerto Plata , 
M a y a g ü e s y 
Paerto Rico , 
Admite carga hasta laa 2 de la tarde del 
dia de s^ida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. Q. 
North American Trust Co. 
(BANCO AUERIGÁNO) 
C a p i t a l - . 2.000,000 
S u r p l u s s 2.500,000 
O F F I C E S : 
N B W " Z O R K , l O O B r o a d w a y . 
LONDON", 9 5 Q r e s h a m St. E . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a St. 
Santiago, l O M a r i n a St. 
Cienfuegos, 5 5 S. Pernando St. 
Matanzas , 2 9 O-Heil ly St. 
Fiscal Agents of the U. 8. Government. 
Transaota a general Banking businese: 
receives deposita aubject lo ebeck; makes 
advancea and loans on approved aecurity; 
buya and sella Exchange on the United 
Statea, Europe anO all citlea in the laland 
of Cuba; iaeuea Letters of Credit on all 
principal citlea in ihe world; la legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
paya interest on money deposited in its 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Acta as Trustees for 
Corporationa aud indivídaala. 
Advisory Eirectors in Havana, 
Sr. Luis Saarez Galban, Galban <fc Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Ganaba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopetác Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Ramón O. Williama, F . M. Hayea 
SecrRt&ry tf Board, Manager. 
iMy 
M i n a s de cobre 
S a n Pernando y Santa R o s a . 
Se cita 4 todos los accionistas para la junta qua 
teDdr4 efecto el ilsmingo dia 20 do m4yo en los sa-
lones del Casino Español, calle del Prado, en eata 
ciudad, 4 la una en punto de la tarde; todo aecu-
cls a deber4 Ir provisto de las acciones 4 su nom-
bro, asi como también do laa que represante lagai-
tnentc; advlrtiendft quo loa que no concurran aa 
considera que renuncian 4 sus derechos y los a mar-
dos ûe se tomen por los concurrentes ser4n v4lldoa 
y íjeoutlvos cualquiera quo sea el uánmo de loa 
que aelstan. 
Habana 9 de mayo da 190D.—José P. S^nta E u -
lalla. 2814 11-9 my 
ALERTA ACREEDORES" 
DEL QOBIEENO ESPASCL. 
Ese Gobierno hi señalado dos meses improrro-
gables para reclamar toda oíase de créditos. 
Pasado ese tiempo que vencerá, el 80 de Jani» 
i próximo, quedar4n nulos y sin ningúa valor todos 
I los documentos expedidos por el Gobierno espaltl 
en esta Isla. 
I Por la gravedad de la resolución, y siendo aa 
1 plaio fatai, aviso con tiempo 4 mis anrgjs y al f>ll-
blioo en general, qu>» además de comorar al ocnta-
do CKRTIFICADOS DB LIBRAMIENTOS, CABGARS-
MES. CERTIFICADOS IUBKRES DE EÍMPI.EADOS Cr 
VILES AÑO 97, ABONARÉS DB FDEKZAS KEGlfbA-» 
BES, Y FIANZAS PA »A GARANTIR DESTINOS, EN VA» 
LORES Ó EFECTIVO POR ANTIGUAS QÜK ELLA 
SEAN; admitiré Yodures para por una razonable co-
ulsióu hacerme cargo de reclamaciones en general, 
doutro del término señalado, oon objeto de evitar 
perjuicios 4 los íoteresados, y admitiendo igual-
mente los do las pensionistas á las cuales se le aa 
ticipar4n cantidades si asi lo desoaretf. 
Dirigirse á JMQ Salvet—Egido 16, Habana 
Telégrafo 8ALVBT, T E L E F O N O 1«39 
Horas de despacho extraordinarias: de 8 a. m. £ 
8 p. m.—Los do provincia sonln atendidos por oa-
rreo: 27tí0 28-9 My 
o 701 
GIROSDE L E T R A H 
N . 6 B L A T 8 Y O 
108, A G Ü I A R , 108 
KSQ. A AMÁBODBA. 
SCaeen pasos per el^sable, facilita A 
oikt i&m de créd i to 7 g í s a n le tra* 
4 corta y larga viarta. 
lobre Nueva York, Nueva Oriaaus, Veraeiai, M4-
loo, S m Juan da Fu&rto Bloc, Lcndrei, Parli 
tiordeoi, Lyoa, Bayona, Hambargo, Berna, Ñápa-
os, Milán, Gánova, Marsella, Havre, Luie, Naa-
,6S, Saint Quintín, Dia^pe, Toulouse, Veueoia, 
floreaoia, Palermo. Tutln, Mesiaa, etc., MÍ uomo 
«abre todas laa oapiiaies y proviaolas d é 
Hspafia 4 I s l á n C a n a r i a s . 
o 280 156-15 F 
C T J B A 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & ootta ) 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Piladelfia, New Orloane, San Francisco, Londres 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y cia-
dides importantes de los Estados Uníaos, México, 
y Europa, asi eomo sobra todos jloa pueblos de &»-
âfiay capital y puertos de Méjloo. 
0 498 I TU-l Ab 
J. Baleáis 7 Cp., S. en C. 
C Ü - B A 4 3 , 
Hacen pagos por el oable j giran letras á oortt 
j larga vista sobre New York, Londres, París, y 
óbr¿ todas las capitales y puabios da España é It* 
UsOanMia», o 148 IW-UTE 
A V I S O 
Acordado por el Gobierno de EspaBa oonoeder 
un plazo de dos meses para la reolamaoióu de loa 
créditos contra el mismo expedidos en esta Isla, 
pongo en conocimiento de ios interesados que des-
pués do espirado ese plazo no tendrán validez aU 
gana. 
Me hago cargo do reclamar onortunaments cuan* 
tos créditos so presenten y bajo las condloioaas 
que se estipulen. Las reclamaciones terminan en 
Madrid el 26 de junio. 
Informará Angel Muniátegul, Cuba 6&. 
C724 ISmye 
Oficina Obispo 27, altos. 
Apartado de Corroo, 58. 
TELEFONO: 964, 
J O S E L A C R E T MOBLQT, 
Avisa al público en general y á sus amigos en par-
ticular, que en esta fecha abre su ofle\na ea la calla 
del Obispo número 27, altos, para ocuparse: 
1? Oe iniciar y tramitar toda clase de expedieo-
tes y reclamaoienes en los Cantros y Ofioinaa ya da 
las islas de Cuba y Puerto Rico, como en las de loa 
Estados Unidos de Norte América, Europa, Méxi-
co, Centro y Sur América. 
29 De la administración de bienes de todas cla-
ses, dando la garantía que f aere del caso. 
S? Do compra y venta de fincas rústicas, urba-
nas, tierras adaptables 4 toda ciase de cultivoi y 
minas de diferentes minerales y sus análisis. 
4? Examen de títulos de propiedades. 
Para la a'ención y desarrollo de los ramos anta-
dichos cuenta con la cooperación de personal idó-
neos. 
Horas de oficina: de 12 á 4, 
C 717 45-5 My 
E S C O Q I D 4 . S D E T A B A C O 
Majagua (seibon) de primera, segunda y tercera. 
Se vende 4 precios módioqs en el depósito oallo aa 
Mercadorag n. 7, casa de los Brea. Boning y K.raat<* 
, Habana, 259Q *k 
m S m 
BIAEIO DE 1 1 M E I Ü A 
DO SINGO 20 DE 3IA.Y0 0& « C O . 
A u n q u ^ no ea posible, por ahora, 
formar juieio completo de la reforma 
lieoha por Mr. Porter ea el Arancel 
tie Aduanas, para cayo trabajo es de 
necesidad hacer primero sn traduo 
ción, y aún esperar á que se publique 
el Repertorio, si se publica, por la rá-
pida ojeada que echamos á la Gaceta, 
la tan asendereada obra ha resultado 
el ratón d é l a fábula: Monsparturiens. 
A reserva de hacer en su oportuni 
dad un examen mas detenido de la re-
forma arancelaria, vamos á señalar las 
principales alteraciones que se intro-
ducen en las Tarifas, con relación á 
las vigentes. 
Eor de pronto, el derecho al cemen 
to se reduce un 50 p g , con lo cual se 
asesta una estocada ñorentina á la 
fabricación cubana, paca favorecer la 
importación de los Estados Unidos, 
que no producen más que la mitad de 
lo que consumen y los $800,000 inver 
tidos en la gran fábrica "L'Almenda-
res", tendrán una perspectiva poco 
halagadora. 
Se reducen á $2-80 loa $4-70 que 
adeudaban los petróleos refinados pa-
r a el alumbrado y esto merece un a-
plauso, por maa que no se explique la 
franquicia recientemente concedida al 
petróleo crudo, con el derecho de $1-4:0 
que ae le señala ahora. 
L a partida 14 se divide en doa gru-
pos: uno para objetos de vidrio y cris 
tal, adornos de Rocador, con 25 cen-
tavos el kilógramo y otro, para cris-
tales de espejuelos, anteojos, relojes é 
imitaciones de piedras preciosas, á 
$100 el kilógramo. 
Se crea la partida 30 para aforar 
con 25 p § ad valorem todos loa meta-
jeto de ninguna reforma, á pesar de lo 
excesivo del adeudo que satisfacen, ni 
aun siquiera en cuanto al peso de los 
100 metros cuadrados; para enmendar 
los horrores de las injuaticiaa que en-
vuelven las aotualea Tarifas, s egún 
las onales los géneros finos pagan me-
nos derecho que los ordinarios. 
A loa tejidoa de lino, ae lea aumen-
taron los derechoa un 50 p 
No ae producen eaoa artículos en loa 
Batadoa Unidos. 
Tampoco ae alteró el peao de loa 100 
metroa cuadradoa y continuará el ab-
surdo. 
Se redujo muy justamente á 10 p 
les comunes y aua aleaciones enchapa 
dos con oro y plata. E l tanto por cien 
to de derecho aeñalado estaría bien si 
otros artíouloa de necesidad lo tuvie 
ran menor; pero el mal no está Bola-
mente en el derecho, aino en la apra-
ciación del valor, dadaa laa prácti-
oaa que usa la adminatracióo, y en la 
supuesta existencia de artíanlos en-
chapados de plata, que no existen. 
L a partida 30 suprime laa 33, 67 y 
78-a, para los artículos plateados, cu -
yaa equivalentes quedan destinadas 
para aforar los dorados, barnizados ó 
nikeladoe. 
Las barras carriles pagarán 50 cen-
tavos, en Jugar de 425 milésimas los 
100 kilógramos. 
A las telas metálicas, hasta 20 hiloa 
en pulgada, ae lea aumenta el derecho 
de $2 á $5 por cada 100 kilos y á las 
de 20 hiloa ó más, de 6 centavos kilo, 
se eleva el derecho á 10 centavos. 
Se orea la partida 49 para habilita-
ción de talabartería de hierro y acero 
y loa demáa herrajes para arnesea co-
rrientes, con un derecho de $3 los 100 
kilos, aforándose por sus respectivas 
clases los utensilios análogos que no 
sean de hierro ó acero. 
Loscuchillo8,con mangos de madera 
común, como loa asados por loa cocine 
ros, talabarteros, carniceros etc. etc., 
incluyendo los cuchillos y tenedores 
de mesa, con mangoa de madera co-
mún, pagarán 20 centavos el kilo, y 
todoa loa demás cuchilloa, excepto los 
de bolsillo, incluyendo tijeras y anzue-
los, 40 cents, el kilo. 
Loa instrumentoa de cirugía y de 
dentiatas, cuchilloa de bolsillo, armas 
blancas, piezas para loa mismos, y 
navajas de afeitar, G0 ota kilo. 
Armaa cortas, como revolverá, pis-
tolas etc. etc., y piezas p a r a la^ mis-
mas, excepto los cañones, $2-50 kilo. 
Armas de sport ó de caza, y piezas 
para laa mismas, menos los cañones, 
25 p § ad valorem. 
Loa artículos de la partida 55, del 
actual Arancel, adeudarán $4 loa 100 
kilos.en lugar de $3 que pagan ahora. 
Los alambres de cobre y galvaniza-
doa ó no, de menos de 1 m[m. pagarán 
$7 50, en lugar de $6. 
E l alambre en tela metálica de co-
bre, de 100 ó mas hilos en pulgada,9a-
tisfacerá 40 cts. el kilo, en vez de 15 
que paga. 
Los artículos de cobre y sus alea-
ciones no mencionados especialmente, 
dorados, nikeladoe, no siendo artícu-
los para construcciones sanitarias, 50 
ota. el kilo siendo p a r a estas, 20 cts. 
kilo. 
Zinc, plomo y otros metales no men-
cionados, y sus aleaciones, en b a r r a s , 
tubos, alambrea y perdigonea, $1-50 
loa 100 kilos. 
E n artículos doradoa ó nikelados, 
excepto artíouloa sanitarioa, $0 30 el 
kilo. 
E n artículos sanitarioa, doradoa ó 
nikelados, $0-20 el kilo. 
Olavoa y puntillas, sin dorar ni pla-
tear, $0-07 el kilo. 
E n otros artíouloa, inclusos tipos de 
imprenta, $0-15 el kilo. 
E l adeudo del aceite de algodón se 
reduce de $3 á 50 cents, loa 100 kilos. 
A l jabón común se eleva el derecho 
un 100 p § . 
¡Ahí ae nos olvidó advertir que la 
nota á la partida 10, por la cual ae 
concedía una rebaja de 00 pg en los 
derechoa de laa botellas que importa-
ran los fabricantes de licores, aguar-
dientes, vinos de fintas del pais y 
aguas minerales, se ha suprimido para 
proteger dichas industrias. 
Ahora volvamos al jabón, artículo 
resbaladizo. 
E l jabón ordinario para tocador, co-
mo el "Üolgate»( y otros baratos, que 
ae importan de los Batadoa Unidos, 
pagarán la mitad del adeudo vigente. 
Los jabones finos de tocador y los 
medicinales pagarán como ahora. 
Los demás perfumes, si el kilo vale 
$1-25, pagarán 25ots. kilo y si vale mas 
de $1 25, adeudarán 25 cts. kilo y 25 
p g ad valorem. 
Loa tejidos de algodón no han sido ob 
nea y cerdas; y loa cepilloa en que la 
cerda aea la materia de mayor valor, 
leudarán el 35 p g. 
Todos loa tejidos de lana adeudarán 
el 40 p § . 
L a s sedas en rama, hiladas y loa te-
jidoa de aeda, adeudarán 45 p g en lu-
gar de 50. 
E l papel aplicable á trabajos de im-
prenta, adeudará la mitad de lo que 
aatiafaoe ahora. Bato ea bueno, ai el 
Repertorio lo ea también. 
L a s cajitaa de cartón forradas en pa-
pel común, pagarán el doble que en la 
actualidad y laa forradas con papel fi-
no, un 10 p g menos que ahora; pero 
la partida queda tan aujeta al capricho 
del Vista, como lo estaba respecto á la 
clasificación. 
Los mueblea tallados, doradoa, tapi-
zados, etc., etc., que pagaban á razón 
de 68 cts. el kilo, adeudarán 40 p g ad 
valorem. 
Se aoprime la reducción de 60 p g 
que disfrutaban loa cestos, envases de 
otras mercancías. 
Loa derechoa á los animales de es-
pecie bovina se aumentarán de $1 á 2 
por cabeza. 
Todaa laa pielea adeudarán ahora, 
ad valorem, el 10,15, 20 y 25 p g según 
clase. 
Los guantes de boxeo y base-ball, 
solo pagarán $1 por kilo. 
Los zapatos, botines y pantuflas, pa-
ra hombres, de 5 puntos y mas, paga-
rán 15 cts, par y 10 ad valorem. 
Los mismos para niños, jóvenes y se-
ñoritaa, 10 ota. par y 10 p g id. id. 
Laa botas, zapatos de niños, de 9¿-
puntos y menos, de medida americana, 
5 cts. par y 10 p g ad valorem. 
Zapatos, botaa y pantofUa de fanta-
sía, 15 ota. par y 10 p g id. id. 
Sandalias ó alpargatas, sin nada de 
piel, 40 cts. docena. 
Arreos para carruajes, á 20 kilo. 
Arreos de clase ordinaria, 5 cts. id. 
Otros artículo8;de talabartería, como 
sacos de viaje, aombrereraa, maletas, 
etc., etc., 20 ota. kilo. 
Todoa loa .demás efeotoa de cuero, 
25 p g ad valorem. 
prestar to3a l a a t e n c i ó n que se me-
rece á los siguientes párrafos : 
Onba ea hoy un factor americano 
cuya suerte depende del e s tómago y 
del buen ó mal humor de Mr. Mac 
Kinley. 
Si quieren quedarse con eato y las 
circunstancias lea son propioiaa, trata-
rán de quedarse con la coaa aunque 
seamoa máa pacientea que Job; máa 
caatoa que José y máa honradoa que 
el burro de Bainoa. 
S i loa filipinoa siguen dándoles tra-
bajo ó no conviene á aua negocios eco-
nómicoa, aoltarán la presa; ea decir, ai 
palpan que lea eueata dinero y no lea 
produce. 
Por ahora la vaca da leche; la gue-
rra económica que nos están haciendo 
nos conduce á la miseria segura y es-
peran que la tierra cambie de manos 
por un plato de lentejas. 
Laa reformas políticas que ae anun-
cian de nada eervirán, puea he obaer-
vado que nadie hace nada bueno con 
la barriga vacía; el hambre puede per-
mitir hacer veraoa y pasar la vida ha 
ciendo tonterías superficiales pero na-
da prácticas. 
U n país agricultor como éste , no 
tendrá vida mientras no se exploten 
sus feraces campos; estamos hace doa 
añoa comprando lo que no conaumi-
moa, ain producir nada que mandar al 
exbrangero, y ain embargo, nuestro di-
nero se va al Forte ó al infierno, que es 
lo mismo. 
Mientras lo que fué el ejército cu-
bano ae muere de hambre contemplan-
do extaaiadoa aua licenciaa y aua liqui-
daciones, loa americanos cobran de Cu-
ba aueldoa, gratificaciones, gabelaa, 
&, &. 
Mientras en la Is la ae agoniza, ae 
consume neciamente en la Habana en 
reformaa imaginarias un dinero que 
tanta falta hace á la industria; hay 
aquí jardinero que gana 4.000 peaoa. 
Mientras á los notarios cubanoa se 
lea pide $18.000 peaoa de fianza, loa 
empleados de la Aduana, empezando 
por el general, manejan fondos cuantio-
sos sin garantía alguna. 
Todos los relojes pagarán 25 p g ad 
40 que satis-valorem, en vez del 
facen. 
Todas las máquinas y aparatos sa-
tisfarán el mismo derecho que ahora 
pero á loa carruages, wagones, wago 
Se armó el cacareo por lo de la Adua-
na, que al fin y al cabo resultó un parto 
de 3.000 pesos repartidos entre 60 en 
un año y ahora sal tó la liebre en co-
rreos en territorio yankee, por 300,000 
por ahora y esperamos algunas sorpre-
sas: si en la fiebre de investigacionea 
que ae ha detarrollado en Washington, 
según las indicaciones de Mr. Bacon, 
se l legará á preguntar cómo, cuándo y 
de qué modo ha hecho sus trabajoa el 
departamento de ingenieroa que con 
tanto acierto como buena intención di-
rigiera Mr. Ludiow ¡quién aabe cuánto 
ae averiguaría! 
Por ahora, eatamoa los cubanos su-
friendo el suplicio de Tántalo. S e g ú n 
Mr. Michery hon se han gastado en Ou-
| ba en un año 75.000,000 de peaoa y se 
esperanzas de mejora, que es lo m á s 
pris te? 
E l Sr . D . M a n u e l F o n d e v i l a , de 
de Jovel lanos , nos dice en carta 
recibida ayer, que n i n g ú n hijo del 
Sr . F o n d e v i l a h a sido a l l í atrope» 
l iado. 
Nos alegramos mucho. 
M a s como de paso nos advierte 
que los republicanos de aquella v i -
l la no necesitan recibir lecciones de 
diplomacia, n i repasos de patriotis-
mo, h a de permitirnos le recorde-
mos que nunca hemos tenido pre -
tensiones semejantes. 
A h o r a , si se tratase de lecciones 
de r é g i m e n gramatical , y a ser ía 
otra cosa. 
C o n su carta delante, p o d í a m o s 
darle una a l autor de l a misma, si 
no t e m i é r a m o s invadir las funcio-
nes del maestro de escuela de J o -
vellanos. 
D i c e E l Vigilante, de G u a n a j a y : 
E s a Ley (la ley municipal) es un 
gran factor para la propaganda anexio-
nista. Gomo que después de estas elec-
ciones ya no habrá reconciliación en-
tre los cubanoa. 
Siquiera con la Ley eapañola tenían 
representación las minoríaa. Y los ele 
montos derrotados ae reaignaban con 
sacar ó dos ó trea candidatoa, alimeu 
tando la eaperanza de aer mayoría máa 
adelante. 
Es tos revolucionarios que, abo-
minando de E s p a ñ a , tienen á cada 
paso que invocarla para consolarse 
de su propia obra, nos recuerdan 
aquel profesor libre que en P a r í s , 
y a l l á por el a ñ o 93 del siglo pasa-
do, e n s e ñ a b a el a t e í s m o íepor prin-
cipios"; y estando un d í a explican-
do una l e c c i ó n , como l a concurren-
cia faese muy numerosa y e l p a v i -
mento comenzase á resentirse bajo 
el enorme peso de la muchedum-
bre, e x c l a m ó abandonando apresu-
radamente el aeiento: 
— A u nom de D i e u , citoyens! 
Sortez vite d'ici. ¡ N o u s a l lons cou-
lerü 
nitoa, ómnibua, etc., etc., ae lea rebaja i han recolectado 18.000,000 y todo este 




A todoa los hacendados, compañías 
de ferrocarriles urbanos ó de vapor, ae 
les concederá durante un año, que co-
menzará á contarse desde el dia 15 de 
este mes, el derecho de importar, con 
los artículos destinadoa á aua ingenioa 
ó compañías ferroviarias, aiempre bajo 
laa condicionea y garantías que exija 
el Administrador de laa Aduanaa de 
Cuba. 
¡¡Espléndida generosidad y auxilio 
portentoso para la reconstrucción del 
paislü 
E n esto si, no puede decirse—lo mis-
mo ea en Waahington que en Madrid. 
¡¡Qué diferencia entre 1830 y 1900!! 
E n loa artíouloa de comer, ae intro-
ducen laa siguientes modificaciones: 
A l taaajo, ae le rebaja !!! un centavo, 
en cada 100 kilos!!! 
L a s manzanas frescas, pagarán 25 
p g ad valorem, en lugar de 60 ota. los 
100 kilos. 
Se orea una partida para la paja de 
maíz y millo, que pagarán 80 cts. loa 
100 kilos. 
A la harina de trigo, ae le reduce el 
derecho á $1, pero no por eao noa coa-
tará el pan máa barato, tampoco la 
harina. 
Loa vinos blancos de todaa clases y 
loa generosos, dulces y secos, pagarán 
$7 y $20 el hectolitro, según vengan 
en oaacoa ó en boteilaa; y loa vinos ro-
jos, buenoa y maloa, pagarán como 
ahora, con la circunstancia de que loa 
garrafonea ae considerarán como bote-
llas, para el adeudo de los vinos con-
tenidos. 
Laa sidras naturalea y artificialea, 
en botellas, adeudarán $3, en lagar de 
$1-60 que pagan en la actualidad y las 
cervezas solo tienen un aumento de 10 
por 100. 
A laa galletas, se les eleva el dere-
cho de este modo: 
A las ordinarias, de 60 cts. á $1-50. 
A las finas, de $2-50 á $3 50. 
No todo había de ser en contra. 
L a miel de abeja, paga $2.50 el ga-
lón y pagará 20 centavoa. 
E l azúcar bruto paga 1J centavo por 
libra y pagará 15 centavoa. 
Todoa loa abanicos adeudarán 30 p g 
ad valorem. 
Todos loa paraguas, sombrillas y 
bastones pagarán 25 p g ad valorem. 
Todos los sombreros y gorras, de 
cualquier clase, satisfarán el 20 p g ad 
valorem. 
Fabié, Romero, Robledo y Oastella-
noa ae han quedado chiquitea al lado 
de Mr. Porter, el cual puede darlea 
quince y raya, en la aeguridad de salir 
ganando siempre. 
I nariz ain darn s el olor. 
Dicen que en Washington, para que 
no se descompongan por el calor han 
ido á invernar algunos milloncejoa y 
mientras tanto y apeaar del aobrante, 
catamos aquí nosotros papando moa-
cas; con loa campos yermoBj ain cami-
nos y sin p o l i c í a ó cuando la hay ea 
tan mala como la que gobiernan ü á r -
denaay Bacallao. 
Mientraa esto pasa, y para engañar 
el estómago, estamos jugando á los 
partidos políticos. 
Independencia e s t á cruel con el 
partido republicano. 
N o b a s t á n d o l e negarse á l a al ian-
za que con tanta necesidad so l ic i -
tan Pat r ia y L a Discusión entre 
aquel partido y el nacional , le dice 
con cierto sarcasmo: 
nosotros opinamos que el Par-
tido Republicano debería concurrir á 
las urnas con candidatura propia. E s e 
es el medio único de saber á ciencia 
cierta el número verdadero de aua afi-
liados. 
Eso, aegún nueatroa informes, pien-
aa hacer la Unión Democrática, ¡Que 
no ae diga! 
Y q u é se v a á decir? 
¿Que el partido republicano tie-
ne menos coraje que el d e m o c r á -
tico? 
B a h ¡ !Oomo si no hubiera proba-
do su valor en cien combates y no 
se necesitasen m á s p u ñ o s para con-
quistar s ecre tar ía s que municipios! 
la rn-
sa ob-
E s t e juego de los partidos y a no 
nos interesa tanto y lo dejaremos. 
E s el de las Parcas en la mitolo-
g í a griega. 
E l uno 





devana, el otro hi la y 
D e M Nuevo Pais: 
E l general Oollazo dirige desde 
su per iód ico ' L a Nación, una inte 
resante carta á sus amigos de 
Oriente. 
Nuestros lectores h a r á n bien en 
Guando se inició la causa de la 
Aduana,— donde aparecen acusadoa 
loa funcionarios cubanoa de aquel de-
partamento,—al periódico "cubano pa-
ra el pueblo cubano" no empleaba otro 
título, en su información á la moderna 
y á la americana que el de: " E l escán-
dalo de la Aduana." 
Ahora, al tratarse del desfalco del 
departamento de Correos—donde apa-
recen como acusados funcionarios ame-
ricanos, el mismo periódico se limita 
á escribir: "Lo de Oorreos'" 
¿Obedece esto á que la información 
es á la antigua, ó que lo de Oorreos no 
es escandaloso? 
Q u i z á obedezca á que, como en 
lo de la A d u a n a figuraba gente del 
país , era preciso honrarla con la 
mayor publicidad posible. T r e s mi l 
pesos de desfalco, bien v a l í a n l a 
pena de esos honores. 
A h o r a bien, en lo de Correos no 
figuran m á s que americanos. 
Y é s t o s no tienen necesidad de 
reclamos que, á la postre, pudieran 
ser m a l acojidos. 
P o r otra parte, 300.000 pesos tie-
nen bastante brillo por sí s ó l o s pa-
ra admitir que les saquen lustre los 
rodillos de l a prensa. 
Cortamos de M Dia, de Oaiba-
r i éo : 
L a emancipación de la colonia no ha 
resuelto el problema. Con que España 
haya abandonado esto no se resuelve 
nuestro porvenir. 
Mientraa los cubanos cifremos nues-
tras aspiraciones en ser burócratas ó 
pobres de levita, es decir, mientras as-
piremoa á ser empleados del Estado 
ó médicos ó abogados, y no penetre-
mos franca, abierta, decididamente por 
laa doa v ías que hoy ae noa abren, el 
Comercio y la Agricultura, nueatro por. 
venir seguirá siendo oscuro. 
¿ D e veras cree el colega que no 
tenemos m á s que esas dos v í a s 
abiertas? 
Entonces ¿por d ó n d e se nos van 
los 300,000 pesos de Oorreos y las 
PROHIBIOIÓlí 
E n vista de que pronto tendrán la-
gar las elecoionea en las cuales ae ele-
girán por voto popular nuevos funcio-
ej 3 narioa municipales, el Gobernador Ge-
| neral ha tenido á bien disponer la pu-
| blicación de la aigulente orden: 
* "Haata deapuéa del Io de Julio de 
1900, ae prohibe á loa Ayuntamientos 
de la lala de Onba veriflcac toda con-
trata que no sea de carácter provi-1 
sional." 
E L G E N E R A L O H A F F E E 
De orden del Secretario de la Gue 
rra y á petición propia ha sido releva-
do de su destino de Jefe de Esüado 
Mayor del Comandante general de la 
Divis ión de Cuba el general de Volun-
tarios Adna R. Chaffee. 
E l general Chaffee" ha sido deeitinado 
á preatar sus servicios á Washington 
E S T A D O D E L T E S O R O D E C U B A 
Efectivo en 1? de Abril.. $1.319.699 36 
logreso por Aduanas $ 1.304 911 71 
Idem por Rentas l a -
U 561 14 
24.662 46 
•69.586 06- $1.483.751 37 
$2.833.450 73 
$ 7 5 ^ 0 02 
teriores 
Idem por Correos.... 
Idem por otros con-
ceptos..... 
Egresos por libra-
mientos pag a d o s 
con fondos de las 
Aduanas 
Idem con fondos de 
Rentas Interiores.. 
Idem con id. de Co • 
rreos.... ¿ 
Efectivo para M.ayo.. 
•39.469 09 
47.467 30 $ 8:3.213 41 
$2.000.237 32 
$1.483.751 37 
$ 833.213 41 
escritas expresamente 
P a r a e l " D i a r i o de l a M a r i n a ' * 
Madrid 28 de Abril de 1900 
Mucho (hace ya de esto bastantes noches) 
se hizo aplaudir en una velada íntima el 
pianista valenciano señor Sánchez Torral-
ba, que ustedes tanto conocen. Y con el 
mismo entusiasmo que le aplaudieron inte-
1 gentes aficionados y notables críticos mu-
sicales, le aplaudirá todo el público madri-
leño muy pronto. 
¡De que admirable manera siente ó inter-
preta esta artisca las obras de Mendelsoün, 
Chopin, Beethoven, Hendel, Listz, Tschai-
koueky, Gotschalk y otros grandes maestros! 
E l banquete que á Sarasate dedicaron 
loa vascongados residentes en Madrid, fué 
una fiesta tan animada como espléndida 
Tuvo lugar en el Frontón Central. Los co-
mensales eran más de doscientos. 
Según dicen casi todos los periódicos, pa-
rece que ya es cosa acordada que se dó una 
senaduría vitalicia al insigne don Josó E-
chegaray. La opinión ha recibo esta noti 
cia con verdadero aplauso. Aun hay opi-
nión y opinión sensata, gracias á Dios; y los 
que piensan como Dios manda, dicen: "Si 
son senadores dor derecho propio los prín-
cipes de la iglesia, de la milicia y de la aris 
tocracia, ¿qué más justo en estos tiempos 
que también lo sean los príncipes del talen-
to?" Y entre estos, ¿quién podrá negar re-
presentación al ilustre Echcgaray, que no 
es solamente un sabio y un- poeta, sino 
"un sabio-peta, profundamente á la espa-
ñola, con todas las características del geuio 
nació n al f" 
El gobierno se honrará á eí mismo si tal 
hace. 
Se ha mandado expedir real carta de su-
cesión en los siguientes títulos del reino. 
En los marqués de Saofeliú, con grande-
za de España, conde de Alcolea de Torete 
y marqués de Campo Fértil, á favor, res-
pectivamente, de doña Isabel, doña Dolo-
res y doña María del Filar de Guillames y 
Caro. 
En el de marqués de Gironella, á favor de 
don Manuel María Fabrer y Escalada. 
En el de marqués de Gavlria, á don Ma-
nuel de Gaviria y Spence. 
En el de marqués de Aguilafuente, á don 
Manuel Carvajal y Hurtado de Mendoza. 
En el de vizconde do G arel-Grande, á 
don Luis de Espinosa y Villapecellin. 
Hay muchas fiestas en perspectiva. 
Dice un periódico que suele estar bien i n -
formado respecto de lo que ocurre en Pala-
cio, que la reina tiene el propósito de dar 
algunos bailes peiueños. 
La princesa de Wedre dará dos bailes; 
uno la duquesa de Bailón. A éste asistirán 
la princesa de Asturias y la infanta María 
Teresa. 
En loa juegos florales de Sevilla ha obte-
nido la flor natural la poesía titulada M i 
siglo, original del catedrático de retórica de 
la universidad de Granada, don Manuel 
Gutiérrez. 
A Nogales, el celebrado autor del lindo y 
ya famoso cuento Las tres cosas del tio Juan, 
se le han premiado tres cartas acerca de la 
Romería del rodo. 
Las cortes de amor las componían las h i -
jas de loa duques de Alba, da la duquesa 
de San Carlos y del señor Moret, y las de 
Placencia, Silva y Diosdado. 
La reina de la fieata fué la duquesa de 
Alba (Rosario Fernán-Núñe»), Inmejora-
ble elección; digna soberana; una Cerve 
Ilón por su nacimiento; duquesa de Alba 
por su matrimonio; dama que lo mismo se 
distingue por su belleza que por eu talento; 
autora de libros notables. 
Don Segismundo Moret, como manteoo--
dor de la fiesta, pronunció un discurso br.i-
UantCx 
Organizada por la marquesa de Bqílaños 
y bajo el patrocinio de la infanta doña Isa-
bel,, se ha constituido recientemente en es-
ta óorte una sociedad coral, que componen 
distinguidas y aristocráticas damas. 
Esta clase de fiestas trae á mi memoria 
aquellas que daba la condesa de Montijo. 
Yo formaba parte del coro. ¡Cuántas de 
mis compañeras llenas de feliciaad y de v i -
da entonces, unas son muy deagraciadas y 
otras ya no existen! Qaé bién lo paaába-
mos, ¡y qué mal cantaba yo! No me h i -
ce iluaiones; los ensayos me enseñaron tan-
to, que en una de las noches en que había-
mos de lucirnos al verme frente á tan selec-
to y nnmeroao auditorio, decidí, i n honorem 
tanti/esíi obaequiar á todos con mi silencio. 
¡Obsequio grande á fó mía! ya que mi arte 
en desafinar era notorio. Simuló que 
cantaba á más y mejor; pero no hice 
más que abrir la boca; hice de besugo. 
Pero sigamos hablando de la fieata en ca-
sa de Bolaños. El programa se destacaba 
del fondo de un cortinaje de terciopelo en 
una pintura de estilo moderniata, debida á 
un pintor muy notable; y anunciaba tan be-
llo programa cuatro piezas notables: Elda-
nübio amí , vals de Strausa muy conocido y 
admirado siempre; coro y dúo del segundo 
acto de Aída, La Caritá de Rossíni, maguí-
fico coro, pieza llena de dulzura y melan-
colía; y un zortzico del maestro Uzandúra-
ga, el cual acompañaba al piano á las aris-
tocráticas artistas. 
A las seis y media de la tarde empezó el 
concierto; dirigiólo el diatinguido artista 
señor Fernández Bordas. Se me olvidaba 
decir que en La Garita los solos fueron eje-
cutados por la marquesa de Bolaños y por 
la señora de Castellanos. 
I Damas que formaban el coro; marquesa 
RESUMEN 
Ingresos dé A b r i l . . . . . , , . . . 
Egresos de Abril 
Diferencia á favor del Tesoro $ 650.537 96 
V I S I T A S D E INSPSCOIÓN 
E l secretario de Instrnioción Públ ica 
ha visitado ayer la Escraela Profesio-
nal y el Jardin .TSotánicc/. 
" E J L S C O R E " 
Don Francisco Rodríguez Santama-
riña ha sido ?,ntoriz*do para publicar 
bajo su direerjión el periódico titulado 
J31 Soore. 
SÜFÍASTA A D J U D I C A D A 
H a sida adjudicad» á don José Per-
piñán la Subasta de ropas, sombreros, 
calzado, eto, con destino ai presidio de 
la Habana. 
MULTA 
L a Secretaría de Agricultura, In -
dtistria y Comercio ha impuesto á don 
José Mañoz la malta de quince pesos 
por nso indebido de la marca " L a 
FUrr de Mieras." 
D E S I S T E 
L a Empresa de Cárdenas y Júoaro 
ha desistido de la pretensión de insta-
lar l íneas telegráfica en los punios en 
que el Estado no tenga establecidas 
las sayas. 
P R E S U P U E S T O A P R O B A D O 
L a Secretaría de Estado y Gober-
nación ha aprobado el presupuesto de 
la Casa de Recogidas de esta ciudad. 
E N MAZORRA 
Hoy tendrá efecto la recepción ofi-
cial d é l a s obras que se han llevado á 
cabo en el Asilo General de Enagena-
dos y que han costado GSjOiO pesos. 
Asist irá al acto el Secretario de E s -
tado y Gobernación. 
MR. B R I S T O W 
A bordo del vapor americano Mas-
cotte l legó ayer á esta ciudad proceden-
te de los Estados Unidos, Mr. Bristow, 
cuarto Subsecretario de la Secretaría 
de Correos del Gabinete de Wash-
ington. 
CURSOS PEDAGÓGICOS 
D E V A C A C I O N E S 
E l señor Secretario de Instrucc ión 
Públ ica ha sometido á la aprobación 
del general Wood, un proyecto de de-
creto, estableciendo los cursos de con-
ferencias pedagógicas á que han de 
asistir los maestros cubanos durante 
las vacaciones. 
Habrá dos cursos en cada capital de 
provincia: uno pára maestras y otro 
para maestros. 
Materia de las conferencias. 
Primer grnpo: 
Nociones de Anatomía y Fisiolo-
gía del niño. Su aplicación á la 
higiene escolar. 





Pedagogía: su historia y 
jeto. 
Régimen escolar en los Estados 
, Unidos, Suecia y Noruega, Sui-
za y España. 
Pedagogía en Cuba: Várela , L a 
Luz y sus influencias sociales y 
polít icas. 
Escuelas y aulas desde los pantos 




Desarrollo práctico de un plan de 
enseñanza de la lengua nativa. 
Desarrollo práctico de un plan de 
enseñanza de la escritura. 
Desarrollo práctico da uu plan de 
enseñanza de la aritmética ele-
mental. 
Desarrollo práctico de un plan de 
enseñanza de la geografía des-
criptiva. 
Desarrollo práctico de un plan de 
enseñanza del dibujo natural en 
las escuelas de párvulos . 
(Treinta conferencias.) 
E l número de conferencias por día 
no pasará de tres, una de cada grupo. 
Los encargados de dar laa conferen-
cias lo serán profesores con t í tulos na-
cionales y extranjeros ó personas de 
reconocida competencia, cuya designa-
ción hará por concurso la Secretaría 
de Instrucción Públ ica , y percibirán 
como remuneración 100 peeos oro ame-
ricano por cada grupo de conferencias. 
Alumnos oficiales 
Lo serán los profesores y profesoras 
en ejercicio, con escepción de los que 
hayan de hacer el viaje á los Estados 
Unidos. 
Alumnos extraoficiales 
Todos los alumnos que lo soliciten de 
las Juntas de Educac íén , y que á ini-
cio de éstos puedan asistir á las confe-
rencias. 
A l propio tiempo Isa «IWgido el se-
ñor Varona nna carta al flobernador 
Militar de Cuba llaoséasdole la aten-i 
ción de que la obl igación de asistir á 
las conferencias va á constituir una 
grave carga para algunos maestros, es-
pecialmente á los de las poblaciones 
f rurales del Centro y muchos lagares 
de Oriente donde la distancia á la ca-
pital y la dificultad de las comunica-
ciones hacen que el viaje sea costoso y 
en ocasiones superior á los recursos 
pecaniarios de los maestros, por lo que 
recomienda que deben autorizarse á las 
Juntas para conceder evencionfls, des* 
pués de examinar y depurar las condi-
ciones de los maestros que las soliciten. 
CONSTITUCIÓN D E L A S O C I E D A D 
"QUINTÍN B A N D E R A S " 
E l viernes últ imo por la noche, se 
reunieron nuevamente en la morada 
del general Quintín Banderas nume-
rosas personas y amigos de és te , que, 
como ya habíamos anunciado, se pro-
ponían llevar á término la const i tución 
de la Sociedad .benéfica de Instrucción 
y Reoreo que lleva por nombre "Quin-
tín Banderas." 
L a directiva quedó constituida en la 
forma siguiente: 
Presidentes de honor, general Má-
ximo Gómez y general Lacret. 
Presidente efectivo, general Quintín 
Banderas. 
Vicepreeüente , Pastor Veitia. 
Secretario, Dionisio Mantilla. 
Vicesecretario, Lucio Veitia. 
Tesorero, José Castro Rey. 
Vicetesorero, José Orrutia. 
Vocales, general G . Acevedo, Felipe 
Ferojo, Hilario Sánchez, Manuel M i -
lián, J . Eleuterio Díaz, JuÜo Hernán-
dez, Julio Rodríguez Baz, Américo 
Aguí íera , Alfredo Agüero , Lázaro 
Cuevas, Paulino Acosta y Alberto 
Roy. 
Fueron nombrados, además, médico 
inspector el doctor Rafael Meneses y 
abogados consultores 'los licenciados 
M. Valdós Pita y Carlos M? Vera. 
L a junta fué presidida por el l icen-
ciAdo Valdós Pita, que en inspiradas 
frases hizo la ver la importancia de 
este centro, si con la buena sombra 
que á sus buenas obras imprime el ge-
neral Banderas y el concnriso que á 
ella prestarán elementos que á ese 
efecto se han puesto al lado del gene-
ral, se obtienen esos propósitos. 
L a reunión terminó entre aolausos 
y finos obsequios del general Bande-
ras. 
P A R T I D O UNIÓN DEMOCRÁTICA 
L a Comisión que sttscribe, ruega á 
los afil iados se sirvan concurrir hoy, 
domingo 20 del corriente, á las dos de 
la tarde, á la calzada de Medina entre 
las callos G . y H . , para la const i tuc ión 
del Comité democrático del barrio del 
Príncipe, favor que les agradecerán 
por tratarse de asunto tan patriótico. 
Vedado 19 da Mayo de 1900.—Gene-
ral Enrique Ool lazo.—Aríst ides A g ü e -
ro.—Dr. Emiliano Nmlez.—Ovidio G i -
berga.—Hipól i to Anóa.—Eafae l Ol iva 
—Claudio Fernández .—Zacar ías Ace-
ña.—Joaquín Valora .—Tomás Milián. 
—Bernardo Rúa.—Migael Vega—San-
tiago Nuevo.—Rafael Macías .—Vicen-
te Balseiro.—Manuel Lipiz .—Ramón 
Llanes.—Lucio Hernández. 
Sabemos de modo cierto que l a 
O o m i s i ó n gestora del Par t ido U n i ó n 
D e m o c r á t i c a , en J u n t a con los P r e -
sidentes de los C o m i t é s , ha resuel -
to abstenerse de concurrir á las 
elecciones p r ó x i m a s , y e s t á pre-
p a r á n d o s e un Manifiesto a l p a í s 
dando cuenta de los motivos de esa 
r e s o l u c i ó n . 
escri ta expresamente p a r a el 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
Madrid 28 ds abril de 1900. 
Los inventos humanos son de moy 
diversas clases. 
Los unos, son del orden científicojse 
enlazan con las más altas teorías ó de 
ellas dependen. Representan, desde 
que aparecen, un gran progreso en el 
orden intelootnal; pero algunos de es-
tos inventos aristocráticos—y perdó-
neseme la palabra—allá ea sus remon-
tadas esferas se quedan por mucho 
tiempo y ni descienden á la'realidad, 
ni son verdaderamente úti les para las 
necesidades materiales de la vida,has-
ta después de largos añog. 
Su encarnación industrial se hace 
esperar. 
Por ejemplo: las leyes de atracción 
entre los imanes y las corrientes; ó 
entre las corrientes entre sí; ó la co-
rriente eléctrica que naco en un hilo 
metálico cuando ¡ se mueve en presen-
cia de un imán, son admirables leyes 
de la Fíeica. Y , sin embargo' ¡cuanto 
tiempo pasa, desde el momento en que 
se estudiaron estos fenómenos y se 
descubrieron sus leyes, hasta aquellos 
otros momentos en que aparecen el te-
légrafo y más tarde la dinamo! 
Esto no quiere decir que los gran-
des descubrimientos científicos de 
ciencia pura sean estériles para l a 
realidad, sean mero adorno en los ce-
rebros de los intelectuales. Significa, 
únicamente, que entre la idea y sa 
aplicación práctica hay mucho camino 
que andar. 
As í , por ejemplo, pasa mucho tiem-
po, y hay un larguísimo proceso que 
recorrer, entre la neblina que flota en 
el cielo, y la nube que se condensa, y 
la lluvia que cae, y el terreno que se 
empapa, y el manantial que brota, y 
el rio que lleva en sus aguas aquella 
neblina que fué nube y fué lluvia y fué 
manantial, y esa misma agua cuando 
circula por los campos en forma de 
riego; y todavía queda mucho hasta la 
semilla que se hincha y se nutre, y el 
grano de trigo qae se dora en la espi-
fos sublimes y gónios semi-divinos, 
antes deque á Gutemberg se le oca-
rriera inventar la imprenta. 
Y no es una invención que traiga 
consigo recóndi tos secretos. 
Hacer letras de bulto; hacerlas mó-
viles y sueltas para que puedan agru-
parse con las mil agrupaciones que 
forman las palabras. Y con ellas for-
mar páginas , pasarlas por una espe-
cial tinta é imprimir esas pág inas en 
hojas de papel: esto es todo! 
A primera vista la invención parece 
que es muy poca cosa y hasta parece 
que es un rodeo inútil . 
Mucho más fácil es escribir una pá-
gina que imprimir una página . 
Pero aquí es tá la diferencia y en es-
to consiste lo admirable de la inven-
ción. 
Con el molde de una pág ina no se 
imprime una pág ina sólo, sino mil, 
cien mil, un millón. E s la multiplica-
ción prodigiosa de la idea. 
L a idea no l legará penosamente, á 
través de unos cuantos copistas, á u n o s 
cuantos privilegiados; sino que repe-
tida por centenares de miles de ejem-
plares, volara por elj mundo; y todos, 
como sepan leer, serán part íc ipes de 
aquella idea: el grande y el pequeño , 
al rey y el mendigo. 
L a pág ina manuscrita es el privile-
gio. -
L a pág ina impresa no reconoce pri-
vilegiados. 
L a página escrita se mueve en nn 
pequeño círculo penosamente. 
L a página impresa, el verdadero ver-
bo humono, no reconoce l ímites en 
nuestro planeta. 
Invención maravillosa, porque hasta 
es el vehículo de todas las d e m á s in-
venciones; y sin embargo, en su origen 
no existe invención más modesta. 
L a palabra humana llega á anos 
cuantos. L a palabra impresa puede 
llegar á todos." 
E s la comunión de todos los hom-
bres en una migma idea. 
Arma formidable, que, como toda 
arma, así puede realizar el bien como 
el mal; y es formidable para el mal co-
mo es formidable para el bien. 
Puede multiplicar el error como pue-
de multiplicar la verdad. 
L a imprenta no distingue, multiplica: 
su misión es multiplicar. 
Y como toda arma, sea ó no podero-
sa, sus efecto8,buenos ó malos, depen-
derán de quien la maneje. 
Lo que hay es que la verdad y el 
bien son inmortales por su esencia y 
al fin triunfan, no sin lucha, paro con 
triunfo inevitable. 
Por el contrario, el error y el mal 
llevan en sí su sentencia de muerte, 
aunque su agonía sea larga y cruel. 
L a imprenta empezó como empieza 
todo invento, por ser imperfecta y tos-
ca, aunque menos imperfecta que otras 
invenciones. 
Hoy ha llegado al últ imo grado de 
perfección; y en las rotativas que asa 
la prensa, el pensamiento se reprodu 
ce, se multiplica y se imprime con ra-
áíTBolaüos y de Valdeterrazo; señoras de 
Castellano y de Vera y señari tas de Martí-
nez de Trajo, Padowitz, Prado (de la fami-
lia de Acapulco), Sánchez í ' lores (liija de 
los duques de Almodóvar), Te rán, Le Mo-
theux, Madrón y Fernández M aqueira. 
La concurrencia fué muj* distinguida 
también. Asistieron además: «l Nuncio de 
su Santidad; los embajadores de Alemania, 
Austria Hungría, Francia ó Italia; el m i -
nistro de la República Argentina; el 
duque de Luna, el príncipe ala Wrede, los 
conde de Pinobermoso y de Gi yulw, el mar-
qués de Portago, don José Eo( ia, «el auditor 
de la Nunciatura y muchos per pon^ jes más 
El señor don José Lázaro, tel ilus.tre d i -
rector de La España Modet'na inv i tó l a 
otra tarde al círculo íntimo dei sus amagos. 
Entre estos se hallaban la duquesa de ÍSíá-
jera; las marquesas de la Laguna, Tenorjo, 
San Milián y Aguiar; las con desas de R e -
guena, Castañeda, Añover ;de Tormos, Pi--
nohe rmos, y viudas de Pardo Btazány Mon-
terrón; la vizcondesa de Hormaza; las 
señoras de Pardo Bazán, Cánovas del Cas-
tiUlo, Bermúdez de Castro y señoritas de" 
Q'airoga, Cánovas y Vallejo, Alvear y Sán-
chez; el principe de Wrede, y los señores 
.'Villaurrutia, Baamonde, Ocantos, Vasco, 
Quiroga Escalera, Bermúdez de Castro, 
Maldonado, Cánovas del Castillo, vizconde 
de Hormaza y conde de Valle. 
Los salones del señor Lázaro encierran 
verdaderas obras de arte. Hay allí cuadros 
notabilísimos, antiguos y modernos; minia-
turas, bronces, plata repujada; hay también 
admirables retratos; sobre todo, nno del 
duque de Osuna, debido al pincel de Pede-
rico Madrazo y bay sillerías preciosas, par-
ticularmente las que pertenecieron á María 
Busbental y al marqués de Salamanca. La 
colección de autógrafos de Goya, es un 
portento. 
rreas, y es, después, harina, y es pan, 
y es, al fin, el pan nuestro de cada dia, 
que satisfaciendo necesidades materia-
lea, alimenta á un ser humano. 
Por lo demáa, todo gran descubri-
miento científico, por abstracto que 
parezca, aunquejazgando precipita-
damente supongamos que esmero lujo, 
l legará un día en que se acomodará á 
las aplicaciones prácticas y será fuerza 
poderosísima para el progreso ma-
terial. 
L a ciencia es útil por sí, satisfacien-
do necesidades del espirita, y_ á más 
de esto en ella se nos dá por añadidu-
r a una gran utilidad práctica,que ven-
drá más ó menos tarde, por caminos 
más ó menos largos y complicados, pe-
ro que vendrá al fin. 
Sin embargo, no todas las invencio-
nes del ingenio humano son de este 
orden, ni alcanzan esta categoría su-
perior. 
L a s hay que no suponen grandes al-
tezas intelectualea, que no se fundan 
en sublimes teorías,' que no exigen nna 
profunda preparación científica. 
No son aristocráticas, como antes 
decíamos, sino llanas, humildes, en 
cierto modo plebeyas. 
Y , no obstante ,á pesar de su modesto 
origen, algunas de estas últ imas son 
trascendentales. Son invenciones de 
inmensas consecuencias, que cambian 
la manera de ser de las sociedadee;que 
dilatan los horizontes hasta lo infini-
to ;que parece que vienen pregonando 
esta soberbia fórmula: ' 'Aquí acabó 
un mando y conmigo empieza otro 
mundo distinto. Hasta aquí l legó una 
civil ización y yo le hice dar á la hu-
manidad un salto de gigante para su-
bir á otra civi l ización mil y mil veces 
superior á la otra que venía por el ba-
jo cauce de las antiguas sociedades". 
A esta últ ima clase de invenciones, 
pertenece, sin género ninguno de du-
da, la invención de la imprenta. 
^Supone, acaso, esta maravillosa in-
vención uu gran descubrimiento cien-
tífico? 
¿Ea un secreto de la Naturaleza que 
arrancó a lgún sabio de los misteriosos 
senos del cosmos? 
¿Hay en la iuvanción de la imprenta 
grandes fenómenos y grandes leyes del 
mundo orgánico ó del mundo inorgá-
nico? 
No, seguramente. E a nna invención 
elemental, sencil l ísima; que pudo es-
tar al alcance de cualquier hombre de 
mediana cultufa.-
Y sin embargo, pasaron eiglos y si-
glos; razas y razas; civilizaciones 
orientales; el pueblo griego; el pueblo 
romano; pirámides y catedralee; filóso-
pidez pasmosa. 
Pues aun se aspira á mayor rapidez, 
y un nuevo procedimiento se anuncia, 
que si hoy es mera curiosidad, acaso 
llegue un dia en que sea prodigiosa 
transformación del arte de imprimir. 
E l nuevo invento se funda en los cé-
lebres rayos X y es una nueva aplica-
ción de estos misteriosos rayos, acerca 
de los que muchas veces hemos ocupa-
do la atención de nuestros lectores en 
estas crónicas. 
Se supone que son vibraciones del | 
oientas ó más reproducciones de lá-
página impresa. 
L a rapidez es prodigiosa: es de 
la luz. 
L a multiplicación es enorme: en t<K| 
das las hojas del moulóu es ha hech<p 
la impresión de una vez: de aneólo 
golpe se han obtenido ejampiareft M 
cientos. 
L a sencillez tampoco ruede ser ma-
yor. Ni se neceoitaa rotativas coin-
pilcadas, n i ruedas, ni eograuai^jaH 
máquinas de vapor. ¡Les rayos X EU-
píen á todo! 
De suerte, que bajo « sta aspe- % 
todas son ventajas: economía, Eend-
llez, reproducción r á p i . ' ; , mu!t¡^Uo||| 
c ión casi indefinida, con PÓÍO UÜ apa^á 
rato productor de rayos X , 
Pero estas ventajas—no hay qne 
desconocerlo—están abultada*: rufioc 
dijéramos, exajeradaa por eleatúBiaB-
mo del primer momento. 
No: los rajos X no deñtroBáráu taa 
pronto á los f istemas aotaal . 
Todo rég imen establesido, sólo per 
existir tiene mucha fuerza de resisten-
cia. 
Y luego lo que antes dí-f-cribumoa . 
no pasa de ser un experinv 
so; no es, ni con mucho, uu proesdi-
miento industrial. 
Só lo apuntaremos dos de sus incoa-
venientes. 
E n primer lugar , para la rplic^ciéa 
de este nuevo sistema no basta el pu-
peí ordinario; se neceaita qno oída 
hoja sea de papel fotográfico ó eensi-
ble; es decir, de papel mucho más earo 
que el que ordinariamente ee emplea^ 
en la imprenta. 
E n segundo logar, la impresión prorl 
p íamente dicha, podrá ser rápida; pero 
en cada hoja es preciso revelar la ima-
gen y además , cada hoj-i no da m̂ B . 
que la negativa. 
A g r é g u e s a que la impresión no pae-
de efectoarse sobre ambos lados dfc la 
hoja; y esto y a duplica el coste del 
papel. 
A g r é g u e s e aún que no en todas las í 
hojas l a intensidad de la ienpresioa ; 
sería l a misma. 
Y si vamos acamnlando todos los 
inconvenientes quo ocurren, caere^ioa 
en l a cuenta de qaa laa ventajas ítt 
sencillez y economía que antes eeñal 
lábamos desaparecen casi por coie-| 
pleto. 
De todas maneras, la id3a es inge-
niosa. Acaso andando el tiem 
fecunda; y hoy vale la pmd, de qao ee ; 
conozca. 
Sucede con los rayos X lo que coa; 
toda'gran invención. Canea &•<< 
despierta el eutusiasmo y provecíi laf 
exageración. 
Tiene, en el primer momoBto, s u os] 
fera propia, y en ella e n c u e n t r a apl j l 
caciones naturales, inmediatas y veu--
tajosas. 
Pero todo poder tiende á la inva-
sión y pretende llegar á donde no lie-; 
ga sino perdiendo parta de eus venta-. 
jas ó á dónde acaso no llegará nunca. 
Y esto, qae sucede con todas laBfin-| 
vasiones, sucede con los rayos X . 
Hoy se aplican con gran ventaja, 
con resultados admirables, ; 
ciña, á lac irnj ía , á laa exn!orae;oD6s;1 
del cuerpo humano. Y para tales a,3oai| 
los rayos X no tienen competidor. 
E n los misterios del organiara;) dd 
hombre, sólo los misteriosos rayos hm 
logrado penetrar. F « r ^ una X otra X. 
Lo opaco sólo se hace transparente 
para la luz que no es luz ó qae no lo 
parece. 
Son algo así como la sombra ih 
que circula por las v í a s fó-1 éter; es decir, radiaciones invisibles, 1 nando á la sombra. 
Se halla en Pamplona el vizconde de Val 
de Erro. 
Su viaje tiene por objeto prácticar las 
pruebas necesarias á fin de poder vestir el 
hábito de la Orden de Calatrava. Y para 
llevar á cabo estas pruebas le acompañarán, 
como informantes, el marqués de Peñafiel 
y don Luis María Ja raba. 
En la iglesia parroquial de Santiago de 
Jerez de la Frontera, celebró el sábado su 
primera misa el presbítero don Juan Sán-
chez Remate y Lambarri. Fué apadrina-
do por su primo hermano, exministro de 
Estado, duque do Almodóvar del Río. Pre-
dicó el P. Panadero, general de los francis-
canos; que fué á Jerez con este solo objeto. 
El magnífico terno que se usó es el de la 
iglesia parroquial de Santiago; dicen que es 
notable; el cáliz que sirvió para el Santo 
Sacrificio es de oro, del siglo X I I I , magnífi-
ca obra de orfebrería, regalo del padrino. 
El exterior de la iglesa fuó adornado con 
orofusión de banderas y gallardetes, on-
deando en lo alto de la torre la bandera 
blanca. 
1 Capítulo de bodas: .En el precioso oratorio de la casa de los señL res de Eguilior se ha verificado el enla-
c'o dt' su sobrina la señorita María délos 
D, llore».1 Rodríguez Avial, con don Luis de 
Zui 'oaga; v Mojados. 
Pt.Nsan tío doscientos los regalos que los 
novio ^ han recibido. Los de Zuloaga han 
regala, do á sií .nueva hija un collar de per-
las y b tillantes; los hermanos un abanico 
anti"-uo » "-ada uno do ellos, y la hermana un 
reloj0esm. 'vitado con lazo de brillantes. El 
novio unos solitarios, una sortija de brillan-
tes dos ves tidos, un abanico de concha, un 
sombrero, u. ^ pañuelo de encaje d1 Alenscn 
y uña manti. , , , i 
La novia ui ia botonadura de perlas, dos 
alfileres do las propias piedas y una bande-
ja de plata re pojada, con una docene de 
pañuelos. . , 
Los de Eguilior' pendientes dtf esme -
raldaa, y al novio Fa reloj con cadena. 
análogas á la luz, pero el carácter de 
estas vibraciones no se ha descubierto 
todavía. 
¿Son vibraciones longitudinales, ó 
son vibraciones transversales? ¿Están 
á la derecha ó á la izquierda del es-
pectro luminoso, suponiendo que for-
men ó puedan formar parte de dicho 
espectro? ¿Son, acaso, rayos eléctricos 
ó magnéticos? 
Todas é s t a s cuestiones y otras mu-
chas, son otras tantas incógni tas en-
globadas en la X del problema. 
Pero si se ignora la naturaleza de 
estos rayos, que tanto dieron que ha-
bla?, y que han recibido tantas y tan-
tas aplicaciones, lo que no cabe duda 
es que atraviesan los cuerpos opacos, 
al menos ciertos cuerpos opacos, con 
diversa facilidad según su naturaleza; 
más fácilmente los que se componen 
de metaloides que aquellos que en su 
composición contienen átomos metáli-
cos, porque estos últ imos constituyen 
pantallas más ó menos eficaces para 
laa radiaciones de Eoentgen. 
L o que no cabe duda, repetimos, es 
que ejercen acción sobre el papel foto-
gráfico, y que por lo tanto, pueden ob-
tenerse fotografías á través de la ma-
dera, por ejemplo. 
Sobre todo esto ya hemos disertado 
largamente en otras ocasiones y no 
hay para que insistir en la presente. 
Y ahora veamos en qué consiste el 
invento que anunciamos antes. 
Imaginemos sobre una mesa un mon-
tón de hojas de papel: diez, ó cincuen-
ta, ó ciento, ó doscientas, ó más. 
Supongamos que estas hojas son de 
papel fotográfico, es decir, de panol 
sensible, ¡que haste al papel l léga la 
sensibilidad en estos tiempos que se 
llaman humanitarios! ¡y bueno ea que 
al papel acuda si de otras partes huye! 
Sobre este montón ó número de ho-
jas coloquemos una página de impre-
sión en que la tinta de las letras esté 
compuesta convenientemente de sus-
tancias metálicas. 
Si encima de todo eato y á conve-
niente altura, colocamos nna ampolla 
ó generador de rayos X y hacemos que 
caigan verticalmenta sobre la página 
impresa, claro es que no podrá atiave-
sar las letras, porque las letras forman 
pantalla, pero atravesarán el resto de 
la página y de una vez atravesarán 
como otros tantos punzones etéreos 
toda la masa de papel, y como se tra-
ta de papel fotográfico, producirán 
tantas pruebas negativas como hojas 
existen en el montón. 
E s decir, que de una vez y en inS' 
tantes relativamente breves, habremos 
obtenido diez ó cincuenta, cien ó dos-
Antes se dec í s , á propósito de I?.3 
interferencias luminoeap, "inz agrega-
da á luz, da obscuridad." 
Ahora puede decirse, á propósi! 
loa cuerpos opacos y do ios royos X, 
"obscaridad agregada á cbacarídud 
da luz.*' 
E n cambio, los rayos X aplicadoa á 
la imprenta, son algo enriosíoiraa, algo 
ingenioso; pero sa ia imprenta ei rayd 
X no pasa de aprendiz. 
Yeremos si algaaa vez llega § fm-* 
presor y maestro. 
JOSÉ EOHEGAEAT. 
\2Á 
Los hermanos do la novia, imperdible y 
brazalete de esmeraldas. T no recuer-
do más, por lo mismo que la lista es muy 
larga.' 
También ha contraído matrimonio don 
Rafael Aranaz y García con la señorita de 
Lorca; don Josó Rivera y ürt iaga, con la 
señorita Mercedes de Azpiroz, hija de la 
condesa viuda de Alpuente; don Enrique 
Inclán y García de la Rasilla con la señori-
ta Pilar Bolado; don Antonio R. Pedrol de 
los Ríos con la señorita María Auñon, hija 
del general y exministro de la Armada; don 
Joaquín García y Sandoval, primogénito de 
los marqueces de Casa do Pacheco, con la 
señorita Margarita Ballesteros y Paradas, 
hermana de la marquesa dei Vallo de la 
Colina y don Manuel Cejuela y González 
Orduña con la señorita Mercedes Fernán-
dez Malano. 
Los señores de Muguiro han pedido para 
su hijo primogénito la mano de la señorita 
Magdalena Frígola hija de los barones del 
Castillo de Chirel. 
Uno de estos días contraerán matrimonio 
la señorita Mercedes Fernández Lascoiti, 
con don Adolfo de Valenauela y Lassús, 
primogénito de la marquesa de Caracena 
del Valle. 
La señorita Esperanza Arroyo y Manuel 
de Villena, hija de la condesa de Cheles, se 
casará muy pronto con don Luis Triana y 
Blasco, de familia tan conocida en esa. 
El Senador D, Fra ncisco Redondo, ha 
pedido para el menor de sus hijos, ia mano 
de la señorita D'1 Susana F. Matheus. 
Se ha concedido real licencia á D. Pedro 
Sangro y Ros de OI ano, hijo de les condes 
de Almina, marqueses de Gnald-el-Jeiú, 
para contraer matrimonio con Da Julia de 
Torres y Calderón. 
Basta, por hoy, de bodas. 
¡Qué triste noticia llega á mí en este mo-
mento! La muerte de la señora doña Mar-
garita Fésser de Azcárraga me apena am-
icho. Esta ilustre dama falleció ayer, repen- , 
ti ñámenle, hallándoee con sus dos hijas en 
casa de la modista. No tuvo tiempo más 
que para decir que so eentía mala, y dar 
un quejido. ¡Calculen ustedes qué amar-
gura para sus dos h'jaa en cuyos brazos 
expiró; la pena de su esposo, que sólo lle-
gó á tiempo de arrodillarse ante el cadáver 
de la que fué inmejorable compañera de su 
vida; la de su hijo, que también llegó tarde 
y tampoco tenía consuelo! 
En una camilla fuó conducida la difunta 
á las habitaciones particulares del Minis-
terio de la Guerra. ¡Qué triste, qué con-
movedora comitiva! El general Azcárraga 
se adelantó en su carruaje oficial, acompa-
ñado de sus dos hijas, afligidísimo, apoyán-
dose en ellas. 
¡Qué vacío tan hondo! No sólo entre los 
suyos, sino entre la sociedad entera; entre 
los desgraciados, que eran muy svtyos, por-
que con ellos sufrió; y á oídos de ella no 
llegó una queja que no encontrase éco en el 
corazón. Modelo en todo, en la familia, en 
la amistad y en la caridad, ha sido el más 
vivo ejemplo de la mujer pristiana. 
Dios la habrá acogido en su seno, 
A sus sobrinos mía queridos amigos los 
íeñores de Azcárate y hermanos, envío mi 
máa sentido pósame. 
También han fallecido la marquesa viu-
da do Nevares; y Dtt Angelina García del 
Rívero, tía carnal del Sr. Fernández Villa-
verde, ministro de Hacienda, damas de 
gran distinción por sus virtudes y amable 
trato. 
Y no concluyen aquí las tristes nuevas: 
¡Han fallecido también el senador vita-
licio señor marqués de Ovieco, señor muy 
apreciable; el marqués de San Saturnino, 
justamente estimado; don Elias Pajarea y 
Ruiz, caballero cumplidísimo, y D, Juan 
Francisco Salazar y Justiz, persona de va-
ler; deja á su madre, anciana de máa do 
ochenta años, señora que todos quieren y 
admiran, y á dos hijag tan encantadoras 
Hoy se embarca en el vapor-oorre? 
español Alfonso X I I I , n nos tro queri-
do amigo y compañero d&o Praociaeo! 
Fernández Santa Eulalia, quian va á 
reponer en la tierra natal sa,quebran-
tada salud, y á descansar eatra los sa- -: 
yos de una rada, incesante y fecuurulii 
labor de diez añoa al frente de la Sa-
cretaría del Oentro Asturiano da la 
Habana. 
L a s múltiples ocupaciones qae han; 
venido agobiando al señor Fernándéí 
Santa Eulalia, y en laa oaalea no has 
cesado sino ayer mismo, le 
dido despedirse períioii I noutj, como 
hubiera sido su deseo, do sus namero-
sísimas amistades. 
Lleve feliz viaje y conaiga descansar 
y reponer totalmente su salud, el in-
sustituible Sepretario del Oaatro As.' 
turiano de la Habana. 
También hoy se embarca para Espa-
ña, á5 bordo dei mismo correo A'fjnso 
X I I I , nnescro querido amigo el doctor 
don Ildefonso Alonso y Mazí?, aconii)»-
ñado de su distingoida familia. 
Deseárnosles una feliz travesía, y las 
mayores satisfacciones durante eu au-
sencia, que esperamos sea breve! 
Habana, Mavo 18 ñe 1900. 
AZÚCARES.—Debido á la fírmela do !OT 
tenedores en sostener sus antena os pro-
tensiones, á las-cuales ningún cxporl 
puede todavía acceder, este mercado, aua-
que quieto, ha seguido firme. 
A consecuencia de sur mayores las exis-
tencias aglomeradas en los puertos de la 
costa y quizás también por necesi'i 
fondos, que no permitirá aguardar IM 
anunciada alza, se han llevado á oi'ocín ea 
las plazas más próximas á esta, regularas] 
operaciones la mayor parte á precios resef4 
vados, que se suponen algo más bajos quoj 
los que rigen aquí. 
como buenas, las deja en el mayor áesooa~ 
suelo! 
Dícese que el marqués de Ovieco, que lia 
muerto sin hijos, ha legado su fortuna-
nueve mil pesos de renta -á, ¡a marquesa 
de Cartago, sobrina de su primera esposa. 
Ha llegado á París el señor Faustino Ro-
sa, empresario de las tournées ¡.rrísticas 
emprendidas por nuestra compatriota Ma-
ría Guerrero, que con su eorapañia dará ca 
Junio treinta representaciones en el teatro 
Ateneo. María tiene verdadero empeño ea 
que su teatro sea, desde todo:, ios puntea 
de vista, un modelo definitivo del arto dra-
mático español. Dicho empresario ha pre-
sentado un programa completo vio todas 
las representaciones y se ocupa en todos 
los detalles referentes á la instalación a r i | 
tística. 
Talento y buena estrella tienen los Quin-
tero. Hace pocas noches han estrenacb üa' 
entremés en Apolo. La nue^a pi6z:> 
txúo, E l Motete, con música, muy bonita por 
cierto, de D. José Serrano. El entromós es 
gracioso y está muy bien escrito; i'.vebfi-, 
na observación, ingenio, conocimiento do 
la escena. Es un éxito nuís quo-sfiñadirá. 
los muchos que llevan obtenidos eu sa vid» 
artística los jóvenes hermanos. 
Jacinto Benavente, el autor, afortunado * 
también, de E l maiido da la Ti 
mida de las fieras, Gents conocida, Cuentó d$ 
amor y tantas otras, escribió últicaaraento 
la zarzuela en un acto titulada Vivje á¿ 
inítrucción, que, con música do V;, 
ha estrenado en Eslava. Ha gustadT mu-
cho. Viene áser una adaptación do Tyi 
cación de un principe, da Mauricio D 
que hizo de esta obra una espf 
catura de Los reyes en destierro. La música, 
delicada, excelepte. 
Aquí concluye mi Carta, qno ojalá no re-̂  
eulte pura soñarrera para ustedes. • 
SALOMÉ NÚSEZ Y TOPÜX^ 
I 
Es también probable ane la raorma ba- j P M T Dí? DAPÍKÍAQ 
ida esto año eo la producci óa general del £ j i > j i i \ . J u X A. VJT1 i 1 x\. O bi  
azúcar do caña, provoque un avance en el 
valor de este artículo, del cual podnln apro-
vocbarse únicamente aq uellos que logrón 
con servar sus exiatoncias hasta que cam 
bio la actual situación dol mercado. 
Las ventas que se han dado íi conocer 
esta eemai a son las siguiente: 
6,500 saeos centrífuga pol. 95¡(JüJ, en 
varias partidas, para ol consumo y 
la especulación, de 5J á 5.(10 rs. 
2,00;) ídem idom, pol. 91, para la especu-
lación, á 5J rs. 
1200 idom iriem, pol. 9(5, á 5.40 ra., en 
Matanzas. 
5,(100 Ídem idein, pol. 90, á 5.3[IG rs., 
en Cárdenas. 
2000 idom idem, pol. 90, & 5.57 rs., en 
Cienfuegoa. 
2500 id. miel, pol. 87, á precio reservado 
en Cienfuegoa. 
Al cerrar, cotizamos nominalmonte do 
ñ.fylO á 5̂  ra, arroba, por centrifugas, do 
buena ciase, base 90° y do é-ó^lü á 4f rs. 
por azúcares miel, do 88i890 de polariza-
ción. 
El movimiento do azúcares en los alma-
cenes de esta plaza, desde 1'.' do Enero ú 
la ficha, es el siguiente: 
Domingo 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos hasta 



























El temporal do agua de los pasados días, 
ba puesto fin á las faenas de la zafra, que 
puedo darse por terminada en esta Isla, 
con los reeullados ya anunciados; la mayor 
parte de los hacendados y colonos, sólo a-
guardan íi que se restablezca ol buen tiem-
po, para dedicar todas las fuerzas de qao 
puedan disponer .i. trabajar en los campos, 
á los cuales o! apna caida ha hecho mucho 
Lien, y si sigue el tiempo favorable, hay 
fandadaa razones para creer que los resul-
tados de la próxima zafra sean más satis-
factorios que loa de la que acaba do termi-
nar. 
En Ja parte oriental segían moliendo íl 
última fodin algunos ingenios, poro no so 
CJna hoja de 
mi .Almanaque 
Aquel iQBigne nanta 
g e n o v é a qao robó al se-
creto de loa mares un 
mundo para engarzarlo 
en la corona de EspaQa 
y que se lanzó á so te-
meraria empresa, por 
muobos calitieada de lo-
cara, invocando el aaoro-
santo nombre de Dioa, 
abatido más qne por los afíos, que no 
eran pocos en aa trabajosa vida, por 
las decepciones y la injusticia, falleció 
en Valladolid el 20 de mayo de 1500, á 
los catorce aüos de sa grandioso dea-
oabri miento. 
En la hermosa oda de Narciso Foxá, 
qnc b uce medio siglo laureó el Liceo 
de la IJabana, dice el poeta, invocando 
á Oolón: 
Tongo en la mente y en el alma y labio 
desde muy niño tu brillante historia, 
y ha sido para raí, después de adulto, 
tu memoria un altar, tu nombre un culto. 
Repitamos con el poeta esos hermo-
sos versos, y no agreguemos nada pa-
ra enalteoer el nombre ni aomentar la 
gloria del deaoubridor, que es tan 
grande sa hazaña, que no cabe, como 
dijo otro poeta, 
ni en loa ámbitos del mundo, 
ni en ol libro de la historia. 
Y lloremoa, con lágrimas tan amar-
gas como laa que derramó el Profeta 
anta IOJ maros de Sión, las causas ó 
ios errores que han arrebatado de las 
manoii do la noble é hidalga nación 
española el vasto mando qae sas hijos, 
gaiados por Oolón, descubrieron, po-
blaron y civilizaron, para hacerlo nn 
paraíso de la tierra, ya que era "lo más 
hermoso que ojos hamanoa vieron", 
como dijo ü o l ó o . 
UEPORTER. 
E L MASOOTTE. 
Procedente do Cayo Hueso entró en puer-
to ayer el vapor americano Mascotte con-
duciendo carga general correspondencia y 
31 pasajeros. 
LENA K STORER. 
Con cargamento de maderaontró en pner-
creo que ol azúcar que elaboren sea sufl- \ to ayer la goleta Inglesa Lena K. Store 
ciento para modificar loa cálculoa relativos I procedente de Pascagola. 
á la producción de este año. 
TABACO—Rama.— Esto mercado sigue 
quieto, con precios nominales, por falta 
de existencias en qne operar. 
De Placetas anuncian haberse efectuado 
regulares ventas do $13 á $15 qtl. por cla-
ses aparentes para Alemania; pero en la 
Vuelta Abajo y los Partidos parece haber-
se encalmado la animación que prevaleció 
en semanas anteriores, por no querer los 
vendedores aceptar precios debajo do los 
que se han pagado hasta ahora. 
Torcido y Cigarros.— Corto movimiento 
prevalece aun en la mayor parte do laa fá-
bricas de puros y muy moderado en las de 
cigarro?, ú consecuencia do escasear loa 
inatorialos, puoslos acopios hap disminuido 
bastante. 
AGUAKniRNTB. — Existencias reducidas 
por laa cuales rigen precios sin variación, 
á pesar do la falta do demanda para la ex-
portación, contribuyendo á ello la escasflü 
do laa mieles, cuyas mejores clases han si-
do acaparadas para la exportación. Coti-
zamos de $18 á $20 pipa, baso 22 grados, 
en casco do castaño, sobre ol inuello, y do 
$17 á $19 los 130 galonea, sin casco. 
MIEL DE CAÑA..—Sigue buena la deman-
da, por la do primera particularmonto, la 
que escasea, rigiendo los precios nominales 
de $10 á $13 por bocoy de 175 galonea, se-
gún calidad. 
CBUA.—La blanca sigue escasa y con 
reducida demanda á $50 qtl. 
Moderadas entradas de la amarilla, que 
tiono buena demanda de $29 á $30 qtl. 
MIEI, DE ABEJAS.—Con reducidas exis-
tenpfas, tiene regular demanda, de 46 á 48 
«ta. galón. 
MERCADO MONETARIO 
Y L E VALOUES 
CAMBIOS: Debido á la escasez de papel, 
los tipos han regido sostenidos, á posar do 
la corta demanda que ha reinado esta se-
mana, habiendo fluctuado con arreglo á la 
cotización por libras en Madrid y Darcelo-
na, solamente loa tipoa por letras sobre Es-
paña, los quo cierran hoy firmes, como to-
dos los demás. 
ACCIONES Y VABORKS: Con regulare, 
rpei aciones en aecciones del Gas Hispano-
Amcricano solamento á tipos que han lluc-
tuado alternativamente al alza y á la bajas 
la Bolsa ha estado generalmente poco acti-
va y floja durante la semana que acaba de 
transcurrir, á consecuencia mayormente do 
3a incortidumbro y calma quo predominan 
<en todos los círculos mercantiles dol país, 
las que mantienen retraído al capital y 
coartan las operaciones especulativas. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: E l habido, 






$ 754.213 $ 334.154 
8,231 
TOTAL hasta el 
18 de Mayo..." 754.213 " 342.335 
Idm igual fecha 
1899 " 4.507.109 " 3.904 












" 3.002.150 " 1.002 
Para los m M s pobres 
Suplico á las personas caritativas 
•que remitan al Diapenaario " L a Oari-
dad"', algün poco de vino blanco, para 
preparar vinos medicinales, azúcar y 
cualquier otro donativo, segaras de que 
los niños pobres ae lo agradecerán. 
Allí se dan consoltaa gratis todos los 
•días á los niíios pobres exclusivamente. 
DR. M. DELFÍN. 
DI 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justicia. 
No hay. 
AUDIENCIA 
BaJa de lo Civil. 
Ejecutivo seguido por don Jaime So'er 
contra don Garios Luis Villiers on cobro do 
pesos. Ponente: señor Guiral. Letrados; 
Ldof. Montes y López Layas. Procurado-
res: efcñores Tejera y Mayorga. Juzgado, 
do Belén. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección priviera. 
Contra Jhn Roel, por hurto, Ponente, 
señor Freiré. Fiscal: señor Azcaráte. De-
íensorr Ldo. Mendoza. Procurador: señor 
jjairaín. Juzgado, de Marianao. 
Contra Eligió Silva González, por hur-
to .Ponente: señor Demostré. Fiscal: señor 
A¿c %ráto. Defensor Ldo. llabell. Procura-
dor- i^sfior Sterling. Juzgado, de Maria-
nao. , _ , . . . 
Secreta * H 1-do- M^MCS. 
Sección &minda-
Contra Lii ,0 Mañíu Marchan y otros, por 
robo. Ponente '• ^ñor Menocal. Fiscal: se-
ñor Benita. Dv ̂ nsores: D.os. González 
Sa^raín, Mesa y Domínguez y Boig. Pro-
curadares: señorea ^ U n g , üotOQy ^ Ma-
yorga. Juzgado, dol *, ' . 
Secretario, Ldo. Vb ^Ü"'""»-
E L HA VAN A. 
E l vapor americano Havana salió ayer 
tardo para New York llevando carga y 
pasajoros-
GANADO. 
El vapor noruego Oranqe que entró ayer 
en puerto procedente do Tampico trae para 
los señores Silvolra y C" 993 novillos y 1 
caballo. 
G A C E T Í L I u A 
PROGRAMA DEL DÍA.—Están com-
pletoa ios dos capítoles de las fiestas 
del día: los teatros y los bailes. 
Díviemos la preferencia á 1#8 ea-
peotácnloa teatralts. 
T^cóa abre ana puertas para exhi-
gbir naevaa vistas en el Kinetoaco-
pio. L a función, como de ooatnmbre, 
constará do tres tandas á precios re-
dacidoa y lonetas gratia. 
E n Albian dos obras por la bella 
Oollamarini: E l dúo de la Africana y 
Gomo está la sociedad, que irán á laa 
ocho y las diez, respectivamente, con 
Gif/untes y Cabezudos en tanda inter-
media. 
Maííana: estreno de fja señora capi-
taua, zarzneia en nn acto. 
Noeatros teatros do variedades—á 
obra y baile por hora—anoncian para 
esta noctoe interesantes fonoiones. 
L a de L a r a está combinada con tres 
obras qoe son siempre aplaudidas por 
los chistes qoe contienen y la interpre-
tación qoe alcanzan. A saber: L a 
marchíi de Lolof L . O. y O., y Una boda 
y dos recetas. 
E n el Jardín Americano pasaremos 
la noche—ea an decir—entre Los efec-
tos de un duelo, L a coleta de Olmedo y 
la revista Hoy. 
Una revista que no perderá jamás 
i sa actual idad. . . . en el título. 
Por la escena de Cuba deañlará la 
flor de la compaOía, do donde acaba 
de desertar, arrancada á las simpatías 
y aplausos del público, la infortonada 
artista Matilde Patón. 
Y en el Solar de Pobillones, donde 
impera el Uomendador Martini, habrá 
fonción variadísima, tarde y noche, en 
obseqoiodel mondo infantil habanero. 
Otras diversionee: 
E l segnodo desafío del Ohampionship 
de 1000 entre las novenas del Cubano 
y Almendarista. 
E s t a última espera rehabilitarse de 
la derrota del joeves. 
Qoe así sea. 
A i Prado acndirá ana población 
ansiosa de esparcimiento y de ver ca« 
raa bonitas, como á la retreta del Par-
que üentral, cayo programa no vemos 
por esta redacción hace ya algunas 
semanas. 
Eecorrimos en qaeja al maestro To-
más, director de la Banda de Policía. 
Bailes! 
Los hay de tres categorías: de las 
flores, públicos y de másoarae. 
De las fljres los del Centro Asturia-
no y Centro Gallego, qao prometen ri-
valizar en orden, lajo y animación. 
Público es el baile semanal del tea-
tro Martí y con careta el de la Socie-
dad del Pilar, qae fué suspendido el 
jueves en señal de respeto á la memo-
ria de las víctimas del 17 de Maye. 
Inolairemos entre las diversiones del 
día para qae nada falte, la fiesta inaugu-
ral de los paballonea construidos en 
la hermosa quinta Covadonga y á la 
quo prometemos asistir accediendo á la 
galante invitación del sefior ¡García 
Marqnó:', presidente del Centro Astu-
riano. 
Los MARQUESES DE LARRINAGA.— 
Errtre lo« numerosos viajeros del Hava-
na, rápido y elegante barco de la flata 
de Ward, cnéntanse muchas y distin-
gnídas personas de la sociedad haba-
nera. 
Entre otras hacemos singular men-
ción de loa señores marqueses de L a -
rrinaga, figuras principalea del gran 1 
mundo habanero, quienes después de 
breve estancia en Nueva York se diri-
girán á la Exposición de París para re-
gresar de nuevo á esta ciudad á fines 
de año. 
Naestros votos por la felicidad del 
viaja de los complidíaimoa esposos de 
L irrinaga. 
D E STEODETTI ,— 
Del sol poniente á las postreras luces, 
Sola, enlutada, reprimiendo el llanto. 
Mi tumba buscarás entre las cruces 
Dol mudo y solitario campo santo. 
'Búscala entro la yerba enmarañada 
Donde á les brazos de la cruz musgosa 
So enreda la campánula morada 
Y el tallo trepa de la blanca rosa. 
De mi pecho esas flores han brotado 
Y morir on el tuyo han de pedirte: 
Q ¡o fon los versos que pensé á tu lado 
Y las ternezas que olvidé decirte! 
A gustin F . Cuenca. 
AVISO Á NUESTROS LECTORES.— 
Durante el tiempo de la Expoaición 
Universal de París , loa lectores de 
este periódico hallarán la colección 
cotspleta, que estará á su disposición, 
en «atia de les ccrreeponaales del DIA-
RIO DE LA MARINA en París, loa seño-
rea Mayeuce, Favre & Ca, Directores 
de' "Uomptoir International de Pu-
blicitó." 
Dirección: 18, rué de la Qrange-
L o s NOVIOS DE VH¡N L'áNA.—!J» últi-
ma oomanioaoiundel aioaldtí municipal 
al jefe de policía suprimieado los no-
vios de ventana, ea complimieoto del 
artículo ootavo de laa Oidenanzaa, ha 
empezado á surtir sua natarales efec-
tos . 
E n la calzada da ¡San Lázaro, donde 
abundaba la especie, han sido pedidas 
en matrimonio raaohas jóvanes cuyas 
relaciones, á sol y sereno, estaban á 
merced de la lluvia, del aire y del 
polvo. 
Las mamá-', so pretexto del bando, 
exigen la entrada en la casa del pre-
tendiente; éste no parece más por la 
cuadra y ahí tienen ustedes nn idilio 
tronchado en pleno fl )recimiento. 
Entre la nueva clasificación de deli-
tos habrá qoe colocar para lo sucosivo 
el qoe lleva este nombre clásico en la 
historia de les amores: 
Por pelar la pava. 
Nuestro famoso Gedeón, encogiéndo-
se de hombros al leer la noticia, ha ex-
clamado: 
—Eso nova conmigo. 
—¿Cómo? 
Pues muy fiencillo, L i disposición 
no reza más que con loa novioa de 
ventana y ya sé yo por donde hablar 
con mi Dalcinea. 
— A ver. 
— Por la puerta de la calh». 
PARA UNA BODA.—Acosamos re-
cibo de la invitación de la sigaierste 
boda qoe llega á noeatraa manos: 
—-"Kofiendo Kego y Roaarlo Gonzá-
lez de R^go, tienen el honor do invitar 
á usted á la boda de sa hija Amelia 
con el señor Adolfo de Miranda, qne 
tendrá lagar «1 día 21 de Mayo de 1000 
á las uoeve do la noche en la iglesia 
del Santo Angel.41 
Agradecidos á la cortesía de los 
espoaos Regó. 
HIMNO DE BAYAMO .—La acredita-
da casa de Giralt nos remite nn ejem-
plar de la nueva edición del Himno de 
Bayamo, copia exacta del original com-
puesto por Perucho Pigueredo el año 
68 y el onal contieno on fragmento de 
L a Marsellesa poesto á sabiendas y con 
toda intención—según declara el señor 
Hohert de Blanck — por el propio au-
tor. 
Acompaña á la partitora una larga 
ó interesante carta en la que doscribe 
á grandes rasgoa don Fernando Figne-
redo la historia del popular himno eo-
bauo. 
E n la mencionada caaa de Giralt— 
O'Reilly 61—encuéntrase á la venta el 
Himno de Bvyxmo. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón ae encuentra en la calle á una 
señora que no veia desde hacia mucho 
tiempo y á quien acompañaba una cria-
da con nn hermoso niño en brazos. 
—¿Es de usted esa criatora!—le pre-
gunta. 
—3í. 
—iQoó edad tiene? 
—Uaatro meses. 
— ¿Y es el último hijo qoe usted ha 
tenido! 
Tos.—Oon la anacahviía y polígala 
de Larrazábal cedo la Tos inmediata-
mente y se coran loa catarros. 
LOMBRICES.—Las madrea deben pe-
dir para sua hijoa loa PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZABAL 
que arrojan laa lombricea oon toda se-
guridad y obran como porgante ioo-
fenaivo en loa niños. 
Depóaito: Riela, 00. Farmacia y Dro* 
goería "San Jalián. , '—Habana. 
enAg'jila. f»l cnat con. BTI p'e^fác.iín yejsnvp'o 
Untsnyi l« Ittii» Fc í •$v.«x,t î i-do vor t.' p | 
lis V i los ciliac ítíh.» <!i«'>t.éj Áf sa r-u'.rt;-, par 
¿osniucUoo liá'agioa q.ic hizo i 'íscüor por hu in-
terceíiín y por los que ee coiti.uiron cu su sepul-
cro después de s i mjette, 
DÍA 21. 
Sm Socundino, mártir, y santa Virgiaia, yirgen. 
Letanías. 
FIESTAS E L LUNES Y MAET1C3. 
Misas eolemnes. En la Cetelral, la de Tercia, 
á las ocho, r en las demás iglesias las de costnin-
bre. 
Corto do Muría.—Oia 20—Corr?npon>i.'5 visHsr ft 
Ntra Sra. de Líiirílea en la íuerued, y eldia2IA 
Nt'a, Sra. de Gasdalu- « en la SV.ufi. 
Igifsia de S u Fdipe Neri. 
El próxim-í domiig) 2 > del antail. na ciílebrará 
en esta Iglesia á,ia-s tres d^ia tarle janta general 
di Ktta. S a. del Sügr iHo Corazón ííe Jesú'. So 
invita á tod̂ s los asociaios.—E Sa^riur, 
lOt.S d2-19 al-19 
S e i fia \ M i P e r » ! 
para mesa, metal blanco, lo mismo 
que si fueran de plata, garanti-
zados 
MARCA 
$7.50 docena de tenedores ó cucharas. 
8.50 docaoa de cochillos. 
7.25 dna. detdres, ó oooharaa postre, 
8.00 docena de cuchillos postre. 
4.00 docena de cooharitas para oafé. 
Se venden al por mayor á pre-
cios especiales. 
o7e3 P alt 
52,54 S6 
18 My 
A p o l l i n a r i s 
DISENTERIA Y DIARRF.V.—-El fAgaa Apollina-
ris.»—Ei sobre te do durante los grandes calore} 
del verano, cuando el intestino es de una sncept'i-
bilidad extraordiaaria qae esta agua presta gran-
de servicio!, empleándola como bat ida ordinaria. 
Ejaio.s su ascióa sobre el forro mucoso del tuvo 
d jesiivo y oonstitnre e! mejor preservat vo coitra 
la düentaifa y dciúrdeoes gâ tro intestinales.—Es-
tadio, etc., Delahajo París. 
Cttt ñco: qu$ Le usado el Aguí Apollinaris en 
vai ios casos de dispepsia y muy amenudo he obte-
nido los mejores t l'jotos de sa administración, pro-
porcionando siempte notable alivio á loa enfermos. 
—Dr. Antonio Diaz AlLerliui. Habina, 
o 697 p 1-13 
Novedades para Señoras. 
Por »1 último vapor francés entrado en 
esto paerto han llegado y seguírJu llegan» 
do las novedados compradas por uno de 
uuestros sócios, consistentes en mochas 
cintas nouca vistas eu sta; encajes^ ador-
nos para vestido?, plantas, guantes de piel 
y eobrltllla en lodos largos y números, 
azahares, gor/ítos, cargadores, y en íln, 
uu sin níímt-ro do novedades que ^ería ta-
rea de no acalxr en nnmerar tantas; en 
perfumería la m.ís iitta, entre ella, la cé-
CBI bre Mnon de Lenclés. 
G a l i a i o D. 128, Te lé foDO 1132. 
LA ROSITA 
NOTA.—SnrtUIo espléndido da coranas fáne-
bres, aviospara confoccionat tigres. 
c 736 F alt 1C-9 My 
L i F A S H I O M B L E 
H a recibido de París preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, plumas, 
azahares, chifou liso y plegado é 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano. 
Obispo 121, La Fashionable, Obispo 121 
¡SlttittPKE ORAN SURTIDO 
u E OBJETOS F U N E B R E S 
E N G L I S H : SPOKSNT. 
C 683 1 My 
PilEÁ LAS SMS. O U M I i M 
Lanas para vestidos de viaje; 
especiales, labradas y de na solo 
color, de 1.30 mt. de ancho 
A $ 3 V A R A 
Hay de cuadros chicos y gran-
des para niños. 
Obispo 72. Teléfono 535 
Se mandan muestras á todas 
partes. 
o 712 a6-ll á7-12 
CRONICA EELICflOSA 
DIA 2) DE MAYO. 
Este mes está consagrado á María, como Madre 
dol Amor Hermoso, ; Reina de todos los Santos. 
El Circnlar está en Jesús del Monte. 
San B ernardiuo de Sena, oonfesor, y Santa Ba-
lilisa, virgen y mártir. 
San Barnai diño do Beca, (fcl orden de menores, 




E l martes S2 del corriente á 1 w ocho y media de 
la mafuna se celBb-iVrí la fiesta anaal de oostambro 
en honor do la gloriosa SinU R ta de Cfifiia, eu la 




m o d a 
Plores y adornos de seda loa-
ra sombreros, sereciTDió el me-
jor v más variado surtido en 
(1 f)Q2 a-1 My 
m. nmms FIEBOMO. 
Y i m ÜRIS ARIAS. 
ESTSECÍIEZ DE LA URETRA 
Jesán Waife 33; Da 12 k 3 C f63 l-My 
F l sábado 19 celebrará la Congregación del glo-
rioso Patfiarci fau J sá los caitos ácotíamlrados. 
en ho"or de sa ex'.eieo p t̂-ono. 
A las nietc ŝ  sxpjje S D. M , á la^ fiete y me-
dia medi.'ncidn y preses y á las cíhr» misa con cán-
ticos, plátioi y ooma ;i6n gme™', terminando con 
la b^adicióa y raservi del Suii í simo Sacrrmtnto. 
Los asociados y los <)U6 de nuevo se inscriban 
gani'n indulgencia plonaria confefando y comul-
gando. 
' A. M. D. G. 29n 3-17 
IGlESIá M BELEN 
lia 20 en el «>jer jioio da las floreo á las 7, dirá 
nr» do la Viigea el ejaacpio el niPo Mariano 
El d 
en hon 
L^pezGobel, Congregante da ¡3m fKsTaaielao, y 
dnclamarán un oiiicgo lo» mOcs Pdtírj Pablo G/s -
tán, Congregante de S.m Luis y Narciso ñírciá, 
Prefecto de la oorgrígación da San E^tmiiileo. 
Tcrminori la fiesta con tierna cántico do d¿spadida 
á la Santí itna Virg?r. 
A. M. D. G. 
SOU A J . I t 7 í ? J . i s . Sta 4_18 
BWBMMiwcMWMiaMWiBBBn^itmiri^-ri""—H' t n inmi iii^iiit i i i i 
D i 
S a l v a d o s m i l a g r o s a m e n t e . 
Quince mil cubanos y raáa oo otros cin-
cuenta mi!, amenazados de ee^ura lüuerto, 
deben sa salvación al magnífico 
Renovador ie IDIOÉ Díaz Geiei 
úcieo remedio raconocido para asma ó aho-
go, cuyos ataques cesan desda ol primer 
día y cuya curación radical se efectúa en 
algunas semanas en el 93 por 100 de los 
enfermop, como j a ea público y notorio on 
toda la Is'a. Aquí no hay engaño. 
La tos ferina, la giippe, el tifus, los ca-
tarros viejos y nuevos, raquitismo y enfer-
medades de los n i ñ o F , terminan y curan 
con rapidez. Es ol más seguro reconstitu-
yente para los enfermos del estóaaago y de 
la sangre. Lo prepara y vende su inventor 
en la cal.e de Aguacate núm. 22, entre Te-
jadillo y Empedrado, y en laa principales 
droguerías y boticas. 
SC65 i -20 
m u D O S : D B M A T O 
A N C J E I Í E S N? 9.-
Antigua y acreditada JOYERÍA 
DS1 H I C O i L A S B L A N C D . 
Esta es la JOYUPJA qne tiene loe 
más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la. Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería que 
REALISA JOTAS oro do ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es* 
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
ESALISA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los meíores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o , 
E n g l i s h Spoken . 
F i Eispei es "El D i fie Mayo," 
Tüf? 9, Angeles n0 9.—Habana. 
O 685 olt i Mí 
teo Tailer fie Met ía y Joyería 
de E n r i q u e Lueng-o. 
Especialidad en toda clase de trabajos 
y composiciones de diamantes y joyoria. 
Trabajo garantizado, Precio módico y 
puntualidad. 
2429 9B_!25 A 
-* ..• L 
DOCTOR GAIÍEIEL CASUSO, Catedrático do 
partos por oposición, de esta Universidad; 
Cirujano del hoppital Keina Mercedes; 
miembro de la Academia de Ciencias, 
do la Sociedad de Estudios Clínicos, de 
la Sociedad Obstétrica do París, etc. 
CERTIFICO: que en numerosos casos de 
enfermedades renaks y vesicales, he em-
pleado cm éxitos notables, el LICOR DE 
ARENARIA RUBRA del farmacéutico D. 
Eduardo Paiú, rocomeridándolo con orta 
motivo á la consideración de los señores 
profesores. 
Dr. Gabriel Casuso. 
El que suscribe Profesor de Medicina y 
Cirujia etc. 
Certifica: que ha recomendado el Licor-
de Arenaria Kubra preparado por el doctor ; 
Eduardo Palú, á muchos de sus clientes í 
que han padecidos do catarros crónicos de i 
la vegiga. y de retención do orines, hablen- [ 
do obtenido cu todos los casos resultados í 
satisfactorios. 
M31D.IOO CÍBDJASK) 
IfcM Fse t i l tÉ&mi do la H&b«u« j 
2?. ^ e r k . 
Especialisía en enformedadea «ísoretaí 
y hernias ó quebraduras!. 
Gabinete (prcvieionalmenta) eu 
Conardíss do 10 á 12 y ds 1 á 6, 
^705 M7 
82, COMPOSTEU, 82. 
Suspensorios híg'éaioos, guarda csmísss y arííiu-
JOÜ de goma. Jabdcea sulíurosos. Solo en Compoe-
if.a?-2, > a?a de Roca, so coi fícoionan saapcDSO-
rios y guarda camisas do su ¡nvoutión. 
ROCA. 82 
2932 
, Compostéla, 82. 
clt 4-16 
Las niñas y jóvenes 
delgadas^ pálidas y ané-
micasc han menester^ de 
'un alimento que conten-
ga grasa, á fin'de enri-
' quecer la sangre, colorear 
las mejillas y recuperar 
' la salud y la fuerza. Pue-
'de asegurarse que casi 
'todas rechazan la grasa 
' en la comida. 
I C O R I B R I A 




Aceite de Hígado" iasaiao 
COh4 
Hipofosfifos de Ca9 y de Sosa, 
• """ """"" • « ^ ( 
¡es, ni mas ni menos,- lo; 
I que les hace.falta; no so-; 
¡lamente les proporciona; 
el importante elemento ¡ 
(aceite de hígado de ba-1 
cálao) en forma grata aí j 
paladar y de fácil diges- ¡ 
tión, sino también loshi - | 
pofosfitos que tan valió- ¡ 
sos son en los trastornos ¡ 
nerviosos de que común-; 
mente va acompañada la i 
anemia. < ¡ 
#La E M U L S I O N D E ; 
S C O T T es un alimentos 
que contiene grasa y que ¡ 
s e digiere con más facili-^ 
dad que la grasa en cual- ¡ 
quiera otra forma. Las 3 
carnes son hasta cierto | 
punto necesarias para la 3 
salud. Y esa es una exce-1 
lente manera de adqui- | 
rirlas. 
., Hemos conocido á per-
| sonas que tomándola ga-
naron una libra en un día. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York 
De venta en las Boticas. 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALCZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte quo con su uso se abre 
ol apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, quo es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 1 
BOTICAyDRO&ÜERIAieS.JOSÍ 
'fu Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
É Y en todas las-Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
O 684 
VINO DE QUINA 
F E R R U G I N O S O , 
PREPARADO POR El. 
DR. GONZALEZ. 
E l Vino de Quina Ferru-
ginoso del J)r. González con-
tiene reunidas las propiedar 
d e s de la Corteza do Quina 
y las del Hierro en estado de 
Citrato, quo es una de las 
sales solubles que mejor se 
asimilan en el organismo. E s , 
pues, un poderoso reconsti-
tuyente, quo obra á la vez 
sobre el sistema nervioso y 
sobre la sangre, cuyos gló-
bulos rojos aumenta. E n la 
Clorósis , enfermedad muy 
general en la mujer, carac-
terizada por palidez, palpita-
ciones de corazón, desfalleci-
miento, vahídos, inapetencia, 
hipocondría, neuralgias, his-
terismo, el Vino de Quina 
Ferruginoso del Dr. Gon-
zález prueba muy bien; así 
como en el paludismo y con-
valecencia de las enferme-
dades. 
Se prepara y vendo en la 
Botica y Droguería de S.José 
Habana UZ, esq. á Lamparilla, 
H A B A N A . 
I M y 
I S L A D E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, Potros, llamados 
" medios frascos/' se han puesto á la venta 
ea la Isla de Cuba. 
A C I O N 0 A L I V I O 
d e l o s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
d e l o s © A T A R E O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AÜDET. 
B l i A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A da B A R C E L O N A 
Laa PILDORAS ANTISEPTICAS «i^uen siendo el único aconte terapéutico yerdaderamente ra-
cjorai, cunttfioo 7 eficaz, para oarar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias 
Responden á las indicaciones siprnientos: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creicion.multipiioaciónj difasiéa de los microbios —2» Óomo quiera que cuando el enfermo b¿so» el 
rfmedio se halla desoutrido. i»s f»iLDORAS ANTISfíPTICAS. teniendo en cuenta esta circunstancia 
no sólopeseon el poder antiséptico que reila-na la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud do sus 
c;-MpoTiente«,soare3.mátitnyent93delorfjaaÍ8mo.—3? Además uo ser eslas Pildoras antisépticas y re-
conftitaycitss, ociteditan una acción efeutiv* sobro los órganos reKplratorios. sobre cuyos elementos r so-
bre üuyas funciones obran modifiuindDfAyorablementelaioondici^nej del pulmón y de las mucosas 6 
^'3íy'r^'J>0T bronco-pulmonar.-RESÜMKN: Las PILDORAS ANTI-
SH,I i i L á s son: ANTISEPTICAS, porque diflcaltan la vida do los mlorobios; RECONüTITÜYEN-
l i ^ , porque modifican fayorablememe la nutrición general; REMEDIO D E AHORRO, porque retar-
â-i la deaoutrición y no hwen tan naoosirla la reparación de substanclís; REMEDIO R E S P I R A T O -
RIO, P0 ,̂3*,8^" Poderoso aDxillarMe la respiración, yaque estimulan la ineryación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, Impuestas ya eu todo el mundo por sos virtudes verdaderamen-
te exwaoruiusrias, calman la tos. permiten oonoiltar el eneño «Un necesario y reparador», modifican y 
aiínuanyep la espsctoratlón, quo de purulenta, blanua, aireada y espuraosi se torna, de difícil se hace 
tacii; üesyiertan ol apetito, tan necesario á todos; evlt*n el enfliqueoimieato y la fiebre; reducen ol niíme-
ro do ao os respiratorios, y como consecuencia de todo esto, las fuerzas del paciento se levantan; so rea-
nima el espíritu y hacen, en medio do tan halagüaBos resuitadoj, menos desfivorablo ol pronóstico, pues 
BO curan la u mensa majoria y en razón directa do la menor extensión é importancia do las lesiones 
¿It Pe»et*» caJa EJ? las boticas, y on la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 4l. Van por corroo. Oe-
púsito: Guillermo Qarcia, Capellanes, I , Madrid (España), C 69i 1 My 
DIGESTIVOS 
L r . E . Suárez 
Habana Junio 22 de 1S95. 
3061 
Bruno, 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para verificar el Baile de Jas florea en 
la noche del Domingo 20 del corriente, pe 
anuncia por esto medio para conocimiento 
general do los eoñores asociados. 
Será requisito indispensable la exhibición 
del recibo del mea actual á la Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda también, ae halla en vigor el 
artículo 13 de la Sección, por ol cual so po-
drá retirar del local la persona ó personas 
que estimare conveniente la Sección, sio 
explicaciones do ningúna clase. 
Laa puertas se abrirán á las 8 y el baile 
empezará á las Ü. 
Habana 15 de Mayo de 1900. 
Nota.--Por acuerdo de la Junta Directi-
va los salones so abrirán al público al si-
guiente dia del bailo completamente i lumi-
nados. 
Una Comisión de la Sección de Recreo y 
Adorno ee situará álas puertas de entrada 
con el objeto de mantener ol orden y cultu-
ra social. 
El Secretario Interino, Eduardo García. 
C. #57 5d-16 5a-16 
d e B r e a , O o d e i n a j T o l ú 
Preparada por Eduardo Palú Farmacéutico de Par ís . 
Este jarabe ea el mejor de los pectorales conocidos pues estando comTvuoeto de 
los balsámicos por excelencia la BRE 1 y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como sucedo con loa otros 
calmantes. Sirvo para combatir loa catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante p ontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe aerá nn agointe poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En laa peraonas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminu yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depóaito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas Us demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
«W5 ait nyry 
IMPORTA 
GMAN N E G O C I O . 
Ee vende u n a f u n d i c i ó n con taller de maquinar ia y p l a n t i l l c r í a , 
montada á l a a l tura de l a s mejores de esta I s l a y e n n n p u n t o 
magní f i co , pues e s t á rodeada de f incas azucareras y c o n f a c i l í s i -
mos medios de c o m u n i c a c i ó n . 
U n tal ler completo de pai leria contiguo á la anterior. 
U n a gran ex i s tenc ia en maquinar ia y m e r c a n c í a s de los an te -
riores giros, como son guijos, mazas , centr í f agas, etc., etc. 
Todo esto por Junto ó separado y en v e n t a j o s í s i m a s cond ic io -
nes, pues se dá per menos de l a mitad de s u vaLpr. 
P a r a informes y negocio dirigirse a l Sr . Jorge Perrefc, I n d e p e n -
dan ola 3 3 M A T A N Z A S , c 4 9 1 alt 2 S - l A b 
Ántibiliosos y contra el extreñimiento crónico 
en la botica SANTO DOMINGO, Obispo 27. 
2958 8-16 
c758 alt ]3-:6My 
Sociedad M m u k ieneficencla 
Por acuerdo do la Dlraciira y de orden del Ex-
cclontísiuio Sr. PrsMdf-nte, re cita á )o'. «UÍO rts 
socios para las dos Jumas Q-aneralea replaraesta-
rioB qco han de celebrarse loa CÍJS iO y 27 del co-
rriente, 6 las doce doi dií, en los galones ael Casi-
noE?pañíl, enn el olj<to de loor la Memoria del 
ejertíicio de UQS á 1903, nombrar la cumúióa di 
i-xamcn y glosa de cuentas y elegir FretiJeute y 
vocales que coean por haber cumplido ei tiempo 
reffl&incr t jrio. 
Lo qoe so hao saber & los señores socics para su 
conocimiei l i y puntual oilatenaia. 
Habana. 11 de mayo de ISOOc—El Secrstario, 
Gregorio Alvarez. c 716 8-12 
SECCION DE BECKEO Y ADORNO 
S X C K E T A R I \ . 
Esta Sección, competentemente autorzada ro 
la Junta Directiva, ha di.-pntsto que el príxlmo 
domirgo 20 del corriente, tenga efett» en lo* salo-
nes de eeta Soi.fddad el tratiieionai "Baile de la < 
Flor s", amenizado por la exieWte ciqacsta del 
reputado maestro 8r. Felipe B. Valdóa. 
Lis puertas del edificio de esta ¿o iedad te abri-
rán á las 8 de ia nocto y será requisito indispensa-
ble pura el acceso al local exhibir el ro-ibo corres-
pondiente »1 mes de la feclia, qjedand'j vigentes 
para el ord«n del bai;e laa disposiciones qae rigie-
ron tn los ti t mtmüi ti celebrados. 
También se haoo piSlico por este medio que la 
exoelente «Bínda Espaú;» y la sin i i ral orquesta 
del Sr. Felipe B. Valdés, arueLiz-irín con espiéndi-
dae áudiciones muaijales en ¡es tus 21 y 2.*, res-
peotivamcLte, los espaciosos talones del Centro, 
los cuahs con el mismo daoorade quo luzcan la no-
che anterior, estarán abiertos para los que desoen 
concurrir á olios. 
Las audiciones darán comienzo á las ocho de la 
noebe. 
Habana 15 do Mayo de 1930.—El Secretario de 
la Sección, Jotó M.',1 Toiviro. C 763 5 -16 
Proyecto de reformas al Eoglamento 
geno: al vigente. 
COlUSION PONENTE. 
Esta Comisión on d doseo de in'crpre.tar fielmen-
te J.ts Etpíraoloncs de los señores solios re ette 
Centro al llevar á cabo el trabajo qne lo ealá erco-
mendado, acordó dirigirse á los mismos por este 
medio y encareopr & i qiellns que á sa juicio crean 
conveniente ictroducir nlpnni.8 KO'.iiticationes al 
expresado Reglamento, laa formulen por eser to y 
las remitan 4 esta Comisióa por conducen d» U He-
cretiuf «do la S.icieclad en térra iiu de un mes, que 
empezará á contsrs» el dia 16 del corriente. 
La ComiMón cstudurá cuidadosamect« las modi-
ficaolonea quf los señorea socios titogi n á bien pro-
poner y resolverá acerca de ellas lo que conbiclere 
mi» oportuno. 
Habina, 14 de mayo de 1£00.—Por Ja ComisióD, 
Ldo. S^nundliio B^ños, 
o7¿9 alt 3-16 
C n r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecbo, 
C 635 alt 13-24Ah 
á LA GRAN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Antinervloso Howardi es el más poderoso tónico conocido dtrl eiftsma nervioso y ol icgula-
dor más inofeasivo do sus trastornos funcionales. Ebtá indicado para curar «vahídos, hipncondifa, 
todo dolor, nauralg'as, jaq3e:ai, gastralgias (dolor de estSmago), insomnio, vértigos, maraes, desva-
necimientos, dolor de cabe:a, debilidad cerabral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaolon^a 
nerviosas, dolor que precede ó acompañ* á la* reglaa, histerismo, paráliaia, flojadad, oto.»—El enfer-
mo que hace uso del lAritlnarvioao Howard» experimenta rápidamente Wej resultados que le dejan 
aacpenso el juicio, al put̂ to de no poder creer ea loa efectoa tan prontos y corprendent̂ a del medi-
camento. Despiértase el apetito, al antes estaba dscaido; regularfzanso las digestiones, si autoa 
eran dlíís los y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta de energía en laa detsrminaciones 
aucédense el vigor y tal enterez* de voluntad, qu« el individuo llega á crearse traneformado en otro. 
Se añ ma la memoria, se robnsteoe la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor conaistciici?,, 
vuelven las ideas con la Litidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión ei que poco há 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de laa ideas y ol discurrir agradable y fácil. A estas 
modiñcaiiones úñenselas de una mig fácil respiración, la sensaoióu de la tranquilidad y marcha nor-
mal «el corazón, nn su fio tranquilo, reposado y reparador, del quo sale cida eiía más fuerte, úpjl y 
activo. Pero e-tas prof.mdaa y rápidas modificaciones que introduce ol aiedUamonto ea el organis-
mo n-pa'an Í hí; coutinúan persistentes y Drogrosî as haktS que haooa desaparecer toda hutlla <?e 
padesimiectoto neivi.'so. E l lAutinervioso Howard» no contiene op̂ o ni sus sales, ni bromuros, ni 
ca^matitiS. L03 individúes cuyo sistema nervioso ae halla en constante tensión por laa oondioionea 
.especia-es de la vida moderna, las luchas, vid* reboaaata da placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, fteritorea rolítxoa, boUUtas, etc., hallarán el seguro do tu salud, de su tranquili-
dad T de tu viela eu el.«Ant'nerviaao Howard»; 4 pesetas céj i. Se man la por el correo, previo envío 
del importe en sollos ó giro. Venta, botioas y droguerías da Habana, y Tenisnte Rey 41, José Sarrá. 
Depos torio general y újico para la veata en España, Guillermo Gar.ía, CapelUnos, 1, Madrid. 
c 691 alt 1 My 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
Z . Z C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con óxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangro per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje ó los ríñones de las arenillas 6 de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIQA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
do los casos en que haya que combatir uu estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharadüas de café al dia, es decir, una cada tres hor as, en 
media cepita de agua. ^ 
Venta: Botica Francosa, Rafael*esquina A Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c G87 1 My 
Machine Cb. 
E l mejor chocolate de la O O R U Ñ A es sin disputa el de la marca 
i p t n i l de D . E a f a e l Mosquera, quien tiene gran mercado en 
A J j U u E s p a ñ a , lo que le permite poder enviar sus productos á 
ébta I s l a á competir en precio y calidad con las muchas marcas que se 
elaboran en esta Oapifcal. 
E s el ú s a i C O que se recibe de la CORÜJSTA puesto que todos los 
d e m á s que se anuncian como importados de a l l á son elaborados en es-
ta I s l a , y hacen uso del nombre de dicha ciudad por ser universalmen-
te reconocida su superioridad en la fabricación de chocolates. 
Umcos importadores ROMAGOSA & Co. 
c 753 O F I C I O S 23, H A B A R T A . ait 2616 My 
i 
E S T O M A G O É I N T E S T I N O S 
p e t i 
Lá CáSá 
l i l i 
Kíc ib ió eillonea par?i loa vinjerop, 
qufl vende desde 8 2 haf-ta 21.20 OLÍP. 
Es lo mejor y más cómodo que se 
oono¿e. 
C o m p ó r t e l a 5 6 
0 768 ft8-J8 d8-19 
Emil io Terry Eng. Limones. 
J o s é G a r c í a Blaaoo. „ Sto. Domingo 
Sozaya y Oomp Adola. 
ü u b a a American, • - „ , 
Sagar Oo.„. . , r 
Juan Goieoeolifc.. 
á S E I T I S : Torices & Co», Mercaderes 17, H 
o 1849 
OSFATO BISMUTO, PEPSINA, PANCRRATINA Y UIASTASA 
A p r o b a d o s p o r l a F a c u l t a d d © M e d i c i n a . 
Remedio i t i f alible por la seguridad de sus resultados, siempre 
P l ID A M toda clase de Diarreas cualquiera que sea el oriRcn del padecimiento, aun 
VlU fl MIN cuando no }iayan ced¡do !l otros tratamientos.—/Jíse/í/Wa, Dispesia estoma 
w:al y Catarro intestinal {enteritis crónica), cesando los vómitos jr diarreas, devolviendo al 
estómago la normalidad de sus funciones. — Ulceraciones del estómago é intestinos, dia-
rreas tíficas é infecciosas, en Mídanos , adultos y ni ños.—L,a.s dispepsias,Gastralgias, 
Gastritisj cesando los eruplos, flatulencia y acidez de estómago. — 23 aflos de éxito. 
" i i N O M A S C A N A S ! ! 
\ 85 AÑOS D E ÉXITO NO T I E N E R I V A L E L 
l<$h¡i del DR. J . GARDANO. Devuelve al caftfZZo 6Za»fco con 3 6 4 aplica-
fe C ^w.wŜ "' ciones, sin preparación ni lavado antes ni después, su color privutt-
s vo natural, CASTASO Ó NEGRO permanente, sin que el ojo más perspicaz 
descubra el artificio. Producto inofensivo de positivos resultados. iVo mancha ttt etisticia. 
i w 
P E P S I N A D E C A & T E 
G R A N U L A D A E T E l M ^ C E N 
Beme<S.io seguro para, las enferxaedadet ¿U ; : o. 
C 749 28 13 My 
Cura en pocos minutos todo dolor por agudo que sea y espe-
cialmente Reumatismo, Neuralgias, Gota, Parálisis,áo\oveB 
Musculares de Hueso, Ríñones y AfMeZas.—Indispensable 
á las familias, viajeros, caladores, por sus inmediatos 
efectos, en Golpes, Caídas, Cóntusiortes, Magulladuras y 
Dislocaciones, cicatriza rápidamente IA»-: Heridas. evi-
tando el Pasmo, inflamaciones y gravea consecuencias. 
J ^ & Á R D A N O VENTA EN TODAS LAS FARNIACIAS V ÜROGUERÍAS 
L i n i m e n t o 
C A L M A N T E 
9 na 9My 
PROFESIONES 
L E . EDUARDO AULÉS 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D B NIÑOS. 
Conaultu de 12 & 2. Industria 120 A, etqulna i 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. 
A B O G A D O , 
Teaiettá Boj 15. 
c7tí7 
De 12 á i . 
Ü6 1 8 ta 
A í í T í E K 
CociiJrona faCult&tUa, (Mid^fe) HabU enpafiol, 
lBtUé J alo:a'-u. Uon»tótM u« »J & 5». Oolspo 11», 
E E 
SNSENANZiSL 
S O L I C I T C l l S . 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mftDO que traiga bnenos informes j 
que tea costurera y un mnohaobo da 14 ÍL 16 Í>&OÍ 
para el servicio doméstico. Yirtadea 15. 
30E6 4-20 
CIBUJiNO-ÜENTISTA 
Eopdciaiiíta en enf irmedadís de ia boca Í orifi-
raciuP-es. ludaítlift 110 A. Cotsftltaa d i S a . m. 
, D 
t ?. re. 2901 2Ü-V.Í My 
Doctor José Cf. Pmariega 
MEDICO CIRUJANO 
Enfírúiedaüea do la< muicra?, prlmonareB y co-
Ta>úa (iuc^so vecéi"© y sUiiiai d nsultas^do 11 4 
Gr't'a tara loapobroq, luuea y viernoa. Ncptuno 
5 . 1C3. C7Í6 afi-12 My 
Francisco C-arcía Qarófalo 
y Morales 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O . 
T e l é f o n o 3 3 8 
26-'i9 Ab 
IN G L E S ENSEÑADO EM S E I 8 MESEá CON perfección.—Una vrcf"J80ra insrlesa da c'aae» f 
domiciHo ó en aa morada á precioa módicoa de i>!io-
maa, nitísica, dibujo é iusíraoción; otra que euaeüa 
caM lo miamo dasea colocarae como deoendiente, 
institutriz «5 intérorete para viajar, üej^r laa ae-
üas en San Joeé 16. 30^ 4-20 
"OROFESORA D E FLORE-5 en batuta, eatén, 
J l r iao 3 ttrc'opelo.—Facilita loa madioa para que 
r^auite econóoiioa la enseñama. Tamb'én oonfo''-
cicna cnantaa florea se le encarguen. Teniente 
Keyli^ al-19 d5-?0 
T h o s . BC. C l a r i s t i e 
P R O F E S O R D E IDIOMAS. 
I N G L E S . F R A N C E S . 
EaseñaLE» de dichos iliomaa por lo» métodoa 
modernos y pr'cticos. Villegas n. 79. 
2?.? 5 13-12 Mrr 
I A 1? D E AQUIAR.—AGENCIA G E N E R A L J .'e i o'oúaciones. Eata es la máa antigua y acre~ 
dituda Fucilitamoa á laa familias con esmero un 
aervlcio d>!>««ate de criados, orladas, eto ; criande-
ras á sati'facoirta y reconocidas por doctoree. A-
guiar 67, Teléfono 808.—M. Gallego y j . A'onso. 
3 G.i 4 20 
MES. HILBA EAFTEE 
PROFESORA INGLESA. 
Da clase; en su casa ó á domicilio. Habana 23|. 
26-5 my 
Cutea n ú m . 25 
2545 
Adolfo. Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS. 
Ccnsu'ttiR di 14 4. Eatudio, Obrapía 2r>. Domici-
lio Cerro 613. 2879 26-11 My 
3Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial da la Síália y onf jraieda leí 
•veiiereas. Curación rápida. Conaultaa do 12 á 2. 
Tel. 854. Luz 40. 2521 18d-10 8a-l0 My 
S a í s r n a e d a d e s del e /s tómago 6 in-
testinos exclusivasici i te . 
DiaífEÓstiao por el análisis del contsni lo estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
útil Hospital St. Aatonia de Paria. 
Conaul'aa da 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74. 
altos. Teléfono S7í: ^36 13-12 My 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO-CIRUJANO 
Director i e l a Quiata del R e y , 
Ha trasladado au eabin«te do oomnltaa 4 su do-
mioiüo particular, GalUao 60, altos, éntrala por 
N(^n?uUfte da 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
3099 26-10 xay 
Antonio Montero Sánchez, 
ABOGADO. 
Emoedrado 30 f 32. Da 12 á 4 da la tarde. Telé-
fono 654. 2574 26-1 m 
JOSÉ L E O N DB MENDOZA 
MEDICO D E LA-SOCI&DAD FRANCESA 
desde 1894. 
Medicina en general r enfermedadea del OIDO. 
N A R ' Z y GARGANTA. Conanltas do 12 4 2 
Lealtad 58. 2717 26-1 My 
í 
flie Nsw M M U P a r t e 
El mejor gabinete dental de la ciudad,—Opera-
ciones eo la boca por un procedimiento entera-
iienta nuevo. 
EXAMEN DE BOCA GRATIS. 
Por una extracción.; 0,75 c( 
Limpieza de dientas 1 íi 1,50 oi 
Empastaduras l i L C O q 
Orificaciones . . . . . . « • 2 4 5.00 
Denladuraa artiflciales.... 5 4 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y T E N I E N T E R E Y . 
Ss habla español, inglés y francés. 
1966 ' 78-5Ab 
J O Y A S 
jHa visto V. el riquíaimo y espléndido surtido de 
pasque desínmbrsn por en riqueza 4 cuantos se 
acercan 4 las vidrieras de Borbolla? jQuá no? ¡Hom-
bre por Diot! 4 quien se le ocurre vivir en la lala de 
Cuba y no visitar alguna vez la casa mejor surtida 
y n!4s 4 la moda. Tiene aretes de oro desda 80 cts. 
p.l par; prendedores 4 2, 3 y $5; pulaeraa da cadena 
de oro fino 4 6 7, 8 y $10; osraenas de plati fina pa-
ra abanicos 4 $1.15. Pase cuando guste á conven-
cerse de cuanto queda dicho por Compoatela 52, 
54 y 56. c 692 1 My 
E N I Í X I G A S S A N O 
y cerca de los aaejorea colegios pri -
vados, u n a s e ñ o r a cubana, que re-
side en los E s t a d o s U n i d o a l iace 
muchos a ñ o s , e s t á dispuesta^ á ha-
cerse cargo de u n l imitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen man-
darlos á educar en "Greater N e w -
•york." Precio: S S O O a l a ñ o (12 me-
ses) colegio incluso, por n i ñ o s de 
m á s de 14 a ñ o a , y 4 5 0 por los de 
menos edad. 
Para m48 particulires, dirigirse á 
Mrs. A, C. S I L L C O X 
17 Hfstorvelt av: New-Brigliton, Staten Island 
New York, 2563 52-29 Ab 
FUNDADO EN 1893. 
OBISPO JiUM. 56, ALTOS. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
EnseBa'aza elemental y superior, religión, fran-
cés, español é inglés, taquigrafía, solfeo, etc., por 
un centén mensual. 2053 52-7 ab 
L I B E O S £ IMPRESOS 
A l c u b i l l a . 
Diccionario de Adminntraclón 16 tomoi, past a 
española nuevo, comnleto hasta 1898, $?8.20 oro 
español. Anticua de Valdepares, Muralla 24. 
S( 68 4-20 
Huñez de ü r c e , 
Campoamor, Velardo, Acuña, Peza, P14ci(io. Men-
dive, Heredia, Flores, Fornaris, sus poesías se ha-
llan de venta aa Salud n, 23, libraría de Turbiano. 
LOS NOVIOS 
porMaozoni.—Laa R linas da Palm'ra por Volney. 
—Cai tas Amatorias por Mirabeau—Loa Caracterea 
por Labruyere—El Genio del Criatianismo por 
Chateaubriand.—Ayúdate, E l Carioter, E l Deber, 
por Smi es—Obras de Flammarión—His'oria da los 
Girondinos por Lamartine—Historia de América, 
3 tomos por Crorau—Historia de Napoleen I por 
Nodvins, 5 tomos. De venta Salad n. 23, librería 
do Turbiano c 772 4-20 
;XDOHO C O R S O , 
ABOGADO. 
Be hace cargo de toda clase de negocios judicia-
les, gubernativos y contenoiaso-administrativos. 
Expensa juicios ejecutivos fundados en créditos 
bipüteearios, réditos de censos y pagarés mercantiles 
Coinpostela 73. 
o639 
De 12 4 2. 
26-25 A 
M, Va ldásP i t a . 
Carlos Ma Vera 
ABOGADOS. Han trasladado au bufete 4 Obispo 
27, altos. Conauliaa da 12 4 4. Teléfono flfli. 
C 713 78-5 My 
JDr o o & é JL. Fresno 
MEDICO CIRUJANO 
Vias urinarias. Afecciones venéreas y sifilíticas. 
Eufarmedadas de señoras. Consultas de 12 á 2 
Hornaza 32. 233i 26-2Ua 
Perry n. 27 
La caja da plumas con 144 id. 3ñ centavos plata. 
Antigua de Valdepirea, Muralla 24. 
3066 4-20 
Para laa Escuelas. 
Uoa caja con 141 porta-plumas, vale 80 centa-
vos plata. En la librería Attigui de Valdapafes, 
Muralla 24 3C67 4-2D 
P a s c u a l C e r v e r a y Topeta 
Guerra Hispano Amaiicana. Documentos refe-
rentes 4 la Escuadra 4 40 centavos plata, Muralla 
2i, antigua da Valdepares. 
SOñl 4-19 
ITeso para escuelas 
La caja con 114 barres 25 ota, plata. Muralla 21. 
Valdopaie?. S052 4-19 
REI A L . A C A D E M I A 
Diccionario de la Lengua Castellana, 13 adición 
última, á $7 plata. Muralla 24, antigua de Valde-
pares. m0 4-19 
Enfermodidos del aparata digastivo Praotloa 
lafados del estómago y dal iatoajílno. Consulta» da 
Vi 12: exclusiva domtagoe y lunas S&n N uHáa 54. 
e 661 1 My 
S e e ^ e s r XTeláseo 
Enfarmedados del COSAaON, PULMONES, 
SSRVIOSASy dala P I E L (incluso V E N E R E O 
? 3IFILI8) . Gocsaltas do 13 á 2 y di 6 á 7. Pra-
do^—lVáíon^459 C6Í2 -1 My 
DR. GUSTAVO LOPEZ, 
Médiso alienista con quince años de pr4ctica. 
Consultas los martes, iuevea j albadoa, de 11 á 2. 
Zfaptuno 64. o «63 23-1 m 
¿Upeoialisia en scfenr.eáadof 
»OS, NARIZ y GARGANTA. 
S & 1£ 7 de 12 á S. o 664 
de OJOS, Oi-
1 My 
1 1 8 Hiiiie % m m u 0 
D E L Dr. E B D O N D O 
C a l z a d a de l a R e i n a 
n . 8 3 . T e l é f o n o 1,520, 
e 665 -1 Mv 
C H A R L E S M E R O U V E L i 
La Roca Sangrietta, 2 tomos $1.60 plata. Anti-
cua da Valdeparea. Muralla 24. 
3:53 4-19 
x . x i e i o S M I T H : 
Grsmítica castellana, teste para los maestro?, 
4 un peso plata, Muralla 24, antigua da Valdepares. 
30i9 4-19 
RELOJES DE BOLSILLO 
j,Joven, que hora tiene V.? Señor, perdone que 
no satisfaga au deseo oues no nao rgloj. ¡Que atro-
cidad y que atraso! Eso podía soportarse cuando 
un reloj costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
ea que se puede tener reloj por cuatro pesos y bue-
no no se concibe qaa haya quien se conforme sin 
saber la hora en que viva. 
La casa de Borbolla tietie extraordinario aurtido 
da relcjea de oro, plata y níquel y les vendo muy 
baratos. Vea la pruaba en Compoatela 52, 54 y 56. 
c 692 1 My 
ABTES Y m m i 
P I A N O S 
ANTONIO G A L L E G O S 
Compositor y afinador da pianos. Refugio 9, entre 
Prado y Morro. 2942 26 15 Mr 
m . F i 
ttájswlidlíU «s caf»meda¿e« á« lo* ojos 7 i « \c\ 
iStaisasiS IIO—Telííesio 88í~C,cai»?.lí8.s da 1S 6 ?, 
o 663 1 My 
Dr, Bernardo Hoas 
dtTxJano de la C«»R d« Salud de 
A s o d a e i é i d« DepeadiesUs. Cangúltaa de 1 A 9.< 
o 667 
-égu'.a? S5—TeWíoJio 117. 
1 My 
Xír, H©nrF H©b@Iia. 
De la* Faoultadea do PtTis 7 Madrid. 
Ealemodades de ía ylel , SltlHs y Yanten 
Da 12 6 3, JOB&8 María 91. O 668 i My 
Oiulunante, oonaultaa 
É*Ü Ignacio 14. OIDOü-
-C 660 
7 oparacionei, da 1 á S. 
-NARIZ—GABG A N T á 
1 My 
D i . J . Truí i l lo ? V ñ u 
CIRUJANO DENTISTA. 
^«Ubiectdo en G allano 69, con los áltünoa «de 
&u!<» proí'osioEales y oon las pr̂ clo.-i slgaioute*.' 
l'ur una estracciOn,. . . . . . . . . . . . . 9 1 00 
Id. <!u d c i o ? . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 60 
id. lixapissa de dantad&ra..«, 3 6*1 
£iapa«t&dura porcelana 6 platino 1 50 
Oflficaclcnea 4 . . 8 &> 
ijf:¡'.i¿¿ ' . . . i plnaiaaaaaa 7 00 
Id. id. 8 I d . . . . . . . . 10 GO 
Id. Id. 8 id « 12 00 
Id. id. 14 I d . . . . . . . . 16 00 
Trabajes gorantlsadsa, ledo* loa ¿las Inclualre 
ios de fiestas, do S 6 5 de la tarde. La* limplezaa a 
Lauou eln usar 4cidoB, que tanto d&Kan al diunla. 
Úftlloco 6d, entre Noptuno y Han Miguel. 
O 707 36-1 My 
A H T U H O M E K Z L 
Afinador de pianca y compositor, procedente de 
la casa Steijway sons de New York, recibe órdenes 
en casa de Anselmo López. Gran almacén de mú-
sica, pianos é instiumentos. 
c. 7 i« 2''-5 mv 
L A D A L I A A Z U L 
Modista y Casa de Modas de Dolores Colom. 
4 2 , Compoatela, 4 2 
Esta casa que hoy abra sus puerta* al distingnido 
público habanero, c frece acabado de recibir de Pa-
rís, Londres y N< w York, toda clase de npvadadeB 
para la cocfjccióu de sombreros y vestidos para 
EcDoras y niña?. 
C o m p o s t e l a 4 3 , 
c a s i e s q u i n a á O b i s p o . 
2844 i 5 10 My 
R e g a l o s 
tTiena V. que hacer algún obsequio!.—(,SÍ? pues 
pase 4 ver los primores que para ese objeto v 4 
precioa nunca viatoe en la Habana exhibe constan-
tensoute en esta ciudad la casa de Borbolla, 
Compostela 52,54 y 56 
1 My 
E n Neptuno 1 1 , altos, 
se Boltoiia uua cruda de manos que lleve b uenas 
recemend: c'onc»; es para aoa señaras Bolas, 
_30ti3 _ 4-2) 
UITHGMBSI DÍ M E D TA NA-E D A D . Q U E habla francés, icg'éi y español, se ifrai e para 
iuiérprete ó al comercio y haceudadoo por ti quie-
len realizar sus seiv ci' s- Para rtferenaias dingiras 
al C6D«U1 eeBólgiea, Amargaran. 7. 
3(73 4-2J 
S E S O L I C I T A 
una mu. h'cbita da color, de 10 4 12 suoí, dándole 
buen sueldo, para entretener uu u'ño. Tejadillo 
n, 23 3 23 4-19 
LA MORENA JUANA F E R N A N D E Z D E -jea »aber el p&radsro de au ĥ 'o Jallo Rodri-
guez y Fernandez qie el año pasado sa enaantraba 
cu Matanzas: se eu^lica 4 Isa personas que sépsn 
su paradero ae dirijan 4 la calle B. n. 8, Vacado.— 
Se reconiien ta la reproduce ó J. 
30bl 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
como cocinera una señora peninsular, bien aea en 
caaa particular ó catablaclmiento. Sabe cumplir 
bien con su obliírsción, tiene buenas referencias y 
darán razón en Cienfuegoe 22. 
3037 4-19 
U n buen cocinero 
peninsular, oon personas qie respondan por él, 
desea colocarse en caaa particular ó eatablecimien-
to. No tiene inconveniente en embarcarse ó ir al 
al campo. Darán razón Luz esq. 4 Habana, carni-
cería, 3044 4-19 
P R A D O 1 0 7 
Se solicita una buena manejadora de niños con 
recomendación de las casas donde haya gatvido. 
303̂  4-19 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
ó manejadora para acompañar una familia qna pa-
e e á E paña, desea oolocarae una joven penícau-
lar. Ja que tiene muy buenoi informes. Darán ra-
zón en Galtano 72. 3041 4 19 
E n S a n N i c o l á s 3, 
esquina á Lagunas, se solicita un criado de mano, 
blanco ó de color, que tenga buenas tecomeadaci^-
nes. 3025 4-19 
C R I A N D E R A 
Una señora peninsular, ron buena y abundante 
leche, desea colocarae 4 leche entera. Tiene buenas 
referenciaa. I-firmarán SiiLs n. 15, cuartón. 18, 
altos. 3028 4-19 
D E S E A C O L O C A S E S ^ 
un general cocinero en casa particular ó de comer-
cio. Informarán Progreso n. 34, altos. 
£033 4-19 
D E B S A C O I . O C A S S K 
un cocinero da color, b en sea en caaa particular ó 
eatablecimiento. Informarán Salud n. 56. bodega. 
SOM 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano muv formal, Sin informes de 
caaa a par .lcularas es inútil qae se presante. Infor-
marán calzada del Vedado 116, esquina 4 6. 
3033 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada na mano de color de me liana 
edad, que eniianda algo de costura, con referen-
cias. Belascnain 22, altos. 
2898 4-18 
C R I A N D E R A 
Si solicita una en Carro 516. Si no tiene quien 
la garantice que no aa presente, 
3023 4-18 
Uí lar qne cocina 4 la criolla, desea colocarte en una buena casa particular, también es repostera y 
entiende algo de cocinar á la española, Tiene per-
sonas que respondan pOr ella. Sueldo tres cente-
nes. Informarán Pdñalver 
3021 4 18 
S S S O L I C I T A 
una coe nera peninsular de mediana edad para una 
corta familia v otros quehaceres, ha da dormir en 
el acomodo, Monte 139 iaformarán. 
3018 . 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
da criandera una aoñora peninsular, de dos meses 
de parida, á lache enieta, que tiene buana y abun 
danto y con pers)cas qua respondan por ella. Da 
ri raíón calzada del Monte 28, la Ceiba. 
8020 4-18 
P A R A P O R T E R O 
6 caballericero desea colocarse un joven peninsu-
lar que sabe cumplir con BU obligación y tiene per-
sonas que respondan por él. Informarán eu Cuba 
n. 18. 3003 4-18 
.Alberto Oriralt 
E l único inventor de los Bragueros 
SISTEMA G I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Clanfue-
gpR núm. 1. 2621 26-1 My 
Doctor Goimlo áróstegiii 
M E D I C O 
ie IA Casa de Beneficencia y SiatOTaidad. 
Especialista en laa eníermedades do los ulCos 
(médlcsa y.quirfegioaB). ConaulUeda 114 1. Aguiai 
Í03i. Teléfono 824, C 670 - 1 My 
CIRUJANO DENTISTA. 
Ss trtBl»d¿ á Qaliano 3C con loe preoloi tlgatoo-
Por «na •ztra6CióB..aa>»«aaaaaanaaa> t 1-00 
Idem Idem iln d o l o z . . . . . . ^ c t i-50 
nmpaatsduraA ..Ci-..all»i>t....a.:.aaa«a«^ 1-50 
Orlfioaoioner. 8-50 
i.irapieia de la boca», .«s . . , ,» . r , s.aot 3-50 
Dealaduras de 4 p l o r a s . . 7 * 0 0 
idümidem de 6 i d o m . . . . . . . , , . Í O - 0 0 
Idem Ídem de 8Idem. . . . . . . . . . . . . . . . IS-Ĉ J 
Idem ídem de 14 Í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 15-00 
Hstos nreolcsaon «D plata, g»rfi&ti<»do> por diet 
tlivii. G-alî no n. 38. 
O 706 W-l My 
Dr. iJberto S. de Bustamsnte. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista eu partos y enfermadadaa da señoras. 
Consultas de 1 a 2 en Sol 79. Doinioüp Sol 52, 
63-Sb "" 
fífljalatería de José Püig. 
Instalación da caliarías de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales datadas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquilidos muy exactas.— 
Todo se hace ooaperfaceión en Industria y Colón, 
o 611 £6-19 Ab 
Se desea en a lqu i l er 
una caaa de alto y bajo situada entre las calles de 
Habana Chacón. Me caderea y Lamparilla. Diri 
girae 4 Amistad 6i. 2015 4-18 
S E S O L I C I T A 
una profesora que está muy acoctumbrada á ense-
ñar. Ha da saber muy bten el inglés. Impondrán 
en Agaiar 24. c 766 4-18 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
acabada do llegar en al último mpor francés; tiepe 
buena y abundante lecha y aclimatada en el país, 
tiene quien reapnnda por ella; impondrán oallÁ tíe 
Oficios osq & Sol n. 17. 3008 4 - l « f 
U n hombre de m e d i a n a edad, 
con buenas referencias, sin prPtensiones, desea cc-
locarse de portero; cr tiende de hortelano. Cerro 819, 
Darán r^zón de 12 4 4 tarde. 
2017 4-13 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n 
una magnífica criandera aclimatada en el pffls, de 
dos me.ses de parida y teniendo recomíndaotones 
da la cusa donde lia oiado. iLf jrmea Pradc 68 y 
Manrique 125 £ todas harás. 
20 3 4-18 
M A N E J A D O R A 
En O'Reilly 87, altos, se solicita una manejadora 
que tenga l uanas recomendaciones. 
3008 4-18 
Desea colocarse 
un cocinero peninsular en fábrica ó estableoimi ap-
to. Tiene quien responda por ól, San R.fael y Hos-
pital, carnicería, darán razón á todas horas. 
2975 4rl7 
S E S O L I C I T A N 
agentes para un buen negocio da mucho resulta-
do. Prado 6á. 2312 4-17 
Desea colocarse 
una criandera raaien llegada da España que tiene 
buana y abundante leche, tiene tres meses de pari-
da y quien responda por alia, en Barnaza 36 el por-
tero dará razón. 2990 4-17 
De cr iada de m a n o s 
ó mancJ«dora desea colocarse uoa señora peninsu-
lar de mediana edad. Tiene buecai recomendacio-
nes y darán razón Concordia n. I5S accesoria C. 
2991 4 17 
S E S O L I C I T A 
una buena y general lavandera que sepa eumplir 
con su obligación, y un criado de mano que está a-
oostnmbrado 4 servir en cesa particular: han de 
traer recomendación de las casas donde han sarri-
do. Sa le da buen snaldo. Carro 675. 
SOCO 4-17 
P A R A S E R E N O . 
portero ó cabaliericaro, solicita colocación un pe-
n^nsnlar de mediana eriad. Tiene personas que res-
pondan por él y darán rarón en Cuba 18. 
2971 4-16 
U n a s e ñ o r a pen insu lar , 
desea colocarse de criaua da mano ó manejadora. 
Tiene personas que ga'antiocn su baeaa conducta. 
I .formarán Compostela 98. 
2970 4-16 
S E S E A C O L O C A R S E 
do portero ó de criado de mano una persona con 
buenas referencias y sin pretensiones, 
fonda, informal 4n. 2361 
Zulueta 24, 
4-16 
f1 Plffl 11 ílpT'l ^Qa excel61jtlJ. peninsular, acli-
v;i l a l l U C l fl» matada en el pais, desea ooloearse 
4 leche entera. Su leche ea abundante y mny buena, 
reconocida por varios médicos de tata capital Tla-
ne racomendaciones de las mixmas o; sis donde ha 
estado criando. Informan en Reina 9.>, 
2929 8-15 
Se desea tomar en arrendamiento 
una finca de 1 4 3 caballería^ de tierra para la slem. 
bra de tibaco. Dirierirse por carta solamente 4 U 
M. J . Chacón 34, Habana. 
290? 19-13 my 
l i y 
sitos. Ta'áfoao 565. 23C6 Ab 
t r a s , 
ABOGADO. 
DomloiUo r uui&Of Campanario n. SS. 
U • ! Z ' , x M 
Saybrook Point, Connecticut 
Magnifico b,otel de verano 
en L o n g I s l a n d Sound, á dos y me-
media horas 
de la ciudad de N u e r a "STork, 
La expléndida situación de esta caaa á 
la boca dol precioso rio Connecticut, la ha-
cen el lugar insustitaible para las familias 
que desean veranear. 
Espaciosos y ventilados cuartos con y 
sin baño privado, excelente elevador aca-
bado de colocar, magníficos salones ó Insu-
perable cocina hacen á este hotel merece-
dor del renombre alcanzado. 
Los señores huéspedes tienen en Say-
brook innumerables distracciones, paseos 
en botes, pescas, baños de mar, fiestas 
bellísimo paisaje. 
Para precios y condiciones dirigirse á 
j : E . C h a t f i c l d 
H o t e l Je f fe rson 
Netv Y o r k C i t y , 
Extraordinario surtido de lámpaias da cristal de 
4 24 luces, desde $16. 
FarolitoB de nikel, á 3.50, 4, 5 y $«. 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremeca mu? elegantes desde 80 cts. 
C O M P O S T E L A 52. 54 Y 56 
o 690 ' i My 
E L N E O - O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineras, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero en hipote-
cas y alquileres; compra v venta de casas y unoas 
Roque Gallego. 2)12 26-1 mv 
Antonio Carr i l l o y V a ñ e z 
de once años, natural de la provincia de la Cornña, 
desapareció de au domicilio en Marzo último. Se 
suplican informes de su actual paradero en Te-
niente Rey 36. 3048 8-19 
PE R D I D A — E L DOMINGO 13. A L A U N A de la tarde, se extravió una perrita perdiguera, 
blanca, con manchas amarillas; entiende por ijuna. 
Se gratifirará si qna la entregue en la zapatería de 
Vázquez. O'Reilly 52, donde tiene su medalla. 
2983 4-17 
Juegos completos de sala, con espejQJUA$53. 
Id. de comedor, á $42. 
Id, de cuarto, á $97, am 
No compre V. muebles de ningún á'cmsa incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios an 
Compostela 52y 54 j 56 
CARTA 
DE UM VOLUNTARIO AMERICANO 
« Hallábame formando parte del cuerpo de 
Ejército del General Shafter, cuando después 
de la capitulación de Santiago de Cúbame vi de 
pronto acometido de malestar, de lasitud délos 
miembros y de escalofríos, hasta si punto de 
que éstos me hacían dar diente con diente no 
logrando por más que hice entrar en reacción. 
Era la fiebre. Cuántos 
de mis camaradas, 
desgraciadamente, vi 
también caer así en 
torno mío! AI poco 
rato de ocurrirrae 
esto, continúa de-
ciendo el voluntario 
John Burlington me 
sentí Invadido de un 
calor que me abra-
saba y atormentado 
por una sed ardiente 
con nada conseguía 
desalterarme. Al día 
siguiente y lo mismo 
al otro tuve parecidos accesos. Hallábame 
abrumado de fatiga, no podía comer ni cerrar 
los ojos y constantemente me veía presa de 
terrible delirio. No tardó mucho en presen-
társeme un comienz o de disentería. Estaba 
JOHN BURLINGTON 
desesperado y sólo e§{íeraba la muerte.... En-
tonces me dieron 6 perlas de Quinina de 
Glertan y otras 6 unas cuantas horas después, 
La fiebre cesó como por encanto y pude al fin 
conseguir algún reposo. Al siguiente día tomé 
todavía 12 perlas de Glertan, que me mejoraban 
de hora en hora hasta que pasados unos días 
más me encontraba totalmente restablecido 
gracias al uso de estas maravillosas perlas. Mis 
camaradas que sólo habían tomado quinina 
ordinaria continuaban siempre enfermos y se 
sorprendían de verme tan rápidamente curado, 
y es que, según el médico me ha dicho, la efi-
cacia de las Perlas de Quinina de Glertan es 
tres veces mayor que la de la quinina ordinaria 
á causa de que la quinina contenida en las Per-
las de Glertan es mucho más pura que todas 
las demás. 
Yo no me causaré nunca de recomendar 
este remedio á aquellos que se encuentren en 
países, en que la fiebre se contrae fácilmente. 
A él le debo la vida. — Firmado: JOHN BUR-
LINÓTON, voluntario americano., l'i de sep-
tiembre de 1898. » 
Las Perlas de Quinina de Glertan son, en 
efecto, el solo remedio que cura segura é in-
mediatamente las fiebres de acceso más terri-
bles. Son también soberanas contra las fiebres 
palúdicas y contra las neuralgias periódicas 
que se presentan con fijeza casi absoluta en 
dia y hora determinados y contra las afeccio-
nes tíficas de los países cálidos causadas por 
los grandes calores y la humedad. La dosis 
ordinaria para cortar una fiebre es de 12 per-
las : 6 al principio de la fiebre y seis hacia el 
final del acceso. 
Las Perlas de Quinina de Glertan son no sola-
mente el mejor remedio para corlar y cunr 
las fiebres sino que son todavía soberanas 
para preservar de ellas. SI se tiene la procau-
ción de tomar cada dia 3 ó Zi perlas de estas, 
cuando se vive en países maliíanos, ó cuai 
reina una enfermedad contagiosa, sé puede 
tener la segundad de no contraer la afec-
ción. 
Existen quininas de calidad difeVente, pero 
el Doctor Glertan de París no emplea en la 
fabricación de sus perlas sino sales de quinina 
las más puras y que él mismo fabrica y refina 
por un procedimiento especial de su casa, en 
tanto que hay otros fabricantes que emplean 
sales de quinina menos caras pero que por lo 
mismo que no son puras no pueden curar. A 
eso obedece el que las Perlas de Quinina de 
Glertan que contienen la quinina más pura, y 
por consiguiente la más eficaz que existe en el 
mundo, sean absolutamente superiores á todos 
los demás remedios á base de quinina. Es, pues, 
indispensable para todos aquellos que sufren 
de fiebres especificar en la farmacia : Perlas 
de Quinina de Glertan, con lo cual evitarán cual-
quier error que pudiera producirse, debiendo 
al propio tiempo examinar la t~>0**,lh~ 
ptiqueta, la cual deberá lie- . ü f ^ ^ ) 
var al biés la firma Glertan. D -^edS^ 
Téngase además presente que cada perla/^"""v 
doljerá lievar impresas en negro las pala-rLEI™M 
bras Glertan París según el modelo adjunto.V>J/ 
Nos eremos en el deber de aconsejar á nues-
tros lectores que dén siempre la preferencia 
á las Perlas de Glertan sobre cualesquiera otras 
cápsulas de quinina, y esto aun en el caso de 
que cuesten algo más, pues la verdadera econo-
mía cuando se está enfermo es comprar el re-
medio bueno, aquel que es puro y que cura 
secura y rápidamente. 
Las Perlas de Quinina de Glertan son inalte-
rables y conservan indefinidamente su eficacia 
en todos los climas y en todos los países. 
So toman con la mayor facilidad sin más que 
ayudarse con un sorbo de agua. 
Kl Doctor Glertan prepara perlas de sulfato 
de quinina que es la sal de más anticuo cono-
cida, porlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromliidrato, de valerianato, etc., de quinina, 
y si bien todas ellas son eficacísimas, las^ dos 
últimas clases convienen sobre todo á las 
personas nerviosas. 
Cada perla contiene 10 centigramos (2 gra-
nos) de sal de quinina. 
Las Perlas de Quinina de Glertan se venden en 
frascos de 30 perlas en todas las farmaciasy dro-
guerías y en la fábrica, 19, rué Jacob, París. 3 
HÍBÍIB0 M O Y METALES. 
Se compra hierro viejo y meta l e s 
de todas c i a s e s y cantidades, pa-
gando los precios m á s elevados del 
mercado. 
P a r a m á s pormenores dir ig irse á 
B . D U R A N . 
O b r a p í a 3 3 , e s q u i n a á C u b a . 
Agente comprador, J . R. Pede-
monte. 3 0 0 4 2 6 - 1 8 m 
Per iódicos viejos. 
Se compran en todas cantidades, pagándolos á 
buenos precios. Luz 33. 
17'*'» *H 26 -24 M« 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. o 618 alt 30-20 Ab 
Se desea comprar u n a f inca 
de 3 á 4 caballe;fas, buenos terrenos, cerca de la 
Habana, por carretera. Informes á Oscar Pórez. 
Habana 76. 2976 4-17 
S E D S S E I A C O M P B A H 
una par̂ ĵ t de carneroB grandes OÍ mo pari un co-
ebecito. Pueden llevarse á Prado 88 de cuatro á 
seis de la tarde. 2834 8-10 
V E D A D O 
Se alquilan das babUaciones para matrimonio8 
sin Bifios ú hombres solos, con ó sin mueblas. L i -
nea m 8071 8-20 
E n c a s a de u n matrimonio solo 
se alquila & una ó dos señoras sin niños una habi-
tación interior con viata al mar en 8 pesoa plata. 
En la mitma ae solicita una cocinera, ae prefiere 
peninsular. San Lázaro 31 darán razón. 
3060 4-20 
SE A L Q U I L A EN 5 C E N T E N E S 
la casa de esquina, acabada de fibrioar y nropia 
para establecimientj, calzada de Vives n. 73, es-
quí, a á Antón Recio: la llave al lado y demés por-
menores O'Reilly 44 3C59 ^20 
VEDADO 
En la parte alta do la loma, á una cuadra de la 
via férrea, so da en alquiler la muy fresca, espacio-
sa y ventilada casa de la calle Trece esquina á F . 
En la misma informarán. 8072 8-20 
A L Q U I L N 
los hermosos bajos de Concordia ¿6, con zaguán, 
dos ventanas, patio, traspatio y "aballeriza. La 
llave en los altos é inform*n en Campanario 131, 
de 9 á 2. 3058 4-20 
S E A L Q U I L A 
en precio moderado con muables ó sin elios la es-
paciosa casa que habitaba el conde de Saginto en 
la Quinta oe Lourdes. En la m'sma informarán. 
3054 4-20 
G^ran casa de huéspedas.—En esta hermosa casa f toda de mármol. Consulado 124 esquina á Ani-mas, ss alquilan espléndidas habitaciones y dopar-
tamtoa elegantemente amuelados, á fimilias, ma-
(rímoniofl ó personas de moralidad, con toda asis-
tencia, pudiendo comer en su habitaeión si lo de-
sean. Hav bailo, ducha y teléfono 280. 
3C70 4 20 
Pensión superior de temporada. 
En uva de laa más hermosas quintas de Marla-
nae inmediata á Paradero, eletantemente amue-
blada y habitada por un caballero solo, sa admiten 
personas á pentlón. Hay lindos jardii.es con fuen-
tes y {-alarías cubiertas, frondosa huerta, balcones 
con toldos, gran librería, billar, gimnástica, b&fio 
de mármol, ducha, gas, ettablos y cochera. Un la-
gar ideal para aaljid y recreo. Pago adelantado por 
temporada segán costumbre d l̂ Paía. loforman 
Diputación provincial escritorio n. 38 det á 4. 
S02f 4 19 
En Jesús del Monte se alquila lacasa Santos Sua-res 37 esq. á S. Indalecio, acabada de recons-
truir y pintar: tiene sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, (fiarte de baño, cocina y patio. En el 35 in-
formarán y está la llave. 
c 570 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, calzada de Oaliano esq. á Animal 
n. 22, acera de la sombra, toda da mármol com-
puesta de sala, saleta, comedor, ocho cuartos, baño 
y tres cuartos de criados. Informaran Perseveran-
cia 38 A, de 8 á 10 de la mañana. 
S043 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad n. 28, compuesta de rala, saleta, 
cu-tro cuartos, inodoro y baño. La llave ea el n. 31, 
lufumarán Amargura SO, 2042 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y eApaoiosos salones altos del café La 
Diana, Keina U , propios para una sociedad ú tfiji-
nas de comercio. 3038 4-39 
' S B A L Q U I L A N 
los altos de Habana 72 acabados de fabricar, en 85 
pesos or.-> americano. La llava en los bajos: Infor-
mes en Constado £9 C, ds I I á 4. 
2994 8-13 
•\7 EOADO—Hotel y restaurant L * Luna.—Se 
V alquilan habitaoionea muy frescas por hallarse 
á la brisa. Se recomienda el punto por sf r lo más 
céntiico del Vedado, frente al parque da CArrania. 
2 96 818 
8 5 A L Q U I L A N 
los alios de San M'guol 146, en los bajos i a llave 
donde informarán, y también en Neptuno 71. Sede-
i h La Epoca. 29b7 4-18 
E N E L V E D A D O 
Se alquila amueblada una casa por tras meses en 
la c illc 11 esa. á G, en la líaea: tiene muchas co-
modidades. Precio moderado. Informarán en la 
misma á todas horas. 2995 8-18 
A personas mayores sin niños se alquilan dos cuartos a'toa independiantes en casa de familia 
donde no ha» más inquíliaos. Reina 58. 
2999 4-18 
/"^ T / ^ 8e alquilan los bonitos , cómodos y fres-
\ J * J VyJ eos a"tos de Kscobar n. t7, »sq. á Vir-
tudes inmediato á los baños de mar; la llave en el 
67, impondrán Reina 49, por Rayo. 
3101 13 18 My 
S E A L Q U I L A 
en Muralla 1 4 un local propio para eatableci-
mieiita. En Cuba 98 otro local propio para depósi-
to da mercancías, Infjrmarán Muralla M J, sastre-
ría Los Cántabros. 30:0 8-18 
SE A L Q U I L A 
el pito principal da la casa Paula76, con 4 cómodas 
habitaciones, agua y demás: es sumameuta fresca y 
eu las mejores oondioiones para el verano. Su due-
ño Obispo 104, altos, donde informan de precios y 
garamías. 302i 4-18 
Neptui.o 19, á una cuadra da parqaes y teatros, se alquilan espaciosas y frescas habitaciones interiores y con ba!cóu á la calle, á todoieivicio y 
sin él, con derecho á baño, ducha y entrada á todas 
horas. Se recomienda á las peraoqas que gusten 
comerbien por poco dinero. 
3002 8-18 
E a G ü i n e s , 
á corta dUtincia de la villa de este nombre, se a-
rrieoda una finca con tierras de primera y de rega-
dío. Iifoiman calle de la Salud n. 48, 
3016 8-18 
fl* I ><! U ? ^ 3 uiigaíüuo local (!ju armito s-
OC iruSpaSo. te propio para un gran estable-
cimiento situado en el mejor punt) de la calle de 
San Rafael. Informarán en Tacón por San Rafael, 
puesto de tabacos El Cántabro. 
2992 8 1 8 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Jasúa del Monte n. 141, con agua, 
baño é Inodoro. Dan razón Baratillo letra B, entre 
Obrapía y Lamparilla, frente á la Lonja de Víye-
res. 2973 8-17 
SalllH al'lu 'a pati (rasa. La llava en la 
OalulJ O o bodega del Sr. Collazo en la misma 
calle esq. á Campaunrio. Informarán en Mercade-
res 21, farreteiía. 2985 8-17 
0X3 A L Q U I L A 
la casa Revillagigido n. 76 de gran capacidad con 
agua de Vento, desagua, azotea, oto., eu $23.50 oro 
La llave eifceute y su dueño eu Egido n. 3), al-
tos. 2993 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 110 de Consulado, con sala, comedor, 3 
i cuartos bajos y tres altos, ooolua é inodoro: infor-
1 marán eu Campanario 63. 
'¿m 4-17 
SE A L Q U I L A 
una hermosa y frese», habitación alta con balcón á 
la calle, con muebles ó sin ellos, á matrimonio sin 
niños ó señoras solas, San R>>fael D. 7, ee quina á 
Amistad, altos de la nueva peletería La Casa Gran-
de. Í978 4-17 
S E A L Q U I L A 
por cuatro centenes mensuales la c^sa Gloria 78, 
casi esq. á San Nicolás compuesta da sala, cerne-
dor, dos o.uartos, patio Inodoro y cuarto da baño. 
Está acabada de reedificar y pintar. 
•0*'4 13-17 m 
Se alquilan tres casas Neptuno 153, San Miguel 202 y Lealtad 27; la primera dos ventanas, co-
medor, cuatro bajos, dos altos, baño, etc.: la se-
gunda, sala, comedor, cuat'-o bajos, baño, etc. y 
la tercera, aala, comedor, tres cuartos, acabada de 
ointar, todas con pisoa de mármol y mosaicos. 
Precios 6 i, 45 y 34 pesos oro americano, las llaves 
Prado 88, bajos. 2963 4-1S 
S B A L Q U I L A 
la casa Peñalver 43. L a llave en el n. 32. Informa-
rán callejón de Espada n. 2, esquina á Cuartales, 
2947 8-15 
Propio para l a e s t a c i ó n , se a lqui la 
en módico precio elsegundo piso de la casa Sol 6?; 
4 habitaciones, comedor y aala de mármol. Infor-
marán en el mismo. 2)45 8- 15 
V E D A D O 
Be a'q'iila la magnífica casa de la calle 5? núm. 67, 
oempueata de patio, trasoatio, camedor, sala, seis 
hermosos cuartos é inodoro. Impondrán Animas 95 
Habana. 2915 13myl5 
Monserrate 9 1 
En esta casa la más fresca v céntrica se alquilan 
habitaciones con mnob.es y sin ellos á personas 
que no tengan niños ni animales. Hay ducha y en-
trada á todas horas. 2912 8-13 
S B A L Q U I L A 
en la calle de Jovellar n. 7, San Lázaro, una casa 
propia para una numerosa familia. En la misma in-
formarin. 3816 8-10 
En el edificio da Belascoain 88 se arriendan jun-tos ó aeparados el local que ocupó la fábrica de 
tabacos y cigarros de Adolfo Moeller, y parte de 
los bajos que ocupan los almacenes de Diego Vega 
y C? En el escritorio que estos señores tienen en 
dicho edificio, informarán diariamecte de 1 á 3 de 
la tarda. 2811 , 8-9 
2]gido n. 16, altos, 
Se alqui lan habitaciones en estos 
ventilados altos, con suelos de m á r -
mol y mosaicos, á hombres solos ó 
matrimonio a s i n n i ñ o s , amuebla-
das y con servic io interior de cr ia -
do. E n t r a d a á todas horas . T e l é f o -
no 1 .639. 
2788 26 9 My 
S E A L Q U I L A 
la casa do alto y bajo San Ignacio n. 98, entre Sr.n-
ta Clara y Luz. Informarán Agolar 72, bajos, de l3 
á 4. c 652 1 m 
Zulneta número 26» 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqui lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
iortaar& el portero á todas horas . 
C672 1 My 
S n el Vedado 
Por años ó temporada se alquila la muy hermosi 
y cóinoda casa Baños 2, con jardín, baño, caballe-
rizas y demás comodidades. Teniente Rey 25. 
3729 2í-6Mv 
S E A L Q U I L A 
en Jesiis del Monte n. 221 una hermosa esquina, 
uropia para cualquier claae de establecimiento: in-
formarán en la misma. 
27C5 15-5 M 
S A N P E D E O N . 6. 
Sa Alquilan hermosas y ventiladas habltsciona. 
son vista al mar y muy propias para escritorioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 689 1 My 
GAFAS Y E S P E J U E L O S . 
(Qué tal están esos ojos) Así, así. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrib uye á 
disminuirle la vista. En cambio le recomían do qua 
pase V. por la casa de Borbolla donde encontrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos que le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúa 
disminuyendo. Visite puea, la casa Compostela 52, 
54 y 56, c 692 1 My 
S E V E N D E 
por no poderla atender una vidriera í?e tabaess y 
cigarros y qirncalla. Hace buena venta. También 
sa da á plazo. Informarán Luz 55, café. 
8057 4-20 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU DÜBÑO se vende un > bion acre itada y inrtida vidriera 
de tabacos: está en buen punto y ae da barat : da-
rán razón Monte 31, L a Francia Moderna de Fran-
cisco Lopes. SOl'J 8-18 
S i n i n t e r v e n c i ó n de 3? 
Se vende la casa calle de Pérez n. 9, Jesús del 
Monta, da mampostaría y teja, dos cuadras de la 
esq de TON o: con un trozo de tsrreno á un costa-
do, pozo y traspatio, recién epastruida, informará 
la dueña on la misma calle n. 13 á todas horas. 
2732 4-18 
VENTA DE UNA GRAN CASA 
La situada en la calle da Sintiigo n. 28, es juina 
á Jafús Peregrino, da mamp stería, alto y azótaa, 
13 por 40 varas. Sa componen los bajos de tres ac-
cesoriaa, patio y traspatio, cuarto lavadero, baño, 
caballeriza y zaguán. En loa altos tiene espaciosa 
sala, comedor. 4 cuartos grapdea y 2 chicoa y coci-
na, Buena escalera de mármol. Be da en proporción 
V en 1» misma informarán todos los días y á todas 
horas, (sin intervención de corredor. 
3C07 4-18 
BUEN NEGOCIO PARA UN PRINCIPIAN" te.—Por no entenderlo se vende en 700 pesos 
la t odega San Miguel n. 174, tuttida. Hace esquina 
y paga solo cuatro centenes de alquiler. Ea la mis-
ma informarán de 8 á 10 da la mañana. 
3()f5 4-18 
l?rt M Fl 4 Sa ven<íe una mlly acreditada y en in-
I; U Li l /xi. mejorabif punto: su duoño la vende 
por tener que hacerse cargo de un restaurant. Se 
darán cuantos informes pidan, garantizando al que 
la compre un negocia seguro queriendo tr»bajar. 
Darán infirmes 9 todas hwas en Obispo y Oficios, 
café. £977 4-17 
S E V E N D E 
un buen ca<é en el barrio San Isidro en calle ale-
gre.... acreditado y en muy buenas condi-iones: 
se da ba t̂a ta barato por tener que machar su due-
ño á la Pdníusula. Para icformes dirigirse Ag ila 
n. 211 A . 5920 8-16 
BUHN NEGOCIO,—SE V E N ^ E UN H E R -moso solar en la calzada de la Infanta n. 110, entre Nepiiino y San Miguel, el frente fabricad'! 
de mamposiería: tiene 1,( Si varas planas. Se da á 
buen precio. Informaciones J . Ba.iao, San L&zaro 
u. 305, y J . B. Lo listan, Neptuno 205. 
8684 13-13 my 
A LOS V E G U E R O S . 
Se venden 4,000 quiciales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2R9t lf6 12 My 
SE V E N f E el café y fonda La Estrella <ie Belén Composieia 141, por ser diñcil á su dueño aten-
oerlo por tener otro estab ealmiento del mismo giro 
en Dragonas n. 1. fonda La Anrora. Ir formaran en 
esta última Joeé Martínez Rodrígaez. 
2í73 8 12 
F A R M A C I A 
Se ven de una sitrada en muy buen punto y a-
creditada, por no poderla atender sn dueño Salud 
54, informarán. 2̂ 57 8-11 
iUUU trCUlCUCO» mafLÍfloa casa de alto y de 
mamposiería, siluada en el parque del Tu.loan, que 
gana 10 centenes. Informa Caetroverde, Virtudes 
núm. 2 A 2869 8-11 
Buenos Negocios. 
Se venden dos casas de esquina ocupadas por 
e<iableolmicntos en esta capital; asi como m a 
cesa de tntreBuelcs y alto en la calle del Praro, 
capaz para dos familias. Informan en Aguacate 
7̂ , de diez á uoa da la tarde También se impo-
nen valias cantidades con hii>oteua da fincas si-
tuadas en esta capital a interéi del 6 al 9 por 
ICO según canlid-d y garantía. Se t^at» cirreta-
meme con los interesados, sin mediación de ter-
ceras personas cerno agentes. 
73« 8-11 
Se vende en módico precio la bien surtida, allua-
da en J . del Monte 280, 2841 8-10 
B O D E Q A 
Se vende una por poco dinero en el Vedado por 
etifarmedad de sn dueño. Para informes San Mi-
guel j Soledad, c»rnioería. 2833 13-11 My 
SE V E N D E 
el demolido cafetal "La Industria", en San José de 
las Lajas, con íérii'es palmares ó inagotables agua-
das. De su ajuste y demás entenderá D. Mariano 
Jiménez en el Vedado, calla 12 n. 15. 
2688 13-4 My 
MIMBRES 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves que 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero ' 
boy ya no se usan tan incómodos: sieso es dema-
siado recio para laa blandas aaentaderat, pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sao á 1.75. 2, 2̂ , 3 y $ l. Sillones á 4, 4.50, 5, 6 y $7. 
SilloncitoB á 2, 3 y $3.76. Sofaes á 8.50, 13, 14, 17 y 
22 pesos. Visita, puoa, la caaa Compostela 52, 64 
y 56. c 692 1 My 
S B V E N D E 
un piano Pleyel casi nuevo, enmódioo precio. Vir-
tudes 114. 2967 4-16 
Se vende 
un billar cen sus bolas y su piña, tacos y taquera en 
muy buen estado. Moute 317, peleteiía. Cuatro Ca 
minos. 23C6 8-13 
una bermas» casa- quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n. 150; t eñe todas las comodidades ne-
cesarias. Informarán Teniente Rey 25. 
2531 26 28 a 
VENTA DB 80URG8. 
W. H. Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos da solares eerojidoa por el de loa que se 
compone la Huclenda Balzain incluyendo la quinta 
couccida por «Canda de Pazos Dulcgi» con todaa 
sus fibricas, entra ella 1 varias maniánas enteras, 
desda la ĉ De Quinta á la calle Trece, habiendo 
casado el f-mbmgy que dicho Sr. Redding tenía so-
bre estos terrenos desde el año 1888 7 recibiendo 
diebos soiaraa en claco de pago y libres de 4odo 
gravamen se.ítúu escritura de adjudicación de 17 de 
Abril da 19CÜ aute ol Notarlo Sr. Joaquín Lancia. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 2507 26-27 Ab 
S E V E N D E N 
dos v.drieras propias para tren de lavado. Campa-
Se venden treinta y cinco vacas 
y sus crías en la finca L a Misericordia, calzada de 
Vento frente á la caseta n. 20 del acueducto; son 
muy lecheras; se dan muy baratas. Iif.rmaránen 
Zumo a y Trooadero, establo de A. E . Viviáo. 
2979 4-17 
Se acaban de rec ib i r de T e j a s 
muías chicas muy bonitas, prop as para hacerles de 
monta. Pre -ios desde 12 a 17 centeneí. Tenerife92, 
Contra Ciminos. 2961 8-15 
UNA DS LAS MEJORES Y EGUAS 
criollas que hiy en Cuba, color moro de cenchas, 7 
cuartas dos dedos da alzada, muy fina, se vende; 
nada da ganga y sí por su valor, itfonte 317, pelete-
ría, CuatVo Caminoa. 5;905 8-13 
E N T E N E R I F E 9 2 , 
Cuatro Caminos, se reciban el dia 15 oscogldos ca-
ballos téjanos de moi.ta y coche; además mulos 
chicos. 2900 ¡MM lijilíl la-12 7d-13 
S E V E N D E N 
cien yuntas de bueyes maestros y que se hallan 
trabajando en la actualidad. It forma M. Fernandez 
en al esfé Saíón H. 2819 8-10 
SE VENDEN DOS CARROS NUEVOS PRO-pius para cualquier ciro, un dooart francés, un 
Boqnet del mejorifsb'.toauta de los E . Unidos, un 
farton familiar, un faetón francés cen su caballo 
da 7 enaltas, y unaguagoa pequeña sin estrenar. 
Todo separado y en mucha proporción, San Rafael 
141, A. 3063 8-20 
SE V E N D E O CAMBIA UNA FLAMANTE duquesa franoeea coa z mohos da goma, con un 
harmos,- caballo dorado carato y su limocera, jun-
tos ó aapavadoa. También sa venda un hermoso ca-
ballo negro, do monta. Comulado 124. Telefono 280 
á todas horas. 3'47 4 19 
S E V E N D E N 
un Príncipe Alberto, un tílbury y un carro de cua-
tro rueda». Belascoain n, 635. 
30 4 4-19 
S E V E N D E 
un quitrín, un faetón fumiliar, dos faetones Prínoi-
pe Albeito y un oahriolet, todo muy barato. Monte 
n. S68, esquina á Matadero, taller de carruaies. 
3032 ' 8 19 
S E V E N D E 
una jardinerüa nueva propia para persona de gusto 
y una pauj 1 da caballo» maestres de tiro. Se ven-
den solos ó en pareja. Establo E l Prado, Chávez 
n, 1 á todas ho-as. 29s9 8-17 
G A N G A 
Se vende un carro do 4 ruedas propio para cual-
quier giro uor sar muy ligero. Se da muy barato. 
Sen Miguel 173, Eu la misma ía venden otros ca-
rruajes. 2981 4-17 
P a r a u n a persona de gusto 
Se vende una preciosa y elegante jardinera que 
ha rodado pocas vacas, propia para paseo ó para 
un roéuioe. Sa puede usar con pescante ó sin ó'. EP 
de lo más elegante que hay. En Galiauo 95 itfor-
marán. 2957 13-16 
OJO A LA GANGA—Por no poder atenderlo su áueño se vende un espacioso Milord francés 
de medio uso con dos caballos del país de 7 cuar-
tas, maeatiQ-! de tiro y mo -ta y una limonera, todo 
junto ó separado. Se puede ver de 12 á 4 del día en 
la calle dol Morro n. 5 preguntando por el encar-
gado; 2H1 4-15 
CáRRUAJES NUEVOS CON «ÜNCHOS DE Roma.—Se alqui an duquesas y milords con 
sunches do goma para pa'eos, bautizos, bodas, ca-
samientos, entierros y diligencias y también se ad-
miten abones por semanas ó msses: informarán 
Consulado 124, Teléfono 280. 
2311 4-13 
S E V E J N D E 
un vis-a-vis y un tronco do arreos todo en perfec-
to eftado; timbién un buen caballo americano. 
Zujueta71, esq. á Dragonas impondrán. 
o 733 10-11 
SE VliNDE, un faetón francés nuevo de cons-trucción moderna y de los más elegantes, cen a-
Bientos para cuatro personas: un magnifico caballo 
de tiete y media cuartas, de 5 años y una limonera 
nueva color avellana. Informarán Concordia 34. 
2856 15-11 My 
U N A C A R P E T A 
que puede ser útil en cualquier casa da banca ó de 
otra clase de comercii, se vende en Prado 76 Es de 
cedro con dos gavetas. También se venden otros 
muchos muebles casi nuevos. 
30E0 13-19 m 
Se venden 14 bic ic le tas 
de poco uso muy baratas y un tandau casi nuevo. 
MuraUalíl. Sastreiia Los Cántabros. 
S009 8-18 
Piano Webber de Mesa 
Si verde uno sólido y barato. Obrapía 23, alma-
cén de música. Anselmo López. 
c 761 8-17 
BICICLETAS 
fael 1, zapat l íaEL MODULO. 
c 708 
marcharse los 
a se venden 
o eu San Ra-
4-16 
B A S T O N E S 
Sarti lo tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el qne tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hay propios para todas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos á $2 ). Nadie compre ha*-
oa es sin antes var los que ae venden en 
Compostela 52, 54 7 56 
C 6*2 1 Mv 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . FORTHZA 
Nuevos y usados ae venden y alquilan con bandas 
franceaaa automátioas; constante surtido de 'oda 
clapo de efectos franceses nara los mismos. P R E 
OIOS SIN COMPETENCIA. Nota.—Sa rebajan 
bolas da billar y se vistan billares. 53, BERNAZA 
53, fábrica de billares. Se compran bolas de billar. 
2490 78-26 Ab 
L a O a s a Q-rande 
CALZADA D E L MONTE N. 180. 
Acabado recibir un extraordinario surtido de to-
da clase da sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; camitaa de diño de baranda, váquinas de 
coser de Singer, Doméstica, Favorita y France; 
y sa halla expuesto eu dos inmenso* salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates ae cuatro entrepa-
Soa, de señora á 8$, de caoba y osdro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana fiaos y R. Ragante á $4¿40 y ÍS^O; 
y todos demás muebles qne puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
P R I N C I P E ALFONSO N. 180 
1747 7I*-26MÍO 
nario 133. 2Í31 8-10 
Se vende u n piano, u n b u r ó , 
una lámpara de seis luces, az il y blanca, y var'oB 
objetos más. Monserrate n. 2, preguntar al portero, 
do las 9 de la mañana en adelanta. 
2787 8 9 
i ceiili 
A V X S O 
A las familias que dejaron da tomar la lache de 
esta casa por no haber cantidad suñclente. aviso 
que ya puedo suministrar "la que deseen y á las fi-
milias que no conozcan la cana y deseen tomar le 
che pura, pueden presruntar ádosDres. J A C O B 
SEN, D E L F I N y A R R U F A T , cuyas f imi iss con-
sumen la leche de esta casa. Estrella 77. 
2982 8-17 
Helados superiores á 15 m m * 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay sürtido constante de las me-
jores fratás, bnenos dsices, kacha, 
refrescos, &c, 
Prado XiO, Hiaban^ 
l 643 28-S5 Ab 
y todas laa enfermedades de la pial sa 
tfnraa rápidamente con la LOCIÓN XK-
TIHEKFÉTICA DE BKEA VEJETAL DB 
PÉREZ CAKKILLO. E L PBÜBITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade a como por encanto. Muchos afioi 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas eacoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo de los 
brazos y eu las ingles. Eu los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLocióN PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
O 682 alt -1 My 
Y p r a tos Anuncios Francés» SOR tes 
ISBÍMYENCE FAVREiCi 
\ 18, ruó Cñ la Grtnge-Sztollért, PAñli j 
9S10S 
de 200, 1S0 y de 125 caballos do fuerza rn huen es-
tado con 8U3 ladiillos. Defecadoras de 750 galones, 
tanques, carrilera y otros elementos uo ma^u'naria 
de uso. Se vendan en proporción. Se arriendan !'8 
caballerías do buena tierra y bien situadas. Agaiar 
n. 75, entre Obispo y Obrapía, librería. 
3Ü11. 8-18 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS da ADRIANCH 
PLATT & Co. de ti»o oa esta Isla haca más de 20 
años son recomandaJas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan do vtuta 
on el Almacén de maquinaria y e/oofoo do Agri-
cultura de Francisco Aiuat, Cuba 60. Habana. 
C 678 'MÍ -1 My 
ANGA.—SJ vende una mfiquina y una oaldcia 
aon eu donky, de vapor de ¡¿O á 25 caballos, y 
también varios aparatos de cajcnoiía c ^ tres sie-
rras de hilar y trazar y un carretón cubiffti. Cam-
panario 105. 2369 8 13 
[Que hora eerál No le podemos contestar porque 
el reloj qua teníamos lo ha dootrnido ol peniiéjáa. 
—¡Uombrel ¿no aabe á como aa vendan los relo-
jes? Están mucho más baratos que el agua de Ven-
to. iSe ria V I E l servicio de tgua para una caea 
durante un año cobran por 61, loa padres dal pue-
blí) cuarenta peaos, y por $1 le ieii isa un miignlll-
co reloj do para l cori caniufitu y una pvociosa cuj.i 
de nogal ó fresno.—j,Q«3 noli PU"R VUÍIOÜ en casa 
de Borbolla, Compostela 5'j, 51 y 56. 
c 692 1 My 
1 
\ 1¿S DOLORES .REÍARSOS 
\SV»PPREJ$I01?ES PE 10$ 
\ MEl^SÍRUOí 
y^BK!fl«TlS©R.RI^ll 
\^ /̂ ÍODHS fflRKACIAS yÍROOLffRjftS 
A B E R R O 
Q U E V E N N B 
JSl Unico Aprobado 
por la AGAD. de MEDICINA de PARIS 
CURA ; ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i j i r e l V e r d a d e r o . 
14, Rué des Beauz-Arts, Paria 
" F o s f a t a d a 
F a c i l i t a l a N a i 
I P e s a r f o l l o < 
JD>eiifieioii, 
Farmáeius de Esta, 
PH^ He* Ja RÍE I m i l ü i í i^ lé iE 
No hay quien la venda do mejor clasa m aiU ba 
rata que la 
GASA D E BORBOLLA. 
Por solo 45 centavos ea plata le da 0 jaboaes de 
almendras. 
Por $1.10 una caja de Jabones do leche. 
Por 30 ota. una erija polvos de Opponsx, y tocios 
los demás productos de fabricaitas acreditados á 
precios excepcionales. c C9J 1 My 
Élast'co, sin correas debajo da los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, ele. — Ejijnse el sello del 
invenlov, impreso sobre cada suspensorio. 
. LE GONiDEC ̂ ^ ^ ^ 
Bendagieta í D¿í>oss 
1S,P.Étienp.c-MarcelV .--««t 
D I A B E T E S C U R A C I Ó N por medio de las 
PILDORAS ANTI-DIABÉTICAS WOUYSSET 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asniéres, cepca de Parít» 
Depositario en La Habana « JOSÉ SARRA. 
mm 
p a r a e l A l u m b r a d o 
DOMÉSTICO É INDUSTRIAL 
MANUAL de conocimientos prácticos v 
tarifas de los aparatos de producción, man-
dado gratis y franco, por 
D E R O Y Hijo M a y o r , Constructor, 
71 á 77, r u é du T h é á t r e , PARÍS. 
por las PILDORAS ^üt̂ UMÉVRALGICAS del 
ftm'fíOBIQUET, BiembP(id9laA?Í6Bec!',23,P.d9la«onna¡8.PAniS.— En LA HABANA 
CATARRO-OPRESI01Í 
y todas las afecciones 
de las Vias respiratorias 
Curados por los 
. T O S I d : iSiA.'R'RA., 
I Z A 
do u n a fineza y de u n a 
tenacidad incomparahles 
en E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R , 
L O C I Ó N , P O L V O S D E A R P v O Z , J A B O N . 0 
/ / , p l a c e ú e l a M a t í e í e l n e , P A R I S 
ERDADERAS P 
listas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
Dr G U I L L I E , se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazün, Gota, Reumatismos, Fiabnes , 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grippe, ó Influenza, y todas las eníer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
De ¡pósito General, Dr PaolG AGE Hijo, Fc0 de Ia el., 9, r. deGrenele-St-Gemiain, Parí? 
y en todas las farmacias ^^Z*^ 
V I N O 
I V O U 
P o r s u s a b o r 
a g r a d a b l e y 
s u e f i c a c i a e n 
l o s c a s o s 
d e 
A N E 
D E B I L I D A D 
L I N F A T I S M O y 
E N F E R M E D A D E S 
del P E C H O 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las E m u l s i o n e s y 
ai A c e i t e de H í g a d o de S a c a l a O é 
CLIN y GOMAR, PARIS — y en toclít IBÍ Farmacia!. 
" V e s r c l a c L e r o e s p e c i f i c o d e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T 
E n P A K I S , casa O . S E G X O S , 3S, Boulevard Montpqrnasaa 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
••^ -v" V 
